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No podemos, sin faltar a nues-
tro propósi to , hacer la crítica de 
la actitud belicosa de los Estados 
Unidos, ni de los partes de la gue-
rra que a diario recibimos; pero 
»í podemos recoger y comentar y 
aplaudir los síntomas de paz que 
vayamos encontrando en la pren-
sa de Europa y de América, por-
que eso no creemos que pueda 
irritar a nadie, ni servir siquiera de 
pretexto para presentamos como 
enemigos peligrosos. 
¡La paz! ¿Quién no la desea? 
Mr. Ponsonby, miembro del 
Parlamento inglés opina que los 
objetos que la Gran Bretaña se 
propone en la guerra podr ían lo-
grarse sin más derramamiento de 
sangre, y no por el frenesí de la 
venganza y del triunfo: por una 
juiciosa determinación del pueblo 
a insistir en que el Gobierno abra 
negociaciones de paz. 
Millones de vidas han desaparecido 
en Europa. Están inválidos y mancos 
millones de hombres. Se han destruí-
do millones de hogares.—Se han de-
vastado extensos territorios. Estamos 
gastando seis millones de libras cada 
dia, y la ruina financiera está mos-
trando a Europa su siniestra faz. 
Si estamos luchando por nuestra pro-
pia seguridad, pensáis que nuestro país 
está ahora amenazado por peligro al-
guno de Alemania? 
Si estamos combatiendo por Fran-
cia, nos sentimos ciertamente seguros 
de que los alemanes no evacuarían to-
do el territorio francés que han ocu-
pado durante la guerra? 
Si estamos peleando por Bélgica nos 
^ " • r n c ^"reideramente seguros de 
que los alemanes no están prestos a 
convenir en evacuar a Bélgica y a 
restablecerla en su completa soberanía 
e independencia? Si esto es así, no 
sería ese camino mejor que la conti-
nua destrucción de ciudades belgas? 
Si estamos luchando por Serbia y 
por Polonia libre nos sentimos verda-
deramente seguros de que los aus-
triacos no convendrían en un arreglo 
de la cuestión serbia? Y de que Ale-
mania y Austria no consentirían en 
reconstituir el Reino de Polonia? 
Esperáis una victoria decisiva? E 
probable semejante victoria completa 
en la guerra moderna? Y si se llega-
re a ella, no serían los sacrificios 
enormemente desproporcionados a las 
ventajas que se obtuvieren? Además, 
traería a la Europa una paz durade-
ra una victoria militar decisiva? Una 
paz impuesta ha significado siempre 
una paz vengativa. No puede haber 
arreglo permanente con una paz así. 
Pero si no es probable una victoria 
decisiva, entonces serán perdidos los 
vastos sacrificios que implicará la con-
tinuación de la guerra. Es un juego 
que se hace para un triunfo de las 
armas posiblemente transitorio—un 
triunfo que por sí mismo no garan-
tizará la paz permanente—y el cual, 
valdrá acaso el terrible precio de vi-
das y de padecimientos que se impo-
nen? 
Queréis castigar a Alemania? No 
podéis castigar a una nación. Ni si-
quiera podéis alcanzar a aquellos que 
son responsables de su suerte. Con un 
castigo infligido a todas las clases de 
un pueblo, no podéis tampoco conven-
cer a una nación que cree en la jus-
ticia de su causa de que su creencia 
es errónea. Creeríamos nosotros que 
estamos en el error si Alemania nos cas-
tigase? Por supuesto que no. Castigar 
una nación quiere decir asesinar a 
su pueblo y dejar que vuestro pueblo 
sea asesinado al mismo tiempo. Este 
proceso se viene observando hace ya 
más de dos años y todavía continúa. 
El pueblo alemán ha sido castigado 
cruelmente, y lo han sido también el 
pueblo francés, y el pueblo belga, y 
el pueblo ruso y otros pueblos. Pe-
ro no ha sido castigado ningún Go-
bierno. 
Queréis someter a Alemania por 
hambre? Eso puede necesitar años y 
costar millones de libras y cientos de 
millares de vidas. Haréis pasar ham-
bre primero a los prisioneros británi-
cos, después a ios pobres, lo mismo 
a las mujeres > « niños que a los 
hombres; no alcanzaréis al ejército 
en muchísimo tiempo, y no alcanza-
réis absolutamente a los ricos y a las 
clases gobernantes. Y cuando lo lo-
gráseis, y hubieséis reducido a nuestro 
país y a nuestros aliados a una con-
dición de completo agotamiento y pa 
rálisis, pensaréis entonces que la Gran 
Bretaña ha sido el gran sustentáculo 
de la civilización? Pensaréis que ha 
bríais echado los fundamentos de una 
Europa nueva y pacífica? Si queréis 
una revolución ese es el camino rec-
to para llegar a ella, 
i Estáis seguros de que la guerra no 
continúa a causa de arreglos secretos 
que hemos hecho con Rusia, con Ita-
lia y con Francia? Qué arreglos son 
esos? Hemos de seguir peleando sin 
saber por qué peleamos? 
Las únicas potencias que pueden 
poner fin a esta guerra son la Gran 
Bretaña y Alemania. Los aliados de-
penden de nosotros.—Nuestro poder 
financiero da una posición predomi-
nante. Sería debilidad de nuestra par-
te, tomar deliberadamente la iniciativa 
y devolver la paz a Europa? Mucha 
mayor debilidad es seguir adelante só-
o en obsequio de lo que llaman "ga 
El h o M l e al C o n 
nel Collazo en 
MalOBzas 
i „ . .« . . , , " u « „ « nm ran elementos de todas las clases so-nar la guerra, ignorando lo que sig-|clale8 de eata provlllcIa> 8ln 
P l á t i c a O b r e r a 
lo . I>E MATO 
Dice el precepto moral de muchos 
pueblos que las fiestas deben de guar-
darse. Con esto dejo contestado el ar-
gumento de las sutilezas ajenas al 
trabajo, cuando arguyen que nuestra 
fiesta debe celebrarse trabajando. 
Si el trabajo es la función diaria y 
la constante ocupación de nuestra 
vida; si la sociedad Instituye días no 
laborables y de tregua para dedicar-
los en honor de sus benefactores, de 
sus mártires y de sus héroes, hoy, 
que los trabajadores al travos del 
tiempo, por sí solos han comprendi-
do cuanta es la importancia de su la-
bor, también dedican este día a una 
esperanza, engrandecida cuanto más 
si cabo por la lejanía, que todo ideal 
vislumbrado se acrecienta por la fe, 
para desearlo y obtenerlo como pre-
mio a la constancia, balsamo reden-
tor de tantas injusticias. 
Y solo así se explica esta comunión 
general hay realizada en todos los 
pueblos con nociones del trabajo. No 
extrañe, pues, esta fiesta de pura paz, 
la sola única que al través de las 
fronteras no lleva enconos ni sórdi-
dos manejos, antea procura el acerca-
m í n t o fraterno en que depuestos los 
egoísmos, la paz sea un hecho entre 
todos los hombres. 
He aquí los telegramas cruzados 
entre el señor Presidente de la Re-
pública y el Dr. Humberto de Cár-
denas, con motivo de la fiesta ofre-
cida el sábado en Matanzas al coro-
nel Rosendo Collazo. 
"Mayor general Mario G. Menocal. 
Honorable Presidente República 
Habana 
Los concurrentes al banquete-ho-
menaje al Coronel Rosendo Collazo, 
héroe de Calcaje, entre los que flgu-
nifica ganar, ignorando lo que puede 
costamos ganar, sabiendo solamente 
cuán poca es la ganancia permanente 
que se deriva siempre del mero triun-
o de la fuerza. 
La fuerza y la violencia no pueden 
traer a la razón a ningún Gobierno. 
La fuerza y la violencia no pueden 
contentar a ningún pueblo. La fuer-
za y la violencia no pueden crear una 
Europa pacífica. Positivamente es me-
jor para la Gran Bretaña salir al fren-
te como paladín de la civilización que 
continuar siendo partícipe del más es-
pantoso barbarismo que ha visto nun-
ca el mundo. 
Queréis que continúe la guerra por-
que pensáis que estamos combatiendo 
por la libertad y la justicia, contra 
el militarismo y la opresión? La liber-
tad y la justicia no son dones de nin-
guno de los Gobiernos existentes. En 
todos ellos son característicos en di-
versos grados el militarismo y la opre-
sión. 
Cuál ha sido el resultado de nues-
tro intento de acabar con el milita-
rismo alemán por la fuerza de las ar-
mas? Hemos establecido el militaris-
mo en casa. Hemos privado a los hom-
bres de su libertad, los hemos casti 
gado por lo que su conciencia les en-
seña, hemos oprimido sus opiniones y 
entredicho la libertad de hablar. El 
militarismo no puede ser destruido si-
no por el pueblo mismo donde exis-
ta una democracia libre. Nosotros no 
podemos libertar al pueblo alemán; 
podemos sí esdavizar al nuestro. 
político alguno y sólo unidos por 
comunidad de sentimientos patrióti-
cos y amantes del orden y la prospe-
ridad de la nación, acuerdan en este 
acto fraternal dirigir al héroe de 
Victoria de las Tunas un respetuoso 
saludo de felicitación por reconocer 
que todo el éxito de esta campaña 
contra los enemigos de Cuba, se de-
be en primer término a la sabia 
dirección que supo imprimirle des-
de su Inicio y a sús acertados planes 
e instrucciones a los Jefes de opera-
ciones que cual el festejado al secnn-> 
darlo de modo eficaz obtuvo el triun-
fo, sobre la más fuerte de las revo-
luciones cubanas". 
"Habana, Abril 29. 6.30 p. m. 
Humberto de Cárdenas. 
Matanzas. 
El Honorable señor Presidente de 
la República me encarga contestar 
el telegrama que usted y las demás 
dignas personas que asistieron al 
banquete en honor del Coronel Co-
llazo le han dirigido, manifestándo-
les que agradece cordlalmente' la fe-
licitación que le envían por el com-
pleto éxito de la campaña contra los 
enemigos del orden y de la Paz Pú-
blica, y expresándoles su satisfac-
ción por los elevados sentimientos 
de patriotismo 7 amor a las institu-
ciones Nacionales que han resplan-
decido en dicho teto. 
Mentore, Secr tario de 1» Presl-
vlenu^"". 
La crisis obrera en Alemania. 23 barcos noruegos fuertn torpe-
deados la semana pasada. Las operaciones militares ea Francia 
BARCOS KORÜEGOS TORPEDEA-
DOS 
Londres, Majo lo. 
En despacho de Cristfania se anun-
cia que veintitrés barcos noruegos, 
con un letal de treinta yseis mil to-
neladas, fueron hundidos por subma-
rinos alemames durante la pasada se-
mana. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo lo. 
La última comunicación oficial ex-
pedida por el Cuartel General Bri-
tánico en Francia, dice así: 
MAyer efectuamos una satisfactoria 
incursión al norte de Iprés, hacien-
do algunos prisioneros. En el resto 
del frente no ha ocurrido nada de 
Importancia." 
BOMBARDEO DE UNA POBLACION 
HOLANDESA 
La Haya, Mayo lo. 
Un aeroplano de nacionalidad des-
conocida bombardeó el domingo por 
la noche la población holandesa de 
Zierikzee, cerca de la frontera bel-* 
ga, causando grandes daños y un pá-
nico terrible entre ios habitantes. Por 
efecto del bombardeo perecieron chi-
co personas. El Gobierno está Inves-
tigando el caso. 
DUELO DE ARTILLERIA EN EL 
FRENTE DE RIGA 
. Petrogrado, Mayo lo. 
El Ministerio do la Guerra ha re-
cibido del frente de Riga el informe 
de que se ha librado Intenso duelo de 
artillería y que se espera pronto otro 
de mayor Importancia en esa direc-
ción. 
CENSURA TELEGRAFICA 
Nueva York, Mayo lo. 
La Secretaría de Marina principia 
l»oy a ejercer la censura del servicio 
telegráfico que se haga por el cable 
submarino entre los Estados Unidos, 
las Antillas y Sudamérica, y vice-
versa. Al efecto se ha establecido en 
esta ciudad una oficina central. 
(Pasa & la páglua ULTIMA) 
El Coronel Hevla conlerenció con los 
Generales Scott y Crewder 
Nuestro enviado especial en Nueva 
York, nos envía el siguiente cable: 
New York, lo. mayo. 
Acabo de entrevistarme con el Se-
cretarlo de Gobernación del Gobierno 
cubano coronel Aurelio Hevia. 
Me recibió en el Hotel Me Aplin, 
donde se hospeda, a las once de la ma 
ñaña. 
Me dijo: 
—Anoche llegué de "Washington. 
Allí celebré una importante confe-
rencia con los generales Scott y 
Crowder. Tratamos en ella de la coo-
peración que Cuba prestaría a los 
Estados Unidos en la guerra mundial. 
No puedo hacer público lo tratado 
porque Incumbe a la comisión militar 
cubana a la que en Washington se 
acaba de dispensar un buen recibi-
miento. 
Sobre los transcendentales acuer-
dos que tome dicha comisión se le In-
formará oportunamente al público cu-
bano. 
Estoy siendo objeto de grandes 
atenciones que mucho agradezco. 
De Franch." 
P I ü s d e C a m p a ñ a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto conceder plus de 
campaña lor los servicios extraordi^ 
naiios que prestan los empleados del 
Poder Judicial de la Provincia de 
Santa Clara apellidados Montero, Ba 
rrera y Sanz. 
INDULTO. 
Ha sido indultado el penado Ma-
nuel Rodríguez, por haberse compro-
bado que tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales cuando cometió 
el delito por el cual sufría condena. 
Determinar de un modo claro cuan-
to significa este movimiento del lo. 
de mayo, iniciado por las clases más 
humildes y que solo al día viven, aun 
cuando su lema sea de amor y espe-
ranza para todos los trabajadores 
sin distinción, pero que no les secun-
dan a pesar de estar necesitados co-
mo ellos, y sufrir en Igualdad de cir-
cunstancias la misma sed de Justicia 
y los mismos agravios, este desvío, 
que sin duda proviene de un sin nú-
mero de causas, retrasa, si no esta-
ciona el bienestar de todos. 
Por eso, en la hora presente predi-
ciendo todas las contingencias del 
humilde movimiento, solo por la fe 
puede verse claro como la era relvln-
dlcadora saldrá triunfante sin contar 
ni tener en cuenta su origen. 
Aún cuando el problema social es 
uno en su contextura, tiene en cada 
nación su peculiar característica. Por 
eso precisa el trabajador, al igual 
que la acción pública, el gobierno, 
para resolverle, es decir hacerle más 
llevadero, en primer término, estu-
diar el problema tal como late y tal 
como se produce en la intimidad, en 
i a entraña misma de las sociedades. 
trabajadora, mucho de lo perseguido 
por la misma es hacedero y los lla-
mados a entender en esto, deben por-
tarse con vir i l sinceridad, de suerte 
que no se regatee por temor en lo 
que se les deba en derecho. 
Muchos hay entre los Intelectuales 
que gustan de tomar cuestión tan 
grave como tópico do academia, co-
mo una moda Intelectual, algo así co-
mo figurín para estadistas a la mo-
derna, como un pretexto en suma, pa-
ra lucir aptitudes del ingenio, míen 
tras queda la voluntad inerte y como 
empachada por excesos de retórica. 
• * • 
Volviendo a nuestra fiesta, dlrémos 
a los trabajadores que jubilosos hoy 
se reúnen conmemorando sus triun-
fos, que no olviden la organización 
voluntarla y libre, para que con la 
conciencia de su poder adquieran la 
noción de su responsabilidad. 
Los átomos disgregados chocan en 
el seno de la retorta, movidos por la 
fuerza de la reacción química, con 
facilidad Infinitamente mayor que las 
grandes masas siderales del espacio. 
Hay mucho que hacer; pero mucho. 
Yo no me explico cómo existen em-
presas para el trabajo negándose te-
nazmente a reconocer la existencia de 
los gremios, y tampoco veo claro có-
mo los gobiernos no reconocen de 
una vez la responsabilidad civil, la 
personalidad jurídica en las organi-
zaciones obreras, lo mismo para el 
contrato que para la responsabilidad. 
Para que esta pueda existir, es indis-
pensable que se funde en una perfec-
ta organización. Por eso se equivocan 
los que, en nombre de la paz social, 
ven con disgusto cualquier intento de 
organización obrera. 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LA UNIDAD DE ACCION EN NORTE AMERICA.—LOS SACRIFICIOS ESPONTANEOS DURANTE LA GUE-
RRA.—LO QUE HACEN LOS JEFES POLITICOS: ROOSEVELT Y SUS HIJOS.—MR. ROOT.—LOS CON-
TRIBUYENTES QUE PROPONEN QUE SE LES GRAVE EN 732 MILLONES DE PESOS.—LOS QUE QUI-
SIERON ELUDIR EL SERVICIO MILITAR CASANDOSE Y SE VIERON BURLADOS. 
Los detallistas y el 
problema délas sub-
sistencias 
En los salones del Centro de De-
tallistas se efectuó ayer la junta 
general de asociados para tratar de 
asuntos relacionados con la defensa 
de sus intereses y principalmente 
del problema de las subsistencias. 
Presidió el señor Benigno Pérez y 
rctuó de Secretario el señor Juan 
Cobo. 
Los señores Benigno Pérez y Ma-
nuel Fuentes dieron cuenta del re-
sultado de 'a entrevista que celebra-
ron con el señor Secretarlo de Agri-
cultura, quien les dispensó la mejor 
acogida, expresando el deseo de que 
los comerciantes al detall le presten 
su concurso, limitando las utilidades 
al mínimum. 
Después de una detenida discusión, 
en la que intervinieron los señeros 
Manuel García Vázquez, Modesto A l -
varez, Regino Picó, Manuel Fuentes 
y otros, se acordó dirigir un razona-
do escrito al señor Secretario de 
Agricultura, ofreciendo la coopera-
ción del Centro de detallistas y pi -
diéndole que se de cabida en la Jun-
ta de Subsistencias a una represen-
tación de dicho Centro, con el fin de 
que se le oiga en el momento de re-
gular los precios. 
Finalmente, el señor Pérez reco-
mendó a los asomlados que coopera-
sen a la obra que viene realizando el 
Gobierno para encausar el 
Tanto unos como otros beligeran-
tes en Europa saben desde que esta-
lló la guerra que está en disputa su 
libertad, su existencia misma. Si 
triunfan los ingleses ¿qué duda cabe 
que se ha de decapitar al Imperio 
alemán y desmembrarlo luego? Y si 
la victoria llegase a Inglaterra en loa 
pliegues de las banderas imperiales 
alemanas ¿no sería el Imperio Britá-
nico una Provincia del alemán, a la 
usanza romana? Todas las Naciones 
que se han agrupado en cada bando 
saben esto sobradamente. 81 la victo-
ria es de los aliados de Europa y aso-
ciados de América, la Geografía polí-
tica del mundo ha de transformar los 
mapas, porque las que fueron nacio-
nes y son hoy pueblos esclavizados, 
recobrarán su individualidad Polo-
nia, Armenia, Palestina y la antigua 
Servia de los principados danubianos 
volverán a ocupar en los siglos ve-
nideros un lugar en el concierto de 
/as naciones libres. Y si los Imperios 
Centrales son los vencedores, quizá 
habrá un Austria disminuida, pero de 
seguro existirá una Alemania omni-
potente y engrandecida que hará su-
yos los ¿nperloB asiáticos y africanos 
de los vencidos. 
Y porque todo esto lo ven claro los 
contendientes y saben cuál será el re-
sultado final de la Ingente guerra ac-
tual, no hay sacrificio por grande que 
sea que ellos no hagan; la vida, nada 
vale como prenda de la victoria y allá 
van millones de hombres que mueren 
para que las futuras generaciones 
sean libree; el dinero, eso es pequeña 
minucia; y desaparecen billones y 
trillonee en la sima del guerrear. 
Los Estados Unidos hubieran sido 
una hermosa Provincia del Imperio 
Alemán, si quedando Indefensos como 
estaban, Inglaterra hubiera sido de-
rrotada. La cancillería Norte Ameri-
cana sabía que vencida Inglaterra la 
C o m i s i ó n M i a r 
N a v a l d e C u b a 
e n W a s h i n g t o n 
El señor Carlos M. de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, D. 
ha remitido a la Secretarla de 
siguiente despacho cable-Estado el 
gráfico: 
"Llegó la Comisión siendo recibi-
da por mí y el persona* de la Lega-
ción y representantes de los Depar-
tamentos de Estado y Guerra y Ma-
rina. 
Céspedes**. 
E L P U E R T O E S T A 
PARO GENERAL EN LOS MUELLE S*—GRUPOS DISUELTOS POR LA 
POLICIAL-LLEGO EL "MONTE TIDEO" DE MEJICO. —UN DIPLO-
MATICO INGLES. —EMBARCO EL EX-MDíISTRO DE ALEMANIA. 
EL -CALAMARES" T EL «EXCELSIOIT. 
guerra habría sido traída al conti 
nente americano. Por eso, sin vacilar 
Norte América hará todos los sacrifi 
clos que el afán decidido de vencer 
pueda imaginar: sus hijos todos van 
a dar su sangre en holocausto del 
triunfo. El servicio militar obligato-
rio se ha votado en Washington y se 
dará el espectáculo ennoblecedor de 
ver que todos, ricos y pobres, arries-
gan su vida en los campos de batalla 
En Inglaterra los dos hijos de Mr. 
Asquith murieron batiéndose en tie-
rras de Francia; hay numerosos 
asientos vacíos, de miembros del Par-
lamento Inglés, en Westminster, que 
la piedad, puesta al servicio de la ad 
miración, no ha querido que nadie 
ocupe ya muertos los titulares. Lo 
mismo ha sucedido en la Cámara de 
Diputados de franela, en que el des-
bordante entusiasmo latino ha aña-
dido un lazo de fúnebre crespón al 
respaldo de los asientos gloriosamen-
te desocupados. 
¿Qué de extraño tiene que los nor-
te americanos, entusiastas siempre 
por todo lo grande, pongan tan alto 
sus sacrificos. Ahí está Mr. Roose-
velt. Jadeante de haber hecho Incur-
siones en todos los campos de la ac-
tividad humana, dispuesto a ir a 
Francia para pelear cuerpo a cuerpo, 
en unión de sus cinco hijos, por la 




Preguntad a la Naturaleza lo que 
es el trabajo, y de seguro os res-
ponderá : 
—Todo en la vida se resuelve en 
actividad, en movimiento, en vibra-
clones que se transforman, en tra-
bajo en fin. 
Trabajar, vibrar, transformar ener-
gías; eso es todo. 
En la célula, como en el individuo; 
en éste como en el grupo social; en 
el grupo social como en la Naturale-
za, infinita e Indefinida, todo es, en 
cuanto se mueve, en cuanto vive; en 
cuanto trabaja 
Honrar el trabajo, ennoblecerto, 
dignificarlo, es honrarse a si mismo, 
como átnmn. como aér. como hona-
De Veracruz llegó esta mañana sin 
novedad el vapor correo español 
"Montevideo" con *1 pasajeros, para 
la Habana y 71 en tránsito para Bar-
celona via New York. 
Entre los primeros . llegaron los 
señores Manuel Pastor, Venancio Gó-
mez. Angel y Juan Díaz, el banquero 
mejicano M^nuel Freyrlá, señores 
Miguel Camarcua, Santos Nastal, C. 
Ballesteros, Francisco y Octavio 
Fernández, Isabel Rocha, Juan For-
teza, Alberto Patterson, L. B. Body, 
-, Crescendo Masón, Ricardo Velazco, 
delicado | Pedro González y señora, Ana y Oti 
problema de las subsistencias y del 
cual ya se ha ocupado la Directiva 
del Centro, nombrando una comisión 
Fuentes, José F. Menéndez, Laurea-
no Alvarez y otros, con el objeto de 
compuesta por los señores Manuerl 
que proponga lo que estime conve-
niente para resolver. 
LaCmsultoríadetlacieiida 
Terminada la comisión que estaba 
desempeñando en la Junta Central 
Electoral como miembro político del 
Partido Conservador, ha vuelto a po-
sesionarse del cargo de Jefe de la 
Sección de Consultoría de la Secre-
taría de Hacienda el Ldo. José Ro-
dríguez Acosta, cesando en el des-
•mueñojuterlno-del Jnlsmn «a doctor 
Ha Jiménez, Ellas Serquls, Bernardo 
Márquez, Bonifacio Peñas, Femando 
Montaña y familia, Desiderio y An-
crés Hernández, el artista cubano 
señor Juan de Cárdenas, el militar 
español señor Tomás Martínez, seño-
res Daniel Jiménez y familia, Miguel 
Alamo y familia y otros. 
DIPLOMATICO INGLES DE ME-
JICO. 
También llegó en el correo espa-
ñol el Encargado de Negodos de In-
glaterra en Méjico que seguirá hoy 
mismo viaje a Washington por la vía 
de Key West, en viaje relacionado 
con los asuntos de Méjico y «1 con 
flicto internacional. 
PARO EN LOS MUELLES. GRUPOS 
JUSCELTOS» 
D e P a l a c i o 
EN FAVOR DE LOS LIBERALES 
EL COMITE PARLAMENTARIO 
EN PALACIO 
Los representantes liberales, uno 
pot cada provincia, visitaron nueva-
mente esta mañana al señor Presi-
dente para tratar de asuntos relacio-
nados con elementos afines a ellos y 
que se encuentran detenidos. 
Según manifestaron a los reportera 
el general Menocal les prometió te-
legrafiar a los fiscales respectivos a 
fin de que sean atendidas las Indi-
caciones que le hicieron. 
También, por las gestiones suyas, 
el señor Presidente ofreció estudiar 
urgentemente los expedientes de sus-
pensión de los alcalde de Manguito y 
San José de loe Ramos, al objeto de 
ordenar cuanto antes su reposición. 
EL SR. WIFREDO FERNANDEZ SO-
LICITO L4 LIBERTAD DE UN 
PERIODISTA 
El senador señor Wifredo Fernán-
dez, en su carácter de Presidente de 
la Sociedad de la Prensa de la Repú-
blica, ha visitado hoy al general 
Menocal, para pedirle ordene lo con-
ducente a fin de que sea puesto en 
libertad el Vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Oriente, se-
ñor Ascenclo Vilalón, preso en la 
cárcel de Santiago de Cuba, por los 
aduales sucesos y cuyo señor se en-
cuentra gravemente enfermo. 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de crédito del vigente Presu-
puesto ascendente a la suma de pe-
sos 51,859 24 centavos, para pagar 
obras de sanecmlento en diferentes 
Municipios de la República. 
También ha sido autorizada la 
transferencia de $20,490-65 cuya su-
ma ha sido tomada de las Leyes de 
12 de Julio de 1906 y 25 del propio 
mes del año 1910, las cuales se des-
tinaron a obras públicas en la cárcel 
de Holguín, y la casa Ayuntamiento 
de San Fernando de Camarones, y se 
destinan a la cuenta de construccló-
nes civiles y militares para mejoras 
en edificios del Estado. 
(Pasa a la págrlna CUATRO.) 
la Habana se han suspendido hoy los 
trabajos a virtud del paro general 
acordado por los obreros para cele-
brar el primero de Mayo. En algu-
nos lugares se formaron grupos, que 
fueron disueltos por la policía sin 
consecuencias. 
EMBARCO EL MINISTRO ALEMAN 
En el vapor "Ollvette" que salló 
robre las once de la mañana para 
Key West y Tampa, embarcó como 
anundamos el ex-MInlstro de Ale-
mania en Cnoa señor Verdy de Ver-
nols y dos demás acompañantes que 
publicamos en la anterior edición. 
EL JULIANA** 
De Norfolic con cargamento de 
carbón mineral llegó hoy el vapor 
español Juliana en cinco días de na-
vegación. 
EL ^EXCELSIOR* 
Este vapor americano llegó ano-
che a las diez de New Orleans y fué 
despachado esta mañana. 
Trajo carga y 14 pasáSeros, entre 
ellos los señores Francisco Maseda, 
Federico Alonso, Vicente Doce, Bal-
domero Alvarez, Franck Vázqnea, 
Avellno Ortií, W. H. Kramer y fa-
milia y un chino. 
EL •CALAMARES" 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Calamares*' con 
carga, 5 pasajeros para la Mabana 
que son los señores Roque Fuentes, 
señora e hijá Viola, George Menge y 
kArthuc HeanL_ Y 38. pasajeros en 
R E T O 
De Juanón el bode-
guero a Billiken 
A mí me llaman Juanón. Soy un 
hombre honrado. Español. Por cier-
to que también hay bodegueros cu-
banos, muy honrados. Sé leer y es-
cribir. (Esto es de mi puño y letra); 
he leído y releído tanto que aprendí 
de memoria el Quijite y algunas otras 
cosillas más, Incluso mucho de lo 
que usted ha escrito para el público, 
ay, menos el Proemium de marras, 
esa famosa composición poética pa-
gada por el DIARIO y que más de 
cuatro desearíamos conocer a estas 
horas, a fin de poder apreciar "lo 
del estímulo hacia usted" del genial 
Curros, aquel enorme gallego a quien 
Dios tendrá en gloria. Era tan bue-
no.. .y tan consecuente! 
Pero vamos al caso que me impul-
sa a tomar el lápiz de las apuntacio-
nes bodeguerlles... 
Ayer compré "La Prensa" y al pa-
sar la vista sobre los chapuceros 
"arreglos del mundo", sufrí una des-
ilusión. Donde pensé hallar aceradas 
lonzas en defensa e Imposición lite-
rarias, que es lo que correspondía, 
luego, luego, a una tan lúcida capa-
cidad como la suya..topó con una 
D e l l i m e s S q u a r e 
a l P a r q u e C e n t r a l 
Sigue la Danza de los 
Millones 
Lord Cunllffe, de la alta comisión 
Inglesa, recibirá un obsequio predo-
so. Le recibió a su vez, de manos del 
Presidente de la República, el Se-
cretario de Hacienda, Mr. Me Adoo, 
quien quiere hacer ofrenda de la re-
liquia al Gobernador del Banco de In-
glatera. Se trata de la pluma de oro 
con la cual Mr. Wllson firmó la ley 
que pone a la disposición del Poder 
ejecutivo los $7,000.000,000 que mar-
ca el primer paso en socorro de los 
aliados de la Entente desde que se 
decidió a combatltr con ellos, franca 
y resueltamente. 
Contra el pueblo alemán no va na-
da—ha dicho Mr. Wllson y repiten a 
diarlo plumíferos y dlscurseadores.— 
Es al Gobierno del Kaiser al que se 
combate con ahinco y con saña, enar-
bolando la bandera de la Justicia, de 
la Humanidad y del Derecho Interna-
cional. 
De esos siete mil "del ala" está-
bamos ya en la inteligencia de que 
tres se destinaban a los Aliados, y 
para nq perder tiempo, hoy mismo 
Mr. Me Adoo ha librado el primer 
cheque, de 200.000,000 contra un mo-
desto recibo del Embajador de la 
Gran Bretaña en Washington, Slr Ce-
d í Sprlng-Rlce. 
En tanto que los ingleses ultima* 
han la primera transacción, hacían 
su entrada triunfal en Washington el 
ex-primer ministro francés M. René 
Vivlani, el mariscal Joffre y su bri-
sarta de bu l t o s gratuitos y acala-J llanto acompañamiento. 
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EDITORIAL 
M e d i d a d e H i g i e n e M o r a l 
Entre otras medidas dirigidas al me-
jcramiento de la urbe, la Jefatura Lo-
cal de Sanidad ha propuesto la su-
presión de un mal que se va exten-
diendo y que constituye un serio peli-
gro. La multiplicación asombrosa de 
las casas de mal vivir es en realidad 
motivo de alarma para el vecinda-
rio honesto y es ya una necesidad ge-
neralmente sentida la contención de 
esa plaga, que preocupa a la pobla-
ción honrada, la cual tiene derecho 
a que se la atienda y proteja contra 
los explotadores del vicio. 
La idea de evitar que en las acce-
sorias se establezcan focos de corrup-
ción donde las traficantes del placer 
sienten sus reales con repugnante des-
coco, es excelente y debe ser aplau-
dida y apoyada por todas aquellas per-
sonas que se inspiren en una moral 
elevada y tiendan al progreso de la 
sociedad en que viven. 
Desde hace ya mucho tiempo he-
mos venido llamando la atención de 
las autoridades hacia la audacia sin 
límites con que las mujeres de vida 
licenciosa infectaban todas las calles, 
sin respeto alguno para la iglésia, 
para el hogar y para la escuela. 
Nada positivo, nada eficaz se ha he-
cho, después de la imprudente medi-
da de suprimir la zona de tolerancia, 
para impedir que el desorden y el es-
cándalo arraigasen en todos los ba-
rrios. Las familias de un extremo a 
otro de la ciudad, en los barrios más 
importantes, se quejan del actual es-
tado de cosas y solicitan protección 
contra la ola de cieno que amenaza 
inundarlo todo. En la parte más po-
pulosa, en los lugares más concurri-
dos, se advierte la invasión del vicio 
en su terrible desnudez. Cada dia iba 
siendo mayor la desvergüenza y ale-
jándose de los vecinos honrados la 
idea de que las autoridades pudieran 
poner, con resoluciones discretas, tér-
mino a una situación por todos con-
ceptos lamentable. 
El plan del doctor López del Valle, 
que ha de ser recibido por la opinión 
con grandes simpatías y que ha de 
producir sin duda muy buenos resul-
tados en la práctica si se aplica con 
una orientación sana, producirá po-
sitivas ventajas y en definitiva l i -
brará a la ciudad de males que no 
pueden ni deben pasar inadvertidos 
para los encargados de la buena mar-
cha de los asuntos públicos. 
Las disposiciones encaminadas a la 
obra de que se trata son no solo me-
didas de higiene material en el pro-
pio sentido, sino de higiene moral, y 
es necesario que se les preste todo el 
apoyo para que tengan la eficacia que 
la situación exige. 
La Habana, por su importancia co-
mo población, y por la cultura de sus 
habitantes, debe interesarse en que 
el espectáculo que ahora ofrece en 
sus principales vias desaparezca, y 
ello puede conseguirse si al aplicar 
la medida ideada por el Jefe Local 
de Sanidad en buena hora, se proce-
de con un recto criterio ético y con 
el deseo de servir los intereses pú-
blicos. 
P e r s o n a l i d a d e s 
c o n o c i d a s : 
Sr. Juan Gnalberto Gómez. 
Sr. José Hernández Guzmán* 
Dr. Manuel F. Alfonso. 
l)r. Arturo Mafias y Urqulola-
Dr. Manuel María Coronado. 
Sr. Antonio Pardo Suárez. 
Dr. Leopoldo Sánchex. 
Dr. Aurelio Silvera. 
Sr. Saturnino Escoto Carrión. 
Dr. José Pereda. 
Sr. Pedro Bustlllo. 
Dr. J. A. Frías, 
Dr. Gabriel Casuso. 
Sr. Eugenio L. Azpiazo. 
Dr. Manuel Sánchez Qulrós. 
Dr. Domingo Lecuona. 
Sr. Antonio de la ¿astra . 
Sr. Serafín Martines. 
Dr. J. A. Malbertl. 
8ra. Esperanza Iris. 
Sr. Bartolomé Sagaró. 
Dr. Félix Giralt. 
Dr. Eulogio Sardinas. 
Dr. Cándido Hoyos. 
Dr. Juan R. CFarrilL 
Sr. Miguel Coyula. 
Dr. Ensebio J. Hernández. 
Dr. Henry Bobelin. 
Dr. Oscar Horstmann. 
Sr. Ricardo Campos. 
Tte. Coronel Emiliano AmieL 
Gral. José Miguel Gómez. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Sr. José María Biras. 
Dr. Manuel >I encía. 
Dr. Miguel Mariano Gómez. 
Gral. José Miró Argenter. 
Si. Mariano Faqniaeto. 
Sr. Alfredo Misa. 
Dr. Ibrahim Crquiaga. 
Todas estas personas distinguí, 
das están snmaraeate agradftcí* 
das al 
L I C O R DE B E R R O 
por el éxito que ha obtoaido en 
sus CATABROS, BRO>QUIOS T 
PULMONES. 
¡ES LO MEJOBI 
Su elaboración es a baso de vino 
generoso y jugo puro de berro. 
¡Es exquisito! 
Pídalo en bodegas y cafés. 
Al por mayor: 
A n g e l F e r n á n d e z 
Inquisidor, 15. Habana 
" - l o . 
C C I N K S orreccionales 
FüííCIOJí CORRIDA 
DECLARACION DE DON TOMAS 
RÜIZ 
—Me eché en brazos de la suerte, 
sefior juez; brazos gloriosos 
que nos llevan a la altura 
o nos dejan en el lodo, 
que todo es gloria. Los términos 
medios, los que no dan tono 
ni desprestigio; los que hacen 
que el hambre tenga su poco 
de conformidad, no caben 
en esa suerte, que es todo, 
o que no es nada, sin más 
ardides ni circunloquios 
¿Comprende? Por eso mismo 
la miseria del ahorro 
a costa de sacrificios 
y de penas, es un modo 
de arrebatarle al presente 
(única verdad) su cómodo 
vivir para asegurarse 
contra el mañana dudoso, 
incierto, oscuro, que acaso 
no llegue nunca. Los tontos 
despreciamos ese arbitrio, 
señor juez, porque en el fondo 
no hay previsión, hay usura 
a costa del cuerpo. 
Compro 
todos los sorteos varios 
pedazos, y me conformo 
con no comprarlos si a veces 
no puedo. Pero yo como 
lo que es regular y bebo 
lo que es regular y dormo 
lo que es regular y visto 
lo que es regular. Derrocho 
unas cuantas pesetillas 
sobrantes por si el demonio 
hace que un día me toquen 
cinco mil duros en oro 
o en calderilla, y de un golpe 
mis bellas alas recobro, 
sefor juez, lleno de dicha, 
y al aire las abro... y rolo. 
¡J!, j l ! Yo tengo una esposa. 
Doña María del Socorro 
Socarrás, que es una alhaja. 
Dios me la conserve. Cobro 
el cheque todos los meses, 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES T EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE í OMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PBECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ 
OBISPO NUMERO 16-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
aai3-7595 4-jB 
G R A N J L D J t H O U S K 
818 West 14fh Street, New York 
Una de las casas mis antiguas de 
Ne-w York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmarado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a |14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros («t»*-* la 8a y 9a avenida). 
O 2535 «it 
PROPAGAMOS 
A R T i i T i C A i 
• WXL_L_^> • 
V 
FOSFORO 
EH fósforo, administrado por algún 
tíempoí transforma el "tejido espon-
joso" de los huesos, en compacto y 
duro. Ha sido usado con asombroso 
éxito, sobre todo para regularizar 
las funciones nerviosas y estimular el 
apetito. Se recomienda mucho para 
fortalecer el cerebro. 
HIERRO 
El hierro es el elemento principal 
que necesita la sangre para aumen-
tar en hemoglobina y en valor glo-
bular Positivamente aumenta la pre-
sión sanguínea, haciendo que las pul-
saciones sean más amplias. Medica-
mentos que contengan hierro, deben 
tomar las personas anémicas hacién-
UrtA CARACltRlSfiCA DEL füORODOa E ¿ 
pus no¿e A r r u g a f a c í l ^ l m T e co/ao e l d r i l 
UVABLE DECAH¿ADACOLORES njOS 30 DIBUJOS PARA E5C0JER. 
W1C0 IMPORTADOR. 
B A Z A R l / ^ G L f c ^ A G U I A R 9 4 y 9 6 
y en cuanto llego al dichoso 
centro de mis esperanzas, 
a mi santo hogar, el hosco 
ademán de la costilla 
me sale al paso, con pocos 
miramientos: —¿El dinero?, 
me dice, y yo le respondo: 
—Ahí va Cuenta los pesos 
uno a uno, saca un roto 
lapicero, hace sus cálculos, 
y grita: —Faltan veintiocho 
pesetas (o las que sean). 
Yo la falta reconozco, 
advirtiéndola de paso 
empleando el mejor modo, 
que mis gastos personales 
no se cubren con tan corto 
estipendio y sin embargo 
que no la molesto en todo 
el mes pidiéndola nada. 
;Ay, señor juez! Aquel colmo 
de humildad y mansedumbre, 
más claramente, aquel monstruo, 
siendo yo el que trae a casa 
el pan y el vino y el cómo 
y el cuándo, me desespera 
con sus insultos Su tono, 
su ademán es de mujeres 
de cocina o del arroyo, 
diciendo que las pesetas 
que yo malgasto y derrocho 
debieran estar en una 
casa de Banca, de ahorro 
para la vejez... Dios mío.. 
¡Y tiene sesenta agostos! 
¿Hijos? No, sefior, ni rastro. 
Vivimos tristes y solos 
hace treinta años. ¡Treinta años 
de María del Socorro 
son muchos años, son siglos, 
son eternidades! Todo 
cuanto hay en casa es debido 
a mi trabajo, el pimpollo 
Partíft Liberal 
Comité Ejecutivo Nacional. 
Cumpliendo acuerdo de este Comi-
té Ejecutivo, tengo el honor de Invi-
tar a los Miembros que lo integran, 
a los Delegados Propietarios y Su-
plentes a las Asambleas Nacionales 
de los Partidos Unionista y Liberal, 
y a los ex-Senadores y ex-Represen-
tantes afiliados al liberalismo, para 
la reunión que deberá celebrarse el 
próximo jueves, 8 de Mayo, a las 
tres p. m. en los salones del Círculo 
Liberal, calle de Zulueta número 28, 
con carácter privado, y para tratar 
de importantes asuntos políticos de 
actualidad. 
Habana, 29 de Abril de 1917. 
Oscar Zayas, Vicesecretario de Co-
rrespondencia.— Tto. Bnno.: Alfre-
do Zayas, Presidente. 
de mi mujer ha traído 
su boca y su lindo roatre 
allá, cuando Dios quería, 
que por cierto quiso poco. 
¿Usted la ve tan panzuda? 
¿Usted la ve tan fenómeno? 
¿Usted la ve tan contraria 
a su sexo? Pues es poco 
lo que se ve comparándolo 
con lo que no se ve Todo 
es pálido, todo es débil, 
todo es nada. Ese demonio, 
esa fiera, ese... espantajo 
con faldas y pelo rojo, 
oxigenado, me tiene 
extenuado y medio loco 
¿Pues no dice que sostíngo 
una de esas «'on veintiocho 
pesetas al mes, creyendo 
que una de esas es un loro, 
una cata tú a o algo 
por el estilo? Soporto 
este castigo pensando, 
señor juez, en terremotos, 
guerras europeas, cánceres, 
viruelas, perros rabiosos 
y neurastenias que Uovan 
al suicidio. Yo me pongo 
en lugar de Noé cuando 
rieron de su bochorno 
o de la pítima aquella, 
sus tres hijos. Reconozco 
que Putifar ha tenido 
por mujer y por adorno, 
una putí-fara. Llego 
a considerar que el odio 
es parte de las virtudes 
teologales; pero todo 
se olvida si la paciencia 
dice: —Basta. 
Lo deploro, 
sefor juez, pero no pude 
contenerme. Aquel descoco, 
aquella risa, aquel mote, 
aquel insulto horroroso, 
me cegaron. Fui hacia ella 
como va hacia el trapo un toro 
y me cansé de pasarla 
de muleta o bastón gordo 
de caco macaco. ¡Gritos 
que dió pidiendo socorro; 
pero como si pidiera, 
señor juez, peras al olmo! 
No lo niego, aquí me tiene 
sino contrito con todo 
el respeto que merece 
la ley a la cual respondo 
humillándome a su fallo 
de antemano. De ese modo 
en cuanto quede cumplida 
la sentencia, sin el oro 
de la lotería, huyendo 
de mí mismo y del demonio, 
voy a dar grasa a las alas 
y voló. . . ¡vaya si voló! 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
AbrU. 24. 
Homenaje ni doctor Por.—InaitKM-
ración del Banco Español.— 
Honras fúnebres.—Feliz opera-
ción. 
El 18 de los corrientes una nutrida re-
prtfeiitación de gran arraigo en esta lo-
Cttll( pd, compuesta del popular y muy 
foerido Alcalde Municipal, sefior Pablo eg-a, Pbro. Martín Cilarrubla, párroco, Francisco Vega, Juez Municipal, José Pé-
rez, hacendado, doctor Enrique de Vara, 
doctor Miguel A. Beato, doctor Antonio 
Gálvez y el señor Mario Rodríguez, ofre-
cieron un homenaje de respeto y gratitud 
al venerado y queridísimo doctor Eleute-
rio Paz, en ocasión de celebrar su fiesta 
onomástica. El homenaje consistió en un 
valiosísimo relago con que el pueblo to 
do, sin distinción, y de un modo espon 
táneo se aoresuró a querer obsequiar. 
Familia hubo de la clase más humilde, 
que al tener noticia del homenaje, se 
apresuró a depositar su granito en la bo-
tica del doctor Gálvee, para demostrar 
en algo el afecto que todo este pueblo 
siente por tan bondadoso y desinteresado 
doctor. 
MU plátemes merece tan respetable co-
misión, y el pueblo todo, por tan sim-
pático acto. 
Banco Español. 
El 19 de los corrientes, a las 8 p. m. 
tuvo lugar la inauguración del Banco Es-
pañol. En la calle de Máximo Gómez 15 
abrió sus oficinas tan respetable entidad 
Allí, respetables comerciantes de esa ca 
pitnl en unlóñ de todo el comercio de 
este pueblo, y otros elementos de gran 
solvencia, después de pronunciar un be-
llo dlccurso alusivo al acto, el culto Jo-
ven Bcñor Mario Rodríguez y otro, el 
señor Ramón Pérez, quedó definitivamen-
te Inaugurado el referido banco. Acto se-
guido, pasó toda la concurrencia al Li-
ceo, donde fué obsequiada espléndidamen-
te con dulces exquisitos y champagne 
por la Directiva del referido banto. 
No hay duda que este término, nece-
sitaba va una institución de tal Indole. 
Al frente de dichas oficinas está el sefior 
Ramón Pérez Díar̂  persona culta, y de 
vastos conocimientos mercantiles. Es mi 
opinión que el banco Espaüol con tal 
Administrador ha de tener una vida muy 
pr&spera. Así lo deseo. 
Honras fúnebres. 
El día 25, a las 9 a. ra., se celebraron 
en el vecino pueblo de Torrlente, un so-
lemne aniversario por el alma de don Do-
mingo Martín (q. e. p. d.) El finado fué 
casi el fundador del pueblo de Torrlente, 
y por su tarácter bondadoso, no había 
iágrlma en el pueblo que no enjugara. 
Dejó una numerosa familia, modelo de 
honradez, la que siguiendo las huellas de 
su venerable padre, sigue siendo venera-
do y respetada en toda aquella zona. 
¡Dios haya acogido en su seno, la her-
mosa alma de don Domingo, y dé reslg 
nación a la viuda o hijos! 
Felta operación. 
La culta y simpática señorita Laura 
Mendla. hija del rico propietario, señor 
Mariano Mendía, sufrió una delicada ope 
radón en la Clínica del doctor Sousa, de 
la que ha salido «atlsfactoriameute. Mu-
cho gusto tengo en poder consignar esta 
notltla. 
ESPECIAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M e d i c a m e n t o s A d m i r a b l e s 
doles desaparecer rápidamente la so-
íocación y las palpitaciones. 
ESTRICNINA 
A dosis pequeñas no es tóxico; al 
contrario, es un excitante del estó-
mago. Ha sido empleada la estricni-
na contra la parálisis que no depen-
de de lesiones orgánicas. 
POTASIO, CAL Y MANGANESO 
Se recomiendan para fortalecer los 
huesos y activar la formación de te-
jidos nuevos. 
Con todas estas magnificas sustan-
cias están fabricadas las Ffldorap 
Trelles de hipofosfito, tan usadas en 
los casos de debilidad en los huesos, 
lalta de memoria, neurastenia, etc. 
Do venta en droguerías y farma-
cias, a setenta centavos frasco. 
B A T U R R I L L O 
_ « U A N D O hay que hacer ua r e g a í q y se desea presenfaF algo elegai 
^ t inguido, primoroso, que l lame 'Ja a t enc ión por su novedad, ya sea a l í novia, al; 
novio, a l amigo predilecto, a l a muchacha de nuestras s i™Pat ías , a í a m ü i ^ e ^ a l m é -
dico; a l abogado, a l confesor o a l a abuelita, preciso es i r a ^ V E N I A , la, 
t ienda de Obispo 96 . que s iempre tiene una g r an variedad de a r t í c u l o s de todas c l a ^ 
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun,el m á s refinado. — 
" V E N E C I A " Obispo 96. Telefono A-3201. 
VENDEMOS BARATO, P E R O A L CONTADO. 
G R A N S U R T I D O DE V I V E R E S Y F R U T O S D E L PAIS 
" L / ^ D I A N A 9 ' Bernardo González , S. en C . 
SI desea comprar barato venga a esta casa, pida catáUogo de los precios o vea nuestro muestrario 
en la vidriera. 
Conducimos los pedidos a domicilio en automóvil. 
Tenemos arroz del país con cá acara para siembra No se olvide de LA DIA5:A que está en 
AGUILA 116 y medio, E N T R E REINA Y E S T R E L L A . T E L . A-4344 
Nuestro DIARIO publicó el domin-
go una carta de Napoleón G-álvez, pe-
riodista liberal, ex-redactor de El 
Triunfo e hijo de aquel patricio inol-
vidable que tanto laboró por la liber-
tad de Cuba. Y de la carta de Gálvez, 
aplaudiendo dos "Actualidades" de 
nuestro Director, se destacan dos no-
tas: su reconocimiento, no solo del 
fracaso de la revuelta, sino de su im-
prudencia "impidiendo toda gestión 
legal si la hubieran aconsejado los 
actos electorales de las Villas y 
Oriente;" y algo así como una queja 
amarga, no envidiosa de la libertad 
provisional de que gozan otros com-
pañeros suyos en la cruda propagan-
da de la prensa liberal a»tes de fe-
brero, pero sí doliente por ser él, Gál-
vez, el único escritor oposicionista 
que no puede besar a su niña her-
mosa, ni sabe si su pobre esposa co-
me, llora o se resigna, porque contra 
él existe una orden de prisión a vir-
tud de un fallo de reclusión sin *a 
admisión de fianza. 
Porque si bien .Enrique Mazas está 
preso, Mazas hizo armas contra la pa-
ula y sobre él pesa otra acusación, 
probablemente errónea, pero que los 
Tribunales tendrán que depurar por 
tratarse de heridas inferidas a un 
ciudadano americano que debió ser 
muy respetado, por extranjero. 
Yo creo que los periodistas conser-
vadores, los que más amamos el or-
den, la paz, el prestigio de las insti-
tuciones; los que con mayor since-
ridad hemos aplaudido la actuación 
del Gobierno y con más lealtad pro-
clamamos los méritos indiscutibles 
del General Menocal, hemos debido 
formar un bloque en torno del insig-
ne Wifredo Fernández, y hemos de-
bido llegar más de una vez al despa-
cho del señor Presidente, y hemos 
debido conmover el corazón de la 
Primera Dama de la Eepública, para 
que Napoleón Gálvez no siguiera 
siendo una excepción en la regla de 
bondades, de transigencias y de per-
dones, por la cual han sido medidos 
todos los demás periodistas que han 
dicho imprudencias y hasta oíendido 
sin motivo al Jefe del Estado. 
Probablemente algunos que antes 
del cuartelazo empujaban a Gálvez 
para que METIERA CAÑA, y le feli-
citaban cuando se excedía en el ata-
que, probablemente ahora se ocupa-
rán más en pretender co\ecturías y 
colocar ahijados, que en llevar un par 
de duros al hogar estrecho del pró-
fugo, para que por lo menos su hijita 
tenga pan. Después de ciertas cartas 
anónimas que recibo, no dudo que la 
ingratitud haya vuelto la espalda al 
colega Gálvez, cuya pluma ya no es 
necesaria para que ellos sean per-
sonajes por elección de liberales y 
por fraudes de liberales. Seguramen-
te mientras el ex-redactor de El 
Triunfo—que exajeró un poco en 
aquello de LA MALA BESTIA—anda 
huyendo, con las ropas raídas y los 
zapatos rotos, privado del dulce ca-
lor de la familia, hurtando el cuerpo 
a la sagacidad policiaca, muchos que 
dijeron en letras de molde tanto como 
él, otros que se alzaron en armas, 
y algunos que contribuyeron al ho-
rrendo delito de la sedición, estarán 
ahora haciendo SOTTO VOCE, alar-
des de pacifistas, de condenadores 
del error sufrido, dándoselas de vic-
timas de un engaño y culpando de su 
arebato a la prensa liberal, que escri-
bía así porque había pueblo que 
aplaudía, que pagaba suscripciones, 
que compraba ejemplares y no se 
sentía satisfecho sin la frase dura y 
el insulto cruel contra los adversa-
rios. 
Si José Miguel fuera denunciante: 
Dios sabe cuántas cosas que están 
ocultas descubriría, y cuántas lealta-
des de ahora resultarían falsas! su-
pongo yo que conozco a los hombres. 
Y ya que no hemos hecho eso que 
antes digo, de rogar al Juez Especial, 
de suplicar al General Menocal, de 
presentarnos, adversarios caballero-
sos con el vencido, conservadores 
piadosos para con los extraviados, en 
demanda de indulgencia, de perdón, 
de blandura para Gálvez, por lo mis-
mo que fué acaso el más acre, mág 
batallador y más intransigente contra 
la reelección y contra nuestro parti-
do, séame dado decir, por mi cuenta 
y riesgo, que ese compañero en des-
gracia, abocado a pegarse un tiro— 
lo cual me parece un yerro Inmenso 
—reconoce sinceramente la bondad 
del señor Presidente, la nobleza en 
los procedimientos del gobierno, y la 
actividad, el tacto y el valor militar 
con que el Ejército ha sabido vencer 
pronto y bien, una revolución que pu-
do ser formidable. 
"Yo, si estuviera libre—ha escrito 
Gálvez hace tres días—emprendería 
una campaña activísima de prensa, 
resueltamente pacifista, pidiendo a 
los liberales que quedan alzados la 
sumisión inmediata, y rogando a los 
vencedores que tuvieran con ellos 
también templanza y clemencia." No 
puede hacerlo, escondido y amena-
zado; parecería también labor indig-
na de medroso, cuando realmente es 
convencimiento honrado; pero lo di-
ce; autoriza para que se repita; de-
sea que los incorregibles o necios 
que continúan perturbando el país, 
destruyendo propiedades y haciendo 
gastos al Estado, sepan cómo él pien-
sa y con qué buena fe anhela que no 
quede en nuestros campos un solo 
enemigo de la república. 
De su partido piensa Gálvez, y quie-
re que se sepa su pensamiento: 
"El liberalismo tiene ante sí un di-
lema Inflexible: o aceptar la realidad 
menocallsta o disolverse. La políüca 
del equivoco no puede perdurar." 
Y formula otras conslderaclonet 
con que estoy conforme. 
"Lo cuerdo será—agrega—recono-
cer la situación engendrada por los 
sucesos, acatarlos sinceramente, y la-
borar dentro de la legalidad reelec-
cionista después del 20 de mayo, en 
provecho de nuestra patria." 
Pensando asi, no hay que pensar 
en darse un tiro; para los que reco-
nocen el yerro, aman a Cuba, y leal-
mente pueden hacer justicia a sus 
censurados y combatidos en la vís-
pera, bien puede tener magnanimida-
des el General Menocal y las posi-
bles bondades el íntegro Juez Espe-
cial. 
Hay, después de todo lo dicho, dos 
consideraciones. Una que el vencido 
y prófugo es un talento cubano, hijo 
de un prócer insigne. Otra, que hay 
una esposa ejemplar y una niña ino-
cente, llorando en un hogar cubano, 
triste y miserable,-víctimas de faltas 
que ellas no cometieron. 
Aunque recibí tarde la amable In-
vitación del señor Presidente de la 
Sección de Beneficencia de la Asocia-
ción de Dependientes para el acto de 
bendición e inauguración del nuevo 
hermoso pabellón que lleva el nom-
bre del Presidente General señor 
Francisco Pons, la agradezco de ve-
ras. 
Y también estimo la atenta carta 
del Secretario del Bloque Ovetense, 
señor G. Alonso, con la cual vino una 
nota de loa principales acuerdos to-
mados en sesión del 26, a que asistió 
mi amiga muy querida la Ilustre Eva 
Canel, asturlanísima escritora que 
todo América conoce. 
En esa sesión se destinaron 750 pe-
setas para auxilio de tres asilos be-
néficos, se llevó un socorro de veinte 
duros a una familia menesterosa y se 
reafirmaron los nobles propósitos de 
ayudar y defender a las pobres muje-
res españolas, que vienen a estas tie-
rras de occidente en busca de traba-
jo honrado, en demanda de más pan 
del que pueden alcanzar en su patria, 
y que aquí suelen ser víctimas de ex-
plotaciones y, lo que es peor, de se-
ducciones y abandonos, de Inmorali-
dades y delitos, no pocas veces de 
parte de sus propios conterráneos^ 
que de todo hay en la Viña del Sefior. 
J. N. ARAMBXJRU. 
I I C O R [ U C A U P T O 
Excelente contra catarro*, 
gripes, asmas, etc. Sabor (Un 
lidoso» 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de !•» Kee»c!kdee de Marca» y 
Patente* 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-S4M, 
Apartado número 198 Sb hace cargo de los iiguienton trtbmjoa: 
Memorias y planos d« InventoB. Solicitud 
de patentes de InTenclOn. Registro da 
Marcas Dibujos y Clichés de mares*. 
Propiedad Intelectual, Recursos de sisa-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros j de marcas In-
ternacionales. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRtTJANO DEL HOSPITAÍ, DE EUXR. genclas y del Hospital Número Uno* 
TT'SPKCIALISTA EN VIAS URINAlHAg 
¡ Hi y enfermedades Tenéress. Clstosoopls. 
1 caterlsmo de los uréteres y examen da} 
rifión por los Rayos X. 
DE NEOS AX.VAR SAN, JNTECCIONES 
CONSUI/FAS DK 10 A 1S A. H. T DI 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
jAccesorios! jAccesorios! 
Acaba de recibir u n surt ido completo, e l Gran 
Garaje " F é n i x " , de Barcelona, 13. Precio , sin 
competencia. ¡ A p r o v e c h a d la o c a s i ó n , s e ñ o r e s 
Chauffeura! -
GARCIA Y SANCHEZ, S. en C H a b a n a , Cobi 
C 301? 
i 
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|̂  Desde España 
C a m i n í t o a r r i k . . . 
Napoleón I I I díjole a Bismarck: 
—Dentro de poco, surgirá en Pru-
sia la revolución... 
Y Bismarck respondió así: 
En Prusia, las revoluciones las 
hacen los reyes... 
Y estas revoluciones que hacen los 
reyes son lo único que impide que las 
hagan los pueblos. La alta categoría 
de los unos ya perdió sus resplando-
res a los ojos de los otros; los reyes-
dioses ya no pueden encontrarse fue-
ra de las páginas de la historia. En 
Rusia quedaba uno y acaban de arro-
jarlo del altar, quizás para encerrarlo 
en una'cárcel. Antaño, decían los re-
ye» que ellos eran el Estado; pero 
desde que el pueblo se contó y co-
noció su número y su fuerza, es el 
pueblo el que repite: 
— ¡El Estado soy y o . . . I 
En España no fué nunca muy pro-
funda la idolatría del monarquismo. 
Rey serás si fecieres derecho, et si 
non fecieres derecho non serás rey— 
le decían al suyo nuestros visigodos. 
Salva la obediencia de los hijos a los 
padres y el acatamiento de los meno-
res a los mayores en edad, toda la 
otra obediencia es por natura injus-
ta, porque todos nacimos iguales y l i -
bres—escribía Fray Alonso de Castri-
11o en su "Tractado de República" de 
1521. Y el rey que face derecho y 
lo adquiere a la obediencia de sus 
súbditos, es el rey "revolucionario*' de 
Bismarck; el que marcha de acuer-
do con su pueblo, con su deber, con 
su época, y en vez de crear estorbos, 
los suprime, y en vez de cerrar ca-
minos, los abre... 
Los reyes Católicos nombraron a 
Bobadilla corregidor de Madrid; y Bo-
badilla los representaba, mientras re-
presentaba al pueblo el Municipio. Mas 
creyó el Corregidor que autoridad im-
plicaba tiranía y significaba arbitra-
riedad; y echó del Municipio a los 
prohombres y metió en él los peche-
ros. Los prohombres reuniéronse en 
una junta, y tomaron el acuerdo de 
negarle obediencia a Bobadilla. E in-
tervinieron los reyes; y escucharon 
las razones de uno y otros; y vie-
ron que Bobadilla non feciera dere-
cho a sus vasallos, y pusieron su 
justicia en la balanza de los regido-
res, y Bobadilla fué arrojado de su 
puesto. Aquellos reyes revolucionarios 
fueron los que elevaron a mayor altura 
la grandeza de la nación que diri-
gían. Y la hallaron herida, desangra-
da, azotada por desgracias y desórde-
nes, y la curaron, y la sublimaron, y 
su revolución fué medicina para todo 
su organismo. 
H a r á u n 
C A n i o / i 
A S U Q U S T O 
C O M P R E U N Y A H O E E A E Á 
í Agljuvr lio 
w . 
Mam AGCAGt 
Esta es la revolución que nosotros 
(deseamos para España: la que baja del 
Hl I I J H 
C o n u n M a x f e r y u n F o r d , 
s e h a c e u n c h a s s i s d e c a m i ó n 
d e u n a t o n e l a d a . 
E l M a x f e r l l eva e l peso, el F o r d 
da la fue rza y l a t r a s m i s i ó n de 
cadena, d i s m i n u y e la ve loc idad y 
a u m e n t a la po t enc i a en cabal los . 
L a carrocería a capricho, 
s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s . 
G O A \ E - Z ^ A A R T I f l E Z 
| (jd//d/?o, 4 9 - S 5 . Tplpfonos, A - 7 4 5 S ~ A - 5 2 2 Z . — 
'tmrmrMw—jmj—jmimi—j^Mm*,*——********* 5 d l ¿ n d e E x p o 5 i c i ó n : S d n R a f a e l 10, T e / A 0 1 5 8 J 
poder como agua clara y corriente, 
que purifica las enfermedades. La que 
los reyes hacen poco a poco, con len-
titud intensa y actuosa, acomodada a 
la marcha de las necesidades y de las 
ambiciones del país: la que realizaron 
los reyes de Prusia de quienes puede 
decirse que llevaron a la práctica es-
ta aseveración de Federico: 
—No necesito vivir, pero mientrás 
viva, necesito estar ocupado... 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OC LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
• Use t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a / q u e conserva 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e co lo rea 
su tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e pone sus 




N e v e r a " F A V O R I T A " 
La que reúne mejores cualida-
des, cuesta muy barata, consume 
poco hielo y es la más resistente. 
Precio: de 20 hasta 50 pesos. 
P. VAZQllfZ, NEPTUNO, 24. 
C 8085 alt 6t-l 
Cuando se levantó el pueblo alemán 
contra la fuerza de Napoleón, los sol-
dados llamaban al general Blúcher "el 
general adelante;" hoy los reyes de-
ben ser como el general Blúcher, por-
que si ellos no lo son, lo son los pue-
blos. Y los pueblos ya no soportan 
el dominio de los reyes que se les 
quedan atrás. 
La revolución de Rusia es la últi 
ma lección providencial que deben es 
tudiar atentamente. La revolución exis-
te con dotes y aspiraciones que no se 
extinguen jamás, y que en tiempos de 
reposo, se revelan en la huelga, en 
la emigración, en el absentismo, en 
la agitación polí t ica. . . Y si no baja 
del trono hasta la entraña del pueblo, 
sube hasta el trono desde el fondo de 
la barricada. El régimen de los Cza-
res asentaba su riqueza fabulosa so-
bre la miseria fabulosa de sus súb-
ditos. El Czar Nicolás II poseía cua-
renta y dos millones y medio de de-
ciatines de tierra en la Siberia, pro-
piedades enormes en la Crimea, y te-
rritorios inmensos en el Cáucaso; ade-
más, le correspondían de los bienes 
"d'oudiels" siete millones, novecientos 
mil deciatines de tierra, mil quinien-
tos molinos, ochocientas cincuenta em-
presas comerciales, cien fábricas. . . 
En el año de 1896, la administración 
de los "d'Oudiels" sacó de solo el 
vino recogido cuatro millones de fran-
cos; el total de ventas en la misma 
fecha subió a cincuenta y tres mi-
llones. Y a partir del año 1906, tenía 
el Czar de subvención del Estado cua-
renta y un millones de francos. (Ha-
llamos estas noticias en el estudio de 
G. Alexinsky, antiguo miembro de la 
Duma, sobre la "Rusia moderna.") 
Y en tanto, la generalidad del pue-
blo ruso carecía de un trozo de te-
rreno en que vivir. Y los estudiantes 
rusos se suicidaban de hambre; y de 
ciento cincuenta millones de habitan-
tes, se dejaba a ciento veinte sin ins-
trucción de ningún género . . . El fe-
roz despotismo de este régimen nece-
sitaba apoyarse en la ignorancia ab-
soluta, y convertir las muchedumbres 
en rebaños; así, de su formidable pre-
supuesto general, solamente el tres por 
ciento se destinaba a empresas de en-
señanza. Y así, todo el pueblo ruso 
trabajaba para el estómago, para la 
fiebre, para la avaricia y para la insa-
ciabilidad de sus zares. Y hoy dicen los 
telegramas que la revolución continúa 
su labor y que Nicolás I I se halla pre-
Pero esta revolución es también una 
catástrofe. Porque cuando no se ha-
ce desde arriba, con método y discre-
ción, dándole al pueblo las cosas se-
gún sus necesidades las requieran, el 
día que es el pueblo quien la hace, pi-
de todas las cosas a la vez, pasa del 
despotismo a la anarquía, y después 
de arrastrarse como esclavo, pretende 
levantarse como. dios. La libertad que 
crea la democracia, la destruye—ase-
guraba la filosofía griega—porque to-
do exceso conduce al exceso contrario: 
la servidumbre excesiva a la libertad 
excesiva... 
Camino de ella marcha ahora la 
revolución en Rusia. Los políticos in-
gleses y franceses que afirmaron go-
zosamente su convicción de que esta 
revolución equivalía a la implacable 
prosecución de la guerra contra Ale-
mania hasta llegar a la victoria, se 
olvidaron de esta ley. El pueblo ruso 
carecía de todo, y ahora pretende que 
se le dé todo. Y mientras no se calme 
su frenesí y se apacigüe su furia, Ru-
sia vivirá peor que cuando la domi-
naba el despotismo del Czar; porque 
entonces, el déspota era uno, y ahora 
es un déspota cada revolucionario; y 
entonces, se encontraba en el poder 
una sombra de justicia, y ahora solo 
se encuentra la locura; y entonces 
era el país la imagen de un estado, 
y ahora la de la anarquía. El rebaño 
de corderos se ha convertido en re-
baño de lobos. . . Y hasta que la ex-
cesiva libertad los conduzca nueva-
mente a la excesiva servidumbre, más 
que en hacer la guerra a los de fue-
ra, se la harán a los de dentro... Y 
en tanto, allá va la paz, caminito arri-
ba . . . 
Constantino CABAL 
Kl DIARIO DE LA MARI-
NA es «1 periódico áe ma-
yor dreaiacián de la Bepfe-
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S E C R E T A R I A 
V E L A D A D E L D O S D E M A Y O 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se suplica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el día dos del próximo 
mes de Mayo se llevará a efecto 
la Velada en conmemoración del 
trigésimo primero aniversario de la 
fundación de la Sociedad. 
Se advierte especialmente a los 
señores socios fundadores que el 
banquete-homenaje en honor de 
ellos se efectuará en el salón de 
sesiones del Centro, comenrando 
a las once y media de la mañana , 
y se les encarece la asistencia. 
La Velada comenzará a las nue-
ve. 
nes 
Están suprimidas las invitacio-
5. 
Habana, 28 de Abri l de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marfués . 
LA CASA DEL POBRE 
Mes de Marzo de 1917 
Nuestros Ingresos en el mes de 
Marzo llegaron a la cifra de $297-55 
por los motivoc siguientes: por el 
donativo de una señora, $150; por 
otros donativos, $10; por ía recauda-
ción de los Asociados, $137-00. 
Nuestros gastos alcanzaron la ci-
fra de $437-51, por los motivos si-
guientes: por 36 alquileres de habi-
taciones, $123-00; por 84 ranchos, 
$151-30; por sueldos de dos Inspec-
tores, $37-00; por auxilios al Dis-
pensario La Caridad, $77-51; por so-
corros en efectivo, $25-80; por otro^ 
gastos, $8.15; por el 10 por 100 de 
los cobradores, $13.75. 
Familias inscriptas desde la fun-
dación, 2766 
Idem socorridas en el mes, 120 
Mujeres Inscriptas desde la funda-
ción, 5582 
Idem socorridas en el mes, 240. 
Niños inscriptos desde la funda-
ción, 10,038 
Idem socorridos en el mes, 480, 
Hombres enfermos cabeza de fa-
milia, 1 
Las personas que nos han remiti-
do sus donativos son: Una señora 
caritativa, $150.00; señorita Piedad 
Quintero de Madrigal, desde Sancti 
Spíritus, $10. correspondientes a los 
meses de Febrero y Marzo. 
El Ayuntamiento de la Habana no 
nos ha pagado aun los meses de Fe-
brero y Marzo, la subvención de 100 
pesos. 
Las personas que quieran enterar-
se de nuestras cuentas, pueden acu-
dir a Habana 58, bajos del Palacio 
Episcopal. 
DR. M. DELFIN 
L I B R O S 
Ultimos libros recibidos en la librería 
de José López Rodríguez "La Moderna 
Poesía," Obispo 1S5, Hab'ina, 
Biblioteca de Andrés Holló: 
El Hombro de Hierro, por Blanco Fum-
bona. Un tomo en pasta; $1-25. 
De la Guerra, por Casanora. Un tomo, 
en pasta; $1-25. _ 
El. Hombre de Oro. por Fombona. Un 
tomo, en pasta; $1-25. „ * , 
La Sensibilidad en la Poesía Castellana, 
por Heredla. Un tomo, en pasta; $1-25. 
Sus Mejores Poemas, por J. del Cabal. 
Un tomo, en pasta; $1-25. . 
Los Estados Unidos, por José Martí. Un 
tomo ,en pasta; $1-25. 
Gurí y otras Novelas, por J. de Vlana. 
Un tomo, en pasta; $1-25. 
El Castillo de Elslnor ,por Coll. Un 
tomo, en pasta; $1-25. 
Los Atormentados, por Jordán. Un te-
mo, en pasta; $1-25. 
La Sombra de Goothe, por Denos©. Un 
tomo, en pasta; $1-25. 
Vidas Oscuras, por Pocatorra. Un te-
mo, en pasta; $1-40. 
Sus Mejores Poesías, por Outlérre». 
Nácora. Un tomo, en pasta; $1-25. 
Hombres y Piedras, por M. Costero. Un 
.ou'o, pasta; $1-25. 
Historias de las Literaturas de Greda 
y Koma. Un tomo, en pasta; $1-25.. 
La ESrolucidn de Oabriel D'Anunzlo. Un 
tomo, en paita; $1-25. 
La Literatura Americana de nue«tres 
días, por García Godoy. Un tomo, en 
pasta; $1-25. 
Los Idolos del Foro, por Torres. Un 
tomo, en pasta; $1-25. 
Triunfos Nuevos, por Chlraldo. Un te-
mo, en pasta; $1-25. 
La Conjura, por Castellanos. Un tomo, 
en pasta; $1-25. 
Teatro Argentino, por Paúl. Un tomo, 
en pasta; $1-25. 
Sangre Patritla, por Díax Rodrírues. 
Un tumo, en paata; $1-25. 
1 ai uudo, por Sarmiento.. Un tomo, en 
pasta; $1-25.. 
Sus mejores cuentos y sus mepores can-
tos, por Darío. Un tomo, en paota; $1-25̂  
Los pedidos a José L6pez Rodrigue», 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 
135. Habana. 
P A N O S I S I M O 
D O L O R 
La estrechez de la orina ocasiona peno-
sísimo dolor. Es, quizás, el dolor mis 
fuerte de los que padecen los hombres. 
Para aliviarlo, lo único eficaz son las bu-
jías flamel. que el mismo paciente «• 
puede aplicar. Este medicamento es in-
dispensable para los enfermos de estre-
chez de la orina. 
Hay otras excelentes bujías flamel, qno 
se emplean tontra la blenorragia. Esta» 
son también muy recomendables, pues 
curan en poco más de 30 horas el cas» 
más grave. 
Venta: droguerías y farmacias acredita-
das (al mismo precio de antes de la gue-
rra.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 aBÚnciese es el DIARIO DE 
LA MARINA 
En 
A m a r g u r a 11 y 1 3 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 




Son inútiles los embates del 
tiempo contra nuestras pin* 
turas en los automóviles. 
Cuando su máquina esté fea, 
nosotros se la dejaremos 
lindísima. < 
P1NTUR A3, VESTIDURAS. 
ACCESORIOS Y EFECTOS 
DE CARROCERIA,-GRAN-
DES TALLERE? DE MECA-
NICA -TRABAJO UNICO 
ENCUBA. 
R E N E A TEL-A7A49 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Tejido^, Sedería Perfumería, Ropa interior de señora. 
PONE HOY A LA VENTA LOS MODELOS DE TRAJES QUE ACABA DE RECIBIR; HAY DE TO-
DOS PRECIOS Y PARA TODAS LAS EDADES EN BLANCO Y COLOR. 
SI USTED APRECIA SU DINERO NO COMPRE LA ROPA PARA SUS NlffOS. SIN ANTES HACER 
UNA VISITA A NUESTRO SALON DE CONFECCIONES. 
SAN EAFAEL 81 TELEFONO A.39W 
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DR. HERNANDO S K I 
Catedrát ic* de k 
dad. Garganta. Nariz y Ordoi; 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 1 2 * 8 . 
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H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l V e d a d o 
B O D A S U N T U O S A 
S e r a f i n a D i a g o 
y L e o n a r d o C a n o 
Fácil es observarlo. 
Entre la iglesia del Angel y la igle-
sia del Vedado parece haberse esta-
blecido un turno de bodas elegantes. 
De uno y otro templo, predilectos 
de novios incontables, llegan a la cró-
nica, alternativamente, las notas nup-
ciales más bellas, más lucidas y más 
interesantes. 
En la iglesia de los Padres Domi-
nicos, orgullo de la barriada donde 
se elevan sus góticas torres, es don-
de tuvo celebración en la noche de 
ayer la última boda de Abril. 
Boda en la que todo quiso armo-
nizarse para su realce y esplendor. 
Se cubrió de flores el altar. 
Los ramos se amontonaban sobre 
el retablo produciendo el efceto de 
un caprichoso tapiz de petalos. 
Y al pie del ara santa, describien-
do un semicírculo, se alineaban me-
nudas y graciosas palmitas. 
Flores, muchas flores también, en-
galanaban la nave mayor. 
Predominaban las rosas. 
Digno marco aquel espléndido de-
corado de novia tan encantadora co-
mo Serafina Diago y Güell, en la 
que se asocian al rango del nombre el 
prestigio de la belleza y los timbres 
de la gracia, la simpatía y la distin-
ción. 
La señorita Diago unía su suerte, 
como ya había unido su alma, a la 
del joven excelente y correctísimo 
Leonardo Cano y Martín, quien ape-
nas salido de las aulas universitarias 
con el título de abogado vió que su 
primer pleito, el que le ponía su co-
razón, estaba ganado. . . 
Deslumbradora de gracia, elegancia 
y hermosura apareció en el templo 
Serafina conducida del brazo de su se-
ñor padre, el distinguido caballero Be-
nigno Diago. 
Llegó hasta el altar precedida de 
una Corte de Honor que formaban 
señoritas y jóvenes ordenados en cua-
tro parejas del modo siguiente: 
Elena Diago 
y Frank Lavandeyra. 
Matilde Diago 
y Edél Farrés. 
Ofelia Coca 
y Roberto Fernández. 
Fefita Cano 
y Miguel Arellano. 
Vestían del color de las rosas las 
señoritas de la adorable corte. 
Todas con sombreros. 
Y portando las cuatro, como atri-
buto, ramos sueltos de flores en bo-
tón. 
AI pie del ara sagrada y en medio 
de la solemnidad del acto, resaltaba 
más interesante que nunca la figura 
de la lindísima novia. 
Rico el traje. 
Salido del atelier de Mme. Laurent 
no había un solo reproche que oponer 
a la belleza de su confección y al 
gusto de sus adornos. 
El velo, apartándose de la costum-
bre establecida, lo llevaba Serafina 
Diago sobre la cara. 
¿Volverá a su antiguo uso? 
Quizás. 
De resultar así se reintegraría la 
simbólica prenda a la expresión de 
pureza que los gustos modernos han 
querido desnaturalizar. 
A modo de diadema circundaba la 
cabeza de la novia una guirnalda de 
azahares. 
Un primor el ramo. 
Obra de manos delicadas que hi-
cieron derroche de habilidad en com-
binarlo con maestría exquisita. 
¿Era de los Armand? 
¿Procedía del Fénix acaso? 
No. 
Había sido hecho, siguiendo el mo-
delo más en boga hoy, por la joven 
y bella dama Juanita Cano de Fonts, 
hermana del novio, bajo, cuya direc-
ción corrió el decorado de la iglesia 
y el artístico adorno de crisantemos 
blancos que lucía en su interior el 
elegante automóvil que llevó a Sera-
fina hasta la iglesia. 
Ramo de easter lillies combinados 
i con jazmines y azucenas que se des-
' prendían del conjunto graciosamente. 
Lo dedicó la señorita Diago, mo-
mentos antes de abandonar el tem-
plo, a la Superiora del Extemado. 
Colegio donde hizo su educación. 
Bello rasgo. 
En la ceremonia, tan solemne como 
brillante, ofició el Reverendo Padre 
Félix del Val. párroco interino de 
la iglesia del Vedado desde que se 
ausentó para España, al ser nombra-
do Prior de la Orden de los Domi-
nicos, el Padre Isidoro Ruiz. 
El distinguido abogado y caballero 
muy culto y muy apreciable señor Ma-
nuel Enrique Gómez fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la señora madre de 
la novia, dama tan distinguida como 
Mercedes Güell de Diago. 
Los testigos por parte de la gentil 
Serafina fueron sus señores tios, Al-
fredo y Ricardo Diago, en unión del 
doctor Andrés Weber y del señor An-
drés Fernández. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio, su hermano político, el licen-
ciado Carlos Fonts y Junco, el doc-
tor Juan Plá y los señores Carlos El-
cid y Alberto del Junco y André. 
La concurrencia, a más de nume-
rosa, era selecta, brillantísima. 
Entre las señoras, y entre un grupo 
de alta distinción, Paulina Güell de 
Weber, Dulce María Junco de Fonts, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, María 
Rosell de Azcárate, Rosa Martínez 
de Diago, Piedad Junco de Alfonso, 
Marie Dufau de Le Mat. Angela 
Albertini de Perdomo, Amparo Junco 
de Bolívar, María Luisa Diago de 
Kent y Consuelo García Echarte Viu-
da de Schwab. 
Mrs. Liao, la distinguida esposa del 
Encargado de Negocios de China, y la 
del Subsecretario de Gobernación, 
Eloísa Saladrigas de Montalvo. 
Virginia Olavarria de Lobo, María 
Luisa Govin de Diago y Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño. 
Mercedes Echarte de Diaz, Adelai-
da Baralt de Edelmann, María Dolores 
Morán Viuda de Josefita Galarraga 
de Casuso, Amelia Solberg de Hoskin-
son, Matilde Echarte Viuda de San-
guily, Georgina Serpa de Arnoldson 
e Isabel Zaldo Viuda de Lavandeyra. 
Mrs. Lainé, Mrs. Harris y Mrs. Kent, 
joven lady esta última, hermana del 
conocido abogado americano Mr. Alex 
Kent, que se encuentra de temporada 
en la Habana. 
Ana Luisa Diago de la Vega« Ca-
sita Ledón de Carreras y Jufia Ma-
ría Aguirre de Cuadra. 
Josefina González de Rodríguez, Se-
rafina Coca de Fernández, Conchita 
Montejo de Delgado, Nena Arcilla de 
Ruiloba, Alicia Nadal de Menocal, 
María Teresa Valdés ragés de Alber-
tini, Rosita Alfonso de Beale y Jo-
sefina de la Portilla de Esnard. 
Elena Cancio de González Nockey, 
Titita Muñoz de Gómez de Molina y 
Adolfina Solis de Gelats. 
Gloria CasteHán de Barrio, Con-
chita Torraya de Ruz y Consuelo Al-
varez Iznaga de Arango. 
Y Juanita Cano de Fonts. 
Señoritas. 
Haré mención preferentemente de 
Mignon Montalvo, la adorable Mig-
non, quien lucía prendido al pecho un 
ramo de lindísimas orquídeas. 
María Luisa Arellano y su herma-
na Rosario, tan encantadoras las dos. 
María Antonia Batista, Nena Aróste-
gui, Rosita Sardiña, Elena Azcárate, 
Tomasita Cancio y la bella y muy 
graciosa Clarita Porset. 
Olga Kloers, Silvia Párraga y Hcn-
riette Le Mat. 
Adriana Saladrigas, Merceditas Tre-
lles, María Teresa Elcid, María Mera, 
Elena Alfonso, Quiquí Lavandeyra, 
Aguedita Azcárate, Carmen Freyre y 
María Teresa Diago. 
Beatriz Alfonso, Leonor Diaz Echar-
te, Clemencia Arango, Asunción O'Rei-
lly, Fidelia García Echarte, Chtchita 
Iglesia, Nena Vermay y Adelita Ba-
ralt. 
Nena Avendaño, Cuqiuta Alfonso 
y Leonor Lobo. 
Lily Casuso, Mimí Cuadra. Delia 
Nadal, Teresa Zayas y Emma Na-
dal. 
Eulalia Lainé, Consuelo Zayas y 
María Elena Martínez Pedro. 
La linda Emiiita de la Portilla. 
Una señorita muy graciosa, Anita 
Duplessis. hija del eminente doctor, 
que empieza a salir a sociedad. 
Y una encantadora hennanita suya, 
Angélica Duplessis, en deliciosa trini-
dad con Ofelia Weber y Natalia Rui-
loba. 
¿Alguna más? 
Una de nuestras jeunes filies más 
celebradas. Rosita Perdomo y Alber-
tini, tan graciosa y tan bonita. 
Caballeros en gran número. 
Pero renuncio a nombrarlos por las 
excesivas proporciones que adquiriría 
esta crónica. 
Baste con decir que formaban un 
grupo caracterizado y brillante. 
A la finca La Cstaliaa, en la Cho-
rrera de Managua, se encaminaron los 
novios para disfrutar en la callada y 
amorosa paz del campo de los prime-
ros dias de su luna de miel. 
Vendrán después al Vedado, al lin-
do nido de la calle 19, entre L y M, 
donde hay en lámparas, muebles y la-
pices de la Casa Borbolla un mujndo 
de primores. 
Sea todo para Serafina y Leonar-
do, en su unión, motivo de felicidad 
grande, completa e imperecedera. 




ABRE LA BOCA Y CIERRA LOS OJOS 
P n « r i í T Í m A Y ^ D e l i c i o s o L a x a n t e , N O o í a . V a Y l / U L v X L A A , h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso. 
n i i i r P i í i Y t9 c l l axan t» 'pgAt-
U U L U L L H A l'AWA LOS NIÑOS. 
Dulce LAX 
Se vende en (odas las Boticas. 
UNICOS Ot̂ OSITAMtOS' 
Barrera y Ca., Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 2 o Y 4 o c r s . 
Los Estadas Unidos... 
(Viene de U PRIMERA.) 
crificará, como es costumbre en €1, 
a la Idea fija de que ondee en sus 
manos la bandera americana en las 
trincheras francesas. Ante la misión 
de la guerra todas las rivalidades han 
desaparecido. Mr. Roosevelt y todo el 
Partido republicano, al que se ha 
vuelto a sumar y el Progresista que 
el fundó y del que se separó en las 
últimas elecciones, pudieron disentir 
profundamente de Mr. Wllson cuando 
aquellos pedían y éste se resistía a 
aceptar la preparación para la gue-
rra. Mas declarada ésta, reconocen 
esos dos Partidos políticos que Mr. 
Wllson estaba en lo cierto y que su 
quietud, que ellos interpretaban co-
mo pasividad ante el conflicto, era un 
acto bien pensado de sesudo gober-
nante que estaba tanteando y obser-
vando hasta donde podía contar con 
el entusiasmo del pueblo americano 
para lanzarlo a la lucha. Y comparan 
su discurso, declarando el estado de 
guerra con Alemania, a las mejores 
arengas de Washington y Lincoln. 
Mr. Root rivalizando en entusiasmo 
y sacrificios con Mr. Roosevelt, a pe-
sar de su avanzada edad que fué obs-
táculo para que se le nombrase can-
dito por el Partido republicano en las 
últimas elecciones presidenciales, se 
apresta a emprender el ahora arries-
gado viaje a Rusia, sin detenerse a 
pensar en los peligros de los subma-
rinos y las minas flotantes, ni en los 
quizá mayores que se le ofrezcan al 
paso en sus propósitos de aunar los 
esfuerzos de los demócratas rusos gu-
bernamentales que están en posesión 
del Gobierno y los propósitos sensa-
tos de los socialistas templados que 
quieren impedir el desbordamiento de 
todas las concupiscencias que aspi-
xan a desposeer de sus tierras y r i -
quezas a los propietarios rusos en 
beneficio propio rotas las barreras 
seculares puestas a éstos desvíos por 




" T R E O " 
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Departamento de C o r s é s de 
" E l E n c a n t o " 
Seljs. Entrlalgo y Cía.. S. en C. Gallano y Sao lafael. 
L A M I L A G R O S A 
FeUcIta al Gobierno por las med idas tomadas, para CTÍtar en lo qne 
pea posible el enoarecimJento de los vÍTeres. siendo "LA MILAGROSA", 
la primera en acoger con beneplácl to Ins órdenes rigurosas dictadas al 
efecto. 
DETALL EMOS: 
Alcohol desnaturalizado, garrafón (t*ín envase) $1.99 
Alcohol desnaturalizado, botella O.tO 
Arres canilla de primera, arroba L^ó 
Azúcar refino. Cárdenas, arroba. 1̂ 9 
Azúcar refino. Cárdenas, sacos de cinco libran. • • • 0.37 
HAGA SUS COMPEAS BE MES EN ESTA CASA. 
!S'EPTU>0 Y CAMPANARIO. TELEFONO A-TIST. 
que hubiesen contraído matrimonio 
después de la reclaraclón del estado 
de guerra. 
l i s cultivas m m t s 
OFRECIMIENTO 
El señor Rafael Suárez Mantilla 
ha dirigido una carta al señor Se-
cretario de Agricultura, ofreciendo 
para el cultivo de frutos menores dos 
caballerías de tierra en la finca "San 
Pedro de las Lomas", enclavada en 
el barrio de Puerta de Golpe, térmi-
no municipal de Consolación del 
Sur. 
El agua on esos terrenos se en-
cuentra en tres metros de la super» 
fíele, lo que facilita grandemente al 
regadío. 
Nuevo Nitario 
El doctor Alberto Jardines Nava-
rrete, nombrado Notario, con reaU 
dencia en esta ciudad, por decreto 
del señor Secretarlo de Justicia de 
fecha 27 de Marzo próximo pasado, 
ha instalado su estudio en la casa 
calle de Lamparilla número 1, don-
de ofrece al público sus servicios 
profesionales. 
Muchos éxitos-le deseamos al nue-
vo notario. 
C3018 2t.-30 
f T a estot ssacrificios de los hom-
wes políticos americanos se suman 
los de los propietarios y capitalistas. 
El día 25 de abril último, hace una 
semana, se presentó al Secretarlo de 
Hacienda de Mr. Wllson, en Washing-
ton, una Comisión de hombres acau-
dalados de New York, diciéndole que 
estaban dispuestos a aceptar una con-
tribución de guerra sobre sus rentas, 
no dejándoles a cada uno más que 
cien mil pesos; y que ese exceso que 
.ofrecían al Gobierno sumaría unos 
'732 millones de pesos. Se quedó ató-
nito el Secretarlo al ver eso caso In-
sólito de contribuyentes por entusias-
mo y dijo que seguramemte tendría 
muy presente la oferta. Conocíamos 
la devolución de pequeñas cantida-
des, en secreto de confesión, al Es-
tado por contrabandos realizados. 
Hasta nos asombrábamos de ver que 
^algunos ocultos deudores al Estado 
en Inglaterra enviaban cantidades 
para pagarlas al Ministerio de Ha-
cienda después de mucho tiempo de 
haber prescrlpto el pago; pero no te-
níamos noticia de ciudadanos que se 
adelantan a los proyectos del Fisco 
para ser gravados. 
Y de esos sacrificios belicosos o 
con motivo de la guerra sería posible 
hacer una larquísima relación. Aquí 
bien cerca, en Cayo Hueso, se han 
incorporado al servicio de la Marina 
de guerra mujeres bien jóvenes, quie-
nes se disponen a arrostrar los aza-
res de la guerra marítima, abando-
nando las comodidades de una vida 
muelle. 
No ha faltado alguna nota discor-
dante, puesta, empero, de menos, al 
unisono patriótico por el Gobierno 
Americano. Pensando algunos jóve-
nes que a los hombres casados se les 
eximiría del servicio militar, en un 
periquete arreglaban sus papeles, 
descubrían una novia y se casaban; 
no daban reposo a la mano, para ben-
decir uniones, los sacerdotes católi-
cos y los de otras Iglesias, hasta que 
el Gobierno decidió dar un Decreto 
por el que no se considerarían exen-
tos del servicio militar los hombres 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
Sombril las . 
Bolsas» 
Peinetas. 
Paragü i tas -
Carteras . 
C h a l e s . 
Se acaban de recibir en 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119, OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
V a n i t y F a i r 
Esta gran revista de modas y de 
actualidades sociales acaba de apa-
recer con an número sorprendente 
lleno de grabados sugestivas. "Vanity 
Fair es una de las más acreditadas 
revistas y tiene infinitos lectores. La 
han recibido en casa de "WUson, Obis-
po 52, así como las demás Modas de 
Farís, Nueva York y Londres. Va-
yan a ver estas preciosidades; ade-
más Santos Alvarado, uno de los 
principales gerentes les dirá amable^ 
mente cuánto bueno hay en la casa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y rüúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NACIONAL 
Funclén corrida. Primera parte, "El 
vampiro de la muerte." Segrunda parte, 
los tres primeros attos de "Sanífre 
y Arena." Tercera parte, los otros 
cautro de "Sangre y Arena." 
PAVRET. 
"Maciste, soldado alpino" se estrena 
boy en el teatro Pnyret. 
(AMPOAMOR 
"Puebla de las mujeres" y "La sô a 
al cuello", de los Quintero la primera, 
y de Bisson la segunda, fueron muy 
aplaudidas ayer. 
"La soga al cuello" es una de las más 
jocosas obras del famoso autor francés. 
La Interpretación fué muy acertada. 
Se repite "La soga al cuello" esta no-
che. 
Kesurrectión Quijauo se despide esta 
noche. 
Se exhiben hoy en las tandas de las 
4 y 8 p. m. los episodios 3 y 4 de "La 
Moneda Rota." 
Hioy se ehibirá también "Por el honor 
del nombre", obra interpretada por L. Mac 
Lareu, de la marca Pajaro Azul. 
MARTI 
En primera tanda "El asombro de Da-
masco." 
En segunda "El contrabando." 
En tercera "Música, luz y alegría.** 
COMEDIA 
"La mano negra," Interesante drama 
policiaco en siete cuadros se estrena es-
ta no*che. 
Mañana, reprlse de la graciosa come-
dia "El cabezfla de familia." 
APOLO 
No hemos recibido el programa. 
LARA 
No hemos recibido el programa. 
¡SALDOS! ¡SALDOS! 
SALDAMOS 
20 Lotes encaje y entredós de hilo 
a mitad precio. 
25,000 varas id. estrecho a 5 cts, 
15,000 id id. ancho a 10 cts. 
10,000 id. id. a 15, 20 y 25 cts. 
Estos precios son el asombro de los 
importadores de dicho artículo. 
Recomendamos los vean pasa su 
convencimiento. 
LA. Z A R Z U E L A 
JíEPTUNO T CAMPANARIO 
Nota: Tenemos a la venta una ver-
dadera exposición de flores. 
Café i t Puerto Rico 
El señor José Oél la r del Río, C5n-
sul de Cuba en San Juan de Puerto 
Rico, sa comunicado a la Secretaría 
do Estado que durante el mes de Fe-
brero último se exportaron de la Isla 
de Puerto Rico para los Estados 
Unidos 32,235 libras de café con un 
valor de 4,607 dollares. 
Estompas de Primera Comanlón y 
Objetos Religiosos 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MURALLA, No. 24. 
Acabamos de recibir extenso surtido de 
novedades, propias para recuerdos de la 
primera tomunlón do nifins y nifios, tales 
como Estampas, Libros, Rosarios y velas. 
Si necesita para sus niños algún objeto 
de éstos u otros cualquiera religioso, no 
deje de visitarnos, donde ee le atenderá 
esmeradamente y saldrá altamente com-
placido. 
Librería y Papelería "Antlirna de Val-
depare»," Muralla, nrtmero 24. Si prefie-
re, le enviamoe muestras. Pídalas al te-
léfono A-3354. 
9936 4 m t. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas de Canilli-
tas. 
•'Labios silenciosos", obra&n tres par-
tes, será ejehibida en la sespinda tanda. 
Y en la tercera tanda (doble) "La per-
la del lago," interpretada por Mirthe 
González. Consta esta obra de cinco ac-
tos y es una de las mejores de la mar-
ca Pájaro Aiul. 
MAXIM 
En este teatro se estrenar! la pelícu-
la "Almas Tenebrosas," interpretada por 
la Hesperia y Emilio Chione. 
"Calvario de un alma," Interpretada 
por la Hesperia, se exhibirá en primera 
tanda; en segunda "En el país de los náu-
fragos," y en tercera "Ainor por amor, 
vida por vida o bola negra", de la In-
ternacional. 
NUEVA INGLATERRA 
Función corrida. Primera parte "Co-
quetería de Mabel" y "El misterio del 
castillo." 
Segunda parte, "S. A. B. el Príncipe 
Enrique." 
PRADO 
Hoy día de moda en cl salfin Prado. 
En primera "La bella Eveiín". en la se-
gunda, "El qne triunfa;" y en la terce-
ra, se estrenará la cinta "El crimen del 
Gran Teatro." 
TORNOS 
Esta noche funcldn de moda en el sa-
lón Fornos. En primera tanda "Nib la 
salvaje," v en la segunda, estreno "La 
Gioconda.* 
MONTE-CARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, todos 
los días es'renofc. 
Cayetana Valdés 
Realiza hermosa colección de en» 
cajes, filete y colchas y albas, todo 
a mitad de precio, sólo en 15 días en 
Obispo 56, esquina a Compostela, Ca-
misería. 
9939 3 m t 
A R T I C U L O S 
Para regalos. Juguetes, CVirlosl-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precies 
asombrosos, en 
LA SECCION H, BELASCOAIN, 3? 
C3087 4t.-lo. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Se recibieron nuevas y elegantes Es-
tampas, Rosarios y Derocionarios 
en la librería **Nuestra Señora do 
Belén", Compostela, 141. 
9662 Hat 
c 8081 íf. 9t-l ld-« 
^ A u . P e t i t P a r í s " 
JLeabajBOS de recibir de París el más extenso, primoroso y varia-
de snrtfáe de Floree, Soabrero», TertfdM y BInsas. 
D . H . D C A B L A N E D O 
é 4 A u P e t i t P a r í s ^ 
OBISPO 18. TELEFONO 1-8124 
c 2980 alt lt-37 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
Se han recibido los últi-
mos estilos, tan espera-
dos, en Voile, Marqui-
sette y Organdí. 
• • 
S o n d e a l t a n o v e d a d 
V e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s . 
Desde $4.50. 
L a s G a l e r í a s ^ 
O ' R E I L L Y Y COMPOSTELA. 










h la Especialidad de esta Casa. 
ROPA interior para damas, de ex-quisita confecc ión , del mejor corte, 
con adornos delicados, de los m á s fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-








Camisas de Dormir, 
Juegos Inter iores . 
L o mismo las piezas de precio m ó -
dico, que las de mucho costo, todas 
son de c o n t e c c i ó n esmerada, con telas 
y encajes de la Mejor cal idad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obi spo 9 9 - T e l . A . 5 2 5 8 . 
azaro 199 
V I D A O B R E R A 
LA C A R E S T I A 1)E L A TIDA 
No hace muchos dias aun, que co-
mentábamos en esta sección, el he-
cho de que el actual problema de las 
subsistencias fuese tratado o estu-
viera en vías de tratarse por tres 
grupos obreros diferentes, bajo el 
aspecto de la carestía de la vida. A 
la ligera reseñábamos el daño que 
ee causarían mutuamente, al dlvl^ 
dirse los obreros en este asunto. 
L a Sociedad de Torcedores, que 
en la actualidad es la única agrupa-
ción que da fe de vida entre los ta-
baqueros, abordó la cuestión de fren-
te haciendo un llamamiento a las 
Sociedades obreras constituidas, pa-
ra celebrar con ellas un cambio de 
Impresiones. 
Anoche tuvo efecto la reunión en 
Sitios 16, bajo la presidencia del se-
or J . Bravo. 
Estaba representadas once colecti-
vidades o Gremios. 
Como el número de representacio-
nes allí presente era demasiado pe-
queño, y teniendo en cuenta que en 
estos momentos atraía la atención 
de la mayoría de los Gremios la fies-
ta del Io de Mayo, se acordó convo-
car para otra reunión. Invitando 
nuevamente a todas las agrupaciones 
obreras, con el fin de que la acción 
sea conjunta de todos los trabajado-
res organizados, porque en estos 
lasos son los únicos que tienen per-
sonaslidad reconocida. 
Discutido convenientemente el asun-
to, se acordó que la nueva junta se 
celebre el próximo viernes. 
L a convocatoria será firmada por 
"las representaciones que asistieron 
al acto verificado ayer. 
LA C O 0 P I R A T I V A OBRERA f ü -
BA>A. 
A las ocho de la noche, celebrará 
la Cooperativa Obrera Cubana, una 
velada en los altos del café "Marte y 
Belona", en conmemoración del se-
gundo aniversario de su fundación y 
Habaneras 
( V I E N E D « L A PAGINA CÜATBC» 
E N C A M P O A M O R 
De éxito en éxito. 
Así va la Compañía de Serrador. 
Las funciones de la tarde, que tan 
buena aceptación encontraron desde 
un principio, se ven cada vez más 
animadas y más favorecidas. 
En la de ayer era de admirar la 
presencia de un numeroso concurso 
en la sala de Campoamor. 
Haré mención, entre las señoras, de 
Julita Xúñez de Martínez, Adela Mar-
tínez de Gelabert, Patria C. de Can-
tero. María Gutiérrez de García, Ma-
ría Luisa García de Figueroa, Virgi-
nia Catalá de Zamora, Soledad Gon-
zález de Parrondo, Engracia A. de 
Lara Miret, María Luisa Diago de 
Kent, Elvira Cid de Sánchez, Amé-
rica Muñoz de Díaz, Angélica Fer-
nández de Cervera, Adelina Rey de 
González de Chavez, Georgina Sueiras 
de Estraviz y la interesante Hermi-
nia Navarrete. 
Un grupo de señoritas. 
Graciella Ecay, Monona Chacón, 
L a t e m p o r a d a a l e g r e 
María Martínez, Laura Sánchez, Car-
melina Gelabert, María Galbis, Con-
suelo Zayas, María Luisa Figueroa, 
l u y ó Martínez, Gloría de las Cue-
vas, Cuquita Mascort, Margot Gela-
bert, Nena Figueroa, Carmen Galbis, 
María Teresa Zayas, Aida Lámar, E r -
nestina Mascort, Margarita García 
Gutiérrez, Angelina Muñoz, Eugeni-
ta Fernández Taquechel, Chiqnitica 
González de Chavez.. . 
Y la adorable Cusí Sánchez. 
Por la noche, en el estreno de L a 
soffa al cuello, un TandeylUe muy 
gracioso, que se repite hoy, la con-
currencia no desmerecía en número 
y calidad de la de la función de la 
tarde. 
L a obra de Eva Canel, L a Mulata, 
no subirá al cartel hasta el jueves. 
Y anúnciase para esta semana el 
estreno de E l Rey, la irónica farsa 
de Caivallet que será ofrecida, según 
asegura Amadls, a todo lujo. 
Imposible más atractivos. 
Toma de dichos. 
Se efectuó en la tarde de ayer la de 
Rita Hortsmann y Melchor Bernal, 
figurando entre los testigos el doc-
tor Martín Aróstegui, el ssipr Esci -
pión de Varona y el confrere, simpáti-
co y afortunado Antoñico de la Guar-
dia. 
Intimo fué el acto. 
Solo lo presenciaron familiares y 
amigos del querido Melchorlto Ber-
na! y de su bellísima prometida. 
L a boda ha sido señalada para la 
noche del domingo próximo. 
También en la Intimidad. 
* * * 
Rosita Lluy. 
Ha despertado general especta-
ción el concierto con que se presen-
ta mañana ante esta sociedad la be-
lla señorita. 
Se celebra en la Sala Espadem 
L a señorita Lluy, de cuyas faculta-
des para el canto se hacen los ma-
yores elogios, llevará a su primer re-
cital un numeroso auditorio. 
E l programa, que daré a conocer 
mañana en todas sus partes, es muy 
variado. 
Y muy Interesante. 
* * • 
Para las damas. 
E s una recomendación para que vi-
siten la Maison Tersailles en estos 
días. 
Aquel saloncito d% Villegas 65 ha 
sido convertido por las hermanas Sa-
las en una exposición de vestidos y 
sombreros para la estación. 
Todo del mejor gusto. 
Tres chic. 
• * * 
Esta noche. * 
Se dividirá el público entre el Na-
cional, donde se exhibe Sangre y 
Arena y.Payret, en el que la película 
Maclste, soldado alpino llena el car-
tel. 
Y no faltarán en el Cine Pradb las 
familias asiduas a sus favoritos mar-
tes. 
De seguro. 
Enrique F O S T A X I L L S . 
Collares de Perlas 
Desde los más sencillos hasta los 
n\ás valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, asi como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, ote. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
Nuestros H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y con 
aparatos a u t o m á t i c o s a la vista del púb l ico . 
I R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S I 
U L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S . J O S E . 
^jAR^IA y 5 I 5 T v 
RAFAEL y AGUILA 
R e f i n a d a c o m o d i d a d . 
E s t a e s l a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l d e n u e s t r o a r t í c u l o . 
F A J A I D E A L Y C O R S E M A D . I R E N E 
P o r s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , y p o r e l g r a d o d e c o m o -
d i d a d q u e b r i n d a , r e c o m e n d a m o s e s t a s d o s h e r m o -
s a s p r o d u c c i o n e s d e l a m a n u f a c t u r a a m e r i c a n a 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
en celebración de la Fiesta del Tra-
bajo. 
E l Programa combinado es como 
pigue: 
i» E l Presidente señor Fernán-
dez, pronunciará el discurso de aper-
fe 
l l P 
' F i r e s tone ' ^ n o es u n a ' p a l a b r a j c a p r i - _ 
c h o s a í Es el a p e l l i d o d e l h o m b r e q u e | f u n d ó l a g r a n 
i n d u s t r l a ^ F i r e s t o n e r y en esas nueve letras, se h a puesto 
un honor , y en esa marca se ha c i f r a d o un o r g u l l o . 
C u a n d o una - persona g a r a n t i z a ; el p r o d u c t o ^ que « v e n d e 
con e l n o m b r e de susvantepasados, c o n e l de sus deseen-
dientes, c o n e l suyo p r o p i o , " es p o r q u e pone e n 
la f a b r i c a c i ó n t o d o e l c a r i ñ o , t o d o e l sa-
ber, t oda l a c a l i d a d q u e u n n o m b r e 
h o n r a d o e x i g e . 
L a p o p u l a r h u e l l a de los 
n e u m á t i c o s F í r e s t o n e . e s , 
en todos los caminos de 
la t i e r ra , un t i m b r e de 
h o n o r p a r a q u i e n 
los f a b r i c a y p a r a 
q u i e n los usa. 
FIRESTONE TIRE 
& RUBBER Co. 
A K R O N , 
O H I 0 
' • T r o p i c a l S p e c i a l 
^Cuba: 
tura. 
2* Lesctura, de un trabajo socioló-
gico, por su autor el compañero Pe-
layo Pérez. 
3a Monólogo de Joaquín Dicenta, 
titulado " E l León de Bronce", des-
empeñado por Horacio Acebal. 
4o Poesía: "La Leyenda de Slse-
buto", por el compañero Antonio 
Acebal. 
5" Poesía: ' E l Esqueleto de Juan', 
por el compañero Antonio Acebal. 
6' E l monólogo "Causa Criminal", 
desempeñado por A. Acebal. 
7a Discurso por el compañero Ju-
lio Gálvez Otero. 
cumpliendo el acuerdo de la Junta 
Generail, de celebrar el primero de 
Mayo. 
E N L A BOLSA. D E L TRABAJO 
E l domingo celebnó junta general 
de Elecciones el Gremio Federado de 
Escogedores de Tabaco en Rama. 
Fueron sancionados varios asun-
tos administrativos, y se procedió 
oespués a celebrar las elecciones. 
Resultaron electos; para Secreta-
rio, el señor Saturnino Garrido; vice. 
Alejandro 'Barrelro; Tesorero, José 
Pérez León; vice, Epifanlo Fernán-
dez; y contador, Fernández. Además 
cíete vocales. 
Fueron electos Delegados a la Fe-
deración los señores Julio Romero y 
Ramón Tientes; suplente, Alejandro 
Barrelro. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, lamentando la desorgani-
zación que se ba entronizado en los 
Gremios de Escogedores de tabaco 
en rama. Abogaron por que los 
nuevos directivos se preocupen se-
riamente de la situación a que están 
abocados los escogedores de rama, 
si no se ponen de acuerdo, reorga-
nizando efectivamente sus huestes, 
hoy medio dispersas y decepcionadas 
en alto grado. 
LOS SOCIALISTAS. 
conocer la Fiesta del Trabajo; la 
significación del Io de Mayo en Amé-
rica y su origen en Europa desde el 
i-cuerdo tomado en 188&, por el Con-
greso Socialista Internacional cele-
brado en París, propuesto por el 
Secretario del Consejo Nacional de 
la Federación dé Sociedades Obreras 
de Francíd. 
En dicho manifiesta se duelen de 
que se haya rechazado su adhesión 
espontánea según puede apreciarse 
por las siguientes lineas: 
"Nos satisface que un crecido nü-
cleo de obreros organizados conme-
more esta fecha y se ponga espiri-
tualmente en comunicación con sus 
camaradas de todas partes. Con ello 
laboran por sus intereses de clase 
y por los ideales de redención que 
sustenta el Socialismo. 
Pero al rechazar, anque por esca-
sa mayoría, la adhesión espontánea 
que colectivamente hemos ofrecido 
los socialistas, ha cruzado por nues-
tra mente la sospecha de que aun 
hay trabajadores que ignoran la mi-
jiOn que desempeñan en el moví 
miento proletario, y, por conse-
cuencia, la finalidad que persiguen 
las organizaciones obreras de que 
forman parte, por medio de la lucha 
de clases en que se hallan envuel-
tas." 
te del Partido y la del señor Antonio 
Correa, Secretario. 
LOS PINTORKS, 
Hoy es la fecha señalada por el 
Gremio de Pintores, pava u. 
sus cargos los miembros de la nueva 
I Directiva. E l acto tendrá lugar eu 
l c! domicilio social, sito en Enriquo 
¡ Villuendas 112, a las doce del día. 
ge celebrará la toma de posesión y 
i ¿a Fiesta del Trabajo, obsequiándo-
! se a la concurrencia con dulces y 
j licores. 
) C. ALVAREZ. 
DINERO SOBRE JOYAS 
M L & R e g e n t e " 
LA CASA QUE MEXOS I N T E R E S 
COBRA ÍÍTI LOS PRESTAMOS. 
K E P T O O Y AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
c 1592 30t-2 
¿Queréis tomar bcen ccoroíate v 
tdquirir objetoí ¿c fran valer? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NlCi*. Se vende <>n toda» partou 
LOS C A L D E R E R O S DE H I E R R O 
PRESENTARON AYER SUS P E - un Manifiesto al Pueblo, dando 
T R I O N E S A LA EMPRESA D E 
LOS F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Una comisión del Gremio de Cal-
dereros de Hierro, presentó ayer a 
ln Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, las bases acor-
dadas en la Junta General celebra-
da por dicha asociación obrera. 
En ella ¡se pide la jornada de las 
ocho horas, y que las horas de tra-
bajo extraordinarias se abonen do-
bles, así como los Domingos y de-
más días festivos que trabajen. 
La comisión rogó a la empresa 
que diera contestación a dichas pe-
ticiones lo antes posible, para dar 
cuenta en su oportunidad a su com-
pañeros, del resultado obtenido, el 
cual esperan que sea favorable. 
En el dia de hoy no trabajarán, 
REGALO ie $190 a $500 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
j CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
e- comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vilches, Animas 62, (altos), 7 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 6 ir t 
i 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Gran surtido en juegos de 
cuarto y de comedor. Marque-
te:, dos y laqueados. Ultima no-
vedad. Jueguitos tapizados y 
mimbres de superior calidad. 
Precios sin competencia. 
" L A IDEAL" 
Angeles, 16 Teléfono A-505S. 
Alejandro Fernández 
E l Partido Socialista, ha lanzado E l referido escrito, ostenta la fir-
a i ma del señor F . Domenech, Presiden-
w m DIARIO 
ARTI6TICA*> 
& ¿0 6 
M D 5 C A T E L 
^EnGRITA 
D A M A 5 E : l _ t C A M T E 5 
C3037 5t.-30 
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José .larris. E l descubrimiento de 
la circulación de la sangre es un tí-
tulo de gloria inmortal que los ex-
tranjeros quieren arrebatar a Espa-
ña. Esta gloria pertenece al médico 
Miguel Servet, aragonés como nues-
tro gran Ramón y Cajal, que fué que-
mado vivó por la inquisición protes-
tante de Calvino en Ginebra en 1553. 
Los ingleses pretenden que fué Har-
Vey quien inició ese trascendéntalísi-
mo adelanto de la fisiología y aprove-
charon para ello la ocasión de haber 
sido quemado públicamente en Gine-r 
bra el libro de Servet "Christianismi 
restitutio," donde el sabio español 
apuntó de un modo claro y explícito 
la teoría de la circulación de la san-
gre. 
fero los ejemplares del libro ex-
comulgado por Calvino no desapare-
cieron todos, y uno de ellos se guar-
daba hace un siglo en la biblioteca 
del Landgrave de Hesse Cassel, de 
donde pasó a manos del duque de la 
Valliére. Después se hicieron nuevas 
ediciones. 
E l gran quid del citado descubri-
miento era el traspaso de la sangre 
desde las arterias a las venas, para 
volver de éstas al punto de partida. 
Antes se creía que la sangre ondula-
ba en vaivén desde el corazón a las 
venas ramificándose por todo el cuer-
po. Se suponía que las arterias lle-
vaban aire fresco de los pulmones al 
corazón, y Miguel Servet reveló al 
mundo el misterio fisiológico de la 
circulación de la sangre, diciendo que 
el líquido vital se traspasa del cora-
zón a las arterias y de éstas a las 
venas, volviendo al corazón para re-
petir el movimiento circular. 
Servet escribió que "la sangre se 
ramifica por todo el cuerpo por anas* 
tomosls'* (unión de las ramas veno-
sas por sus extremidades) y fué el 
primero en usar esta palabra técnica 
para explicar la comunicación de las 
venas con las arterias. E l texto la-
tino de Servet dice así: "Vitalis est 
splritus, qui per anostomoses ab ar-
teriis comunicatur venís, in qulbus 
dlcltur naturalis. Nam arteria mitiur 
juncta venae per ipsus fsetus umbili-
cuiu." 
A continuación manifiesta que la 
sangre va del ventrículo derecho a 
los pulmones, que estos la purifican 
y al pasar al ventrículo izquierdo. 
Poco más tarde Servet fué quema-
do vivo en Ginebra por orden de Cal-
vino. 
Años después los médicos italianos 
Columbus, Cesalpino y Aquapendente 
analizaron la nueva teoría fisiológi-
ca, descubrieron las válvulas de las 
venas y en 1619 apareció Harvey, el 
cual perfeccionó los estudios anterio-
res, adicionó y completó las ideas 
apuntadas por Servet, y se llevó la 
fama, que el verdadero descubridor 
merecía. 
Tarios.—Los submarinos pueden 
lanzar torpedos estando sumergidos y 
estando a flote. 
Un antiguo suscrltor.—Las balas 
tíe los modernos fusiles suelen tener 
un alcance de 800 a mil metros. 
B.—La mejor gramática para 
aprender ortografía es la de Juyán 
Martínez Mier, y si le parece muy 
complicada, compre usted la de la 
Academia. Ambas s evenden en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L hombr© que ahorra tten* 
gáempre atge que lo abrigS 
contra la iiee*si«Seui miea-
:ras que ©1 qu« no ahorra tiona 
•iempre ante sí la amenaza da '> 
nri seria. 
] L BANCO ESPAÑOL BfB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A B O K a O S 
éeada U N P E S O en adatante 5 
M « a el T R E S POR C I E N T O DB 
latoréa. 
l A S L I B R E T A S -3?E ASO* 
BROS S E L I Q U I D A N C A 
DA D 0 6 M E S E S PU" 
filEÑDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A G A S E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
E . González.—Los apellidos proce-
(íentes de países en que no se habla 
el castellano como O'Reilly, Giberga, 
Joffró Paglieri etc., se pronuncian 
aquí generalmente tal como suenan 
en castellano o. con ligeras variantes, 
y hasta se alteran; pues de pronun-
ciarlo tal como se hace en el país de 
origen se diría O'Reli, Chiberga, Cho-
ffré, Palleri. E l mismo apellido Jo-
ffré! que es do origen catalán, los 
franceses lo han alterado pronun-
ciándolo de una manera distinta de 
como se pronuncia en el Rosellón y ^ 
en Cataluña; pues allí se dice Chofre, 
con acento grave. Respecto a pobla-
ciones, también cada país altera la 
prosodia y la ortografía de origen. A 
la ciudad de Londres, la llaman los 
ingleses London, a Burdeos los fran-
ceses le dice Burdó. Decimos Ginebra 
C o m p l e t e s u f e l i c i d a d 
Si ayer cobró su salario o tuvo la dicha de que le tocara u i 
premio en 1* lotería, venga a invertir una pequeña parte a la dcsas-
trosa liquidación de 
GALIANO, 79 
para que se a p r o v e c h e » como y a lo h a n h e c h o millares 
de familias. 
T o d a v í a quedan m á s de $100.000 de existencia para 
l iquidar en pocos d ías y empezar las obras en el edifi-
cio. V e n g a y f í j e se , aunque no compre; solo para con-
vencerse y seguro q u e d a r á sorprendido de los precios 
de los siguientes ar t í cu los : 
V E S T I D O S 
de Mda en colores de última moda, que acabamos de recibir, ea 
todos tamaios, qne Talen $16J8d, r $85-00, los damos a 
También hay na twrfMo muy fino, que lo rendemos por la 
tercera parte de su raler; los hay en Georget, Tafetán y com-
binaciones y de encajes de marquls ets y muselinas desde $2-75 
en adelante. 
B L U S A S 
S A Y A S 
C O R S E S 
R o p a I n t e r i o r 
C r e a s d e H i l o 
T R A J E S 
de Muselina de las más nneras qne ralea $2, 12-50, $8 j $Si»0, 
hay come 800 dibujos a escoger, a . . . . . . . 
Las hay de Georgvt muy chic en distintos estilos qne valen a 
a $12-00 y las Tendemos a $4-88. También hay millares con en-
cajes, etc. ote. 
de rayas de moda de gabardina y piqués mny fines cea y sin 
bolsillos como 150 estiles qne valen $8.75, $4-50 j $&50, las da-
mos a escogor a . . . .»» , 
También las hay de tafetán, eharmeas, etaminas y Jergas blan-
cas y de colar qne no reparamos en liquidarlas a precios. lacroi-
Hflií 
a como quiera Uqnidamos como 1500 qne Talen a $1-50, $2 y fó, a 
T teuoiaoe mejor clase de marea Warner a precio especial. 
mulares de piezas de nansú, crepé de China de mayor y 
otras tallai ^. 
Hay millares de restldos para nlios desde 48 centa-
tob en adelante. También los hay en clases muy finos. 
Liquidamos anchos lotes de percales, y rlchls, 
casimires per pies as e raras, a precios mny bajos. 
$ 8 - 4 8 
9 4 c t s . 
$ 1 - 9 8 
4 8 c t s . 
1 0 c t s . 
redondo, «lase nray fina ©en 80 raras qne ralpn a $7.00, 
las damos a 
de muchacho de 2 a 5 ajfios en muchas 
qne ralea $L $1-25, y $1*60, a 
formas y colores 
T R A J E S 
También los hay fiaos de Pafan-Beach legitimo para jorer* 
cttos de 8 a 15 años a mitad de su rerdadero precio. 
Para caballeros nos quedan 182 más de los 1588 que hemos 
rendido ea estos días que los damos a 
TaaMén nos queda un surtido de Jorga azul y negra de los 
más que hoy se usan que ralea a $27-50 los damos a $11-98 
Camisas y ealsonciüos de B. T . a menos del* costo. 
de seda, mny finos rf 24 eentaros. Hedías de todas cla-
ra! eo 80,40 y 50 contaros, a 
y millares de artículos que es Imposible detallar. 
$ 3 - 7 5 
5 9 c t s . 
$ 6 - 9 8 
1 9 c t s . C A L C E T I N E S 
Aunque el público acude a granel, y en mayor cantidad en estos días, siempre ha 
habido suficiente personal para atender cómodamente a todos.- No canse sus pies, 
cuando aquí está todo a la vista, con sus precios marcados y fijos.-Venga y apro-
véchese, como muchos han hecho. 
A G A L I A N O , 7 9 , 
entre S a n Rafae l y S a n Miguel , donde estaba la Pele-
ter ía f,Pansy Shoe" 
03051 Id.-lo. 
por Genev; Génova por Genes; Ba-
silea por Bale, Florencia por Firenze, 
Ñapóles por Nápoli, etc. De manera 
que el uso permite alterar o traducir 
los nombres y los apellidos de otras 
tierras. 
Varios dependientes.—Líos billetes 
moneda americanos son emitidos por 
diferentes bancos con autorización 
del gobierno, estableciendo la garan-
tía correspondiente de depósito en 
metálico. 
E . López.—Cuando falleció Alfonso 
X I I era pricesa de Asturias su her-
mana Mercedes. 
I n suscritor.r-Bellos dietarios en 
forma de elegantes carnets con piel 
y canto dorado y otros más económi-
cos, para los apuntes del día los ha-
llará usted en casa de Wilson, Obis-
po 52. 
E l niño de la bola.—Historia de 
España la de Casado; Historia Uni-
versal la de Ducoudray; Geografía 
de España y Universal la de Cristo-
bal Reina; Atlas Geográficas el de 
Zerolo; Quíbica, Física e Historia 
Natural las de Langlebert; Gramáti-
ca y Geometría la de Bruño y Arit-
mética la de Dalmau Caries. 
J.B. Robles—Hay quien dice que só-
lo es bueno hacerse cortar el apén-
dice en caso de necesidad. Teniendo 
sano ese órgano, debe conservarse, 
pues no es tan inútil como algunos 
creen. Hace poco leía en una revis-
ta lo siguiente: 
" E l doctor Robínson ha leído en 
la Academia de Ciencias de París una 
Memoria sobre ápendicitis, en la 
que combate muchas precauciones 
que se tienen sobre esta enfermedad. 
Se había llegado a creer que el 
apéndice no era necesario, y muchas 
personas llegaban a hacerse la ope-
ración de cortar el apéndice, inclu-
so por "sport". No sólo se acudió a 
ello como cirugía represiva, sino 
también como cirugía preventiva. E l 
doctor Robinson ha hecho estudios 
muy intensos, en los que demuestra 
que el apéndice es necesario. 
E l apéndice representa un papel 
importante en el organismo humano. 
Segrega un líquido ácido, que ha de-
nominado "hermone". E l líquido, in-
yectado a conejillos de Indias ha 
revocado en ' ellos contraclones in-
testinales. Una Inyección de media 
a un centímetro cúbico de "hermo-
no" tiene por efecto provocar la evaci-
cuaclón de los residuos intestinales. 
Se trata, pues, de un órgano con una 
secreción preciosa, que no debe su-
primirse más que en caso absoluta-
mente necesario". 
Una Ignorante.—El luto por los 
padres es de un año, los abuelos 
seis meses. No se llevan prendas 
con el luto riguroso. 
J . Ros.—Monastir está hoy en po-
der de los aliados. 
M. Sánchez.—En el telegrama del 
dia 2 la lista de las cantidades con 
que se suscribieron al empréstito 
español algunas ciudades, vino en 
esta forma: 
Bi/lbao: 2,331 millones de pesetas. 
Madrid, mil millones. 
Barcelona, 180 millones. 
Gijón: 159 millones: 
Zaragoza: 108 millones. 
Avila: 106 millones. 
Oviedo: 10b millones. 
San Sebastián: 101 millones. 
Valladolid: 100 millones. 
Oviedo y Gijón, o sea Asturias, su-
man 264 millones y le corresponde el 
tercer lugar. 
T . B . — E l drama de Calderón "La 
Vida es sueño", su mejor obra, puede 
us^ed conseguirla comprando en ca-
sa de Albela, Belascoaín 32, el libro 
titulado Lectura de los clásicos. Allí 
está el dama entero. 
J . G.—En España se fabrican ca-
ñones Schneider. 
l'n snscríptor.— Si las libras se 
cotizaron a 21.84 según un cable re-
ciente, equivalen a 28 pesetas 61 
céntimos o su equivalente en mone-
da inglesa o sea 22 chelines 70 cén-
timos. Cada chelín vale un 1'26 fran-
cos o pesetas oro. 
J . F . — E s un conflicto el de usted 
que se resuelve esperando la mayo-
ría de edad pora trasladarse a Espa-
ña. SI va antes, caerá bajo la ley 
española. Para el otro caso diríja-
se al Cónsul. 
Desiderio de Gracia.—No sé cómo 
se lo arreglaron rfi qué escuela si-
guieron los. grandes sabios del mun-
do Aristóteles, Platón Solón,, Epí-
curo, etc., para adquirir el profun-
do saber que alcanzrrcn. Probable-
mente sería meditando y observando 
mucho, y leyendo a todas horas lo 
que otros escribieron; y además po-
seyendo ciertas dotes de talento na-
tural y una fuerte voluntad para 
el estudio de la Naturaleza. 
: Subscríbase a! 
DIARIO DE LA MARINA 
Del Times Square... 
(Viene de la PKLM-EBA.) 
L a población capitalina no se ex-
cite con la misteriosa llegada del an-
ciano Balfour y su séquito de empa-
quetados gentlemen. E n cambio hoy 
los gritos de ¡Viva el héroe del iMar-
ne! sofocaban las alegres notas de 
la Marsellesa al paso de los repre-
sentantes de Francia por las calles 
de la capital de los Estados Unidos 
de América. 
Anuncióse su arribo con la antela-
ción suficiente para que el público 
pudiera tributarles una entusiástica 
y espontáneo, bienvenida, como jamás 
se dispensó en este país a enviado 
extranjero alguno. L a figura de V i -
viani inspira democrática simpatía. 
L a de Joffré, admiración y cariño. 
Se ha dicho que el viaje de los a l -
tos comisionados franceses obedece a 
motivos de orden sentimental, siendo 
el primero testimoniar a l Presidente 
Wilson la gratitud de Francia por la 
participación de los Estados Unidos 
en la guerra europea al lado de las 
naciones de la Entente. Sin embargo, 
a las futuras conferencias que han 
de celebrarse para ajustar las cosas 
entre los Estados Unidos y las Po-
tencias aliadas asist irán los repre-
sentantes de la República francesa. 
Numerosas son ambas misiones, es-
pecialmente la inglesa, que atiende a 
sus asuntos por partes, es decir: los 
expertos navales trabajan con el Se-
cretario de la Marina y el personal 
de su Departamento, y los militares 
con el de la Guerra mientras que 
Balfour se las entiende con el Secre-
tario Lansing y cuando es menester 
con el Presidente Wilson en persona. 
Grandes han de ser en realidad los 
asuntos que se ventilan hoy en Was-
hington, de los cuales es de suponer 
que iremos teniendo noticia poco a 
poco. Por el momento sólo sabemos 
que han pasado ya 200.000,000 de do-
llars al bolsillo de John Bull y que 
tenemos 2,800 millones más prepara-
dos para entrega inmediata. 
¿Qué garantías piden los Estados 
Unidos a cambio de este sacrificio y 
de los que han de seguir haciendo en 
dinero y acaso en fuerzas armadas 
de mar y tierra? Ya lo sabremos más 
adelante. 
Por aquí, por Nueva York, la ciu-
dad de las maravillas y de la luz, 
bien, gracias.. . Se habla de estupen-
dos preparativos para recibir a los 
distinguidos huéspedes de la nación 
cuando vengan a gozar de la alegría 
de Broadway, que no se sabe cuándo 
será. Pero mientras tanto, nos ve-
mos condenados a sufrir la humilla-
ción que representa eso de que todo 
el mundo mire a Washington en vez 
de mirarnos a nosotros. 
K I S I C K E R B O C K E R . 
Nueva York, 25 de abril. 
RETO 
(Viene de la PRIMERA.) 
bazados contra el respetable gre--
mío a que tengo la alta honra de 
pertenecer y, a más, con una retahi-
la de disparates contra la integridad 
de la Gramática, cuya trituración co-
rrespondiente me sembla, como di-
cen los catalanes, que es tá a merced 
de unos buenos alicates. 
Usted es un niño, señor Billiquen. 
Comienza usted diciendo en la Indi-
cada "chapucería" que tiene usted 
muchas cartas de gran interés a qué 
contestar, creyendo que el sufrido 
lector es tan inocentón que no habrá 
de calarle esa simple disculpa de las 
cartas; magüej lo que usted precisa, 
como buen aprendiz, (¿perpetuo?) es 
tiempo para documentarse y meditar 
bien, .durante "setenta y dos horas," 
lo menos, para hacer el artículo de 
pretensiones crítico-literarias que de-
mandan las actuales circunstancias; 
no más que de pretensiones; al me-
nos yo, aunque bodeguero, si usted no 
mandare otra cosa, le he calado. 
Dice usted que nos frustramos y 
que somos unos l a . . , cenes, y que 
el público se encargará de hacer la 
sustitución de los verbos subrayados. 
Para llamarle a usted monigote no 
se precisaría sustituir nada, sino de-
cir billiquen, así, con minúscula y 
todo. Billiquen o moharracho, Igual 
da. Nos "frustramos" sí, pero es en 
cuanto usted garrapatea, no en las 
disposiciones del gobierno, las cuales 
acatamos como fieles contribuyentes, 
que somos, al erario, a quien pagamos 
religiosamente, a pesar de los golpes 
o saqueos que recibimos de los clien-
tes tramposos. 
Queda hecha "in mente" la ordena-
da sustitución del verbo frustrar. .Y, 
en cuanto a lo de l a . . . cenes, sepa 
usted que así como para defenderse 
de un ladrón hay que llegar a él, 
aceptando la momentánea degrada-
c i ó n . . . pues, para escribir con abun-
dante sustancia se necesita que ésta 
rebose de la pluma, o del lápiz, y el 
mío anda asaz al retortero entre la 
manteca qüe compro con mi dinero. 
¿No pedía usted enjundia? Pues ahí 
la tiene usted, pero limpia, materia 
prima, no eso que usted esparce por 
el ambiente, sin respeto a las fami-
lias respetables de esta sociedad. 
Aún tiene usted el valor de decirles 
que escojan entre sus escritos de us-
ted y los del ilustre literato de im-
pecable prosa don León Ichaso, que 
le rebate. 
Oiga, yo le aconsejo que no siga 
contendiendo, o mejor dicho que no 
empiece a contender con él. Mejor, 
si tiene usted muchas, muchas ganas 
de acabar de ponerse en ridículo, 
contienda conmigo. Saldrá usted me-
jor, pues, al cabo, un bodeguero, 
como yo, más habrá de fijarse en ar-
cas que en arcaísmos, quiero decir 
que atenderé mejor a los dislates de 
sentido común que usted cometiere 
en lo sucesivo que a los gramatica-
les; por ejemplo 1 erecordaría que 
una sección de periódico goza del 
mismo privilegio que un periódico 
para titularse L a Prensa, con dos ma-
yúsculas, y más si aquella se refiere 
a la soberana Institución o cuarto 
poder... 
¿Hace? Pues déme la alternativa... 
gramatical; pero sin decirme, como 
al respetable Giralt dijo usted que 
no se la daba, invitándole, a renglón 
seguido, a que alternase con usted 
gramaticalmente. 
E l sentido común, señor Billiquen, 
es la primera cualidad del literato. 
No hay que, atolondrarse tanto. 
Juanón el bodeguero. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Abril, 27. 
Del Vice-fonsulado. 
Con fecha 20 del mes actual, circuló por 
esta localidad \m Aviso del señor Vice-
cónsul de España, en San Antonio de los 
Baños, en el cual se recuerda a los espa-
ñoles de estos Términos, el Ueal Decreto 
de 12 de Marzo ültiiuo (|ue dispone: Quo 
tanto los extranjeros como los nacionales 
que embarquen para Kspaña, o alfruna de 
sus posesiones deberán para entrar en 
territorio español estar provistos del co-
rrespondiente Pasaporte y documentos de 
Identidad, lo tual serán visados y ex-
pedidos por los Cónsules de Carrera con 
los requisitos expresarlos en la misma. 
Aprega adoimls el señor Vice-C6nsul: 
"A los subditos españoles de esta de-
marcación Consular a mi cargo les hauo 
saber las instrucciones siguientes: 
Que al presentarse en el Consulado de 
España en la Habana vayan provistos de 
su correspondiente cédula de nacionalidad 
del corriente año y demás dotumentoa 
personales que posean. 
Que aquellas personas que no tengan 
medios en la Habana para Identificar su 
personalidad deberán llevar en la cédula 
expedida por este Vlce-Consulado fijada 
la fotografía y en esta éstamoado el se-
llo oficial del mismo. 
Que a fin de evitar aglomeración de 
personas en el Consulado de España en 
la Habana que irían a buscar pasaportes 
en vísperas de la salida de Barcos es 
conveniente para que no sufran perjui-
cios los Interesados que personalmente 
acudan con cuatro días de anticipación 
por lo menos al de su embarque." 
Resumen. 
Dada la fecha de hoy, se puede hacer 
ya el resumen del mes que finaliza, apro-
xlfándonos a la solución satisfactoria do 
la pública tranquilidad en el territorio do 
la República. 
Cierto es que nos hemos sumado al 
concierto de los Aliados de la Entente si-
guiendo los pasos del Grande y Buen 
Amigo, pero él ha de ser quien con su 
corpulencia y robustez, nos defienda do 
ulteriores consecuencias. 
Las zafras de azúcar, tabaco y almidón 
siguen su próspero cuán fecundo resulta-
do, augurando un- mes de muyo como no 
se ha visto otro desde el descubrimiento 
a nuestros días. 
La actitud de la Superioridad regulan-
do los precios a los artículos de prime-
ra necesidad, unida al buen deseo del co-
mercio en general, de no alterarlos sino 
en lo extrictamente Indispensable, da fe 
y esperanza al país que ve en una y en 
el otro a los que han de propender por 
todos los medios a su alcance velar por 
la normalidad de los Intereses nacionales. 
Si es la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se mueve en su órbita 
de acción con aplauso de la Imparcialidad 
que comprende, tiene Cuba en sus frates 
campos amplia esfera para evitar escase-
ces y necesidades, si los agricultores de-
Jan a un lado rutlnarismos anticuados. 
Por tanto: Abril nos da el adiós pos-s 
trero. dejando a su sucesor un vislumbre 
de bienestar que ojalá sepamos aprove-
charlo en bien del país, que es en verdad 
el bien general de todos. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas» para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
lica. Lámparas.?!»^ 
nos 
"TOMAS F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fí-
• ñas. 
E Y C a . 
OBRAPSA ¥ BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . Importadores S O B R I N O S D E Q U E S A D A -
FOLLETIN 108 
XAVIER DE MONTEP1N 
l b s c í p á í r o s 
de l a an torcha 
TEAJOUCCIOIf DB • 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
nunclado, no s6Io en su nombre, sino en 
»1 de todos vosotros. 
Este corto discurso fué acogido con un 
prolongado aplauso; después reiu6 el más 
profundo silencio. 
Coqnellcot se aproxlmr» n Korjean. 
—¿Por cuál de los dos oueréis empe-
»r? — preguntó en voz baja. 
—Por el jorobado, que se llama Dago-
berto, y es el más Inteligente—respondió 
Luc.—QnlzA no saque de él nada en lim-
pio, pero me desquitaré con el otro. 
Coquellcot se aproximó al grupo qne 
mstodlaba a Dagoberto, y f-ste fué con-
ducido, o, mejor dicho, empujado bru-
talmente hasta cerca del barón. El enano 
ti rerse en presencia de Luc. ge dejó caer 
de rodillas, dando a su angulosa cara la 
expresión más desesperada y desprarrado-
ra. y con voz sofocada por los sollozos en 
medio de ahondante» lágrimas dijo: 
r r-iSm •ombr» d»l dolo, mi noble «e-
fior. mi Ilustre señor, apiadaos de nn po-
bre Inocente que cifra todas sus esperan-
Aha en vuestra soberana Justicia! Porque, 
¿cómo se va a defender, si no sabe de 
qué se le acusa? ¿Por qué tratarme co-
mo a un malhechor? ¡Ah. mi noble amo, 
n» os cnsafíéls con una desgraciada y ra-
quítica criatura! Tened piedad hacedme 
Justicia o voy a morir a vuestras plan-
tas. .. 
Kerjean. «egnro de que el enano no Iba 
a morir, sino que continuarla sollozando, 
Juzpró conveniente Interrogarlo bruscamen-
te d^este modo: 
—;. Pretendéis igmyar de qué se os acu-
sa, miserable? 
—Lo Ignoro en efecto, mi Ilustre señor, 
tan cierto como que no soy más que un 
pobre diablo Inocente y calumniado. 
—¿A qué os dedicabais antes de ser 
admitido entre los "Compañeros de la An-
torcha"?—preguntó Kerjean. 
—Al oficio de ladrón, mi noble amo, 
y muy honradamente, os lo juro. 
—¿Por qué habéis abandonado*ese ofi-
cio? 
—Porque no robaba lo suficiente para 
atender n mi subsistencia. 
—¿Y por qué os habéis hecho monede-
ro falso? 
—Por el deseo de ganar mrts fficllmen-
te mi vldn. y por la gran afición que he 
sentido siempre a la moneda de oro, sea 
buena o mala. 
—¿í'ómo habéis sabido que los subterrá-
neos de mi hotel encerraban los talleres 
de la asociación? 
Pagoberto se sonrió a pesar suyo. 
—To. mi Ilustre amo—dijo.—conocía los 
subterráneos del "Hotel del Diablo" mu-
cho antes que vos pensaráls en comprar-
Kerlean apruzó el oído. 
—¿Y cómo sabíais que existían estos 
subterráneos ? 
—Si me lo permitís os lo referiré. 
—Concedido, ñero hacedme el favor de 
—He aquí los hechos... 
Dagoberto comenzó a narrar con Inge-
nuidad conmovedora la mayor parte de 
las circunstancias de la historia que ya 
conocemos. Kerjean le escuchaba atenta-
mente, y adivinaba fácilmente lo que el 
enano juzgaba conveniente callarse. En la 
narración de Dagoberto encontró la ex-
plicación sencilla y luminosa de los suce-
sos extraño», y en apariencia Inexplica-
bles, de la noche de los sustos. Artn 
más, encentró la solución de un enigma 
hasta entonces Indescifrable: el origen de 
las relaciones habidas entre el marqnés 
de RIeux y lo» dos bandidos. 
El jorobado calló. 
—¿Habéis concluido vuestro relato? — 
le preguntó Kerjean. 
—Sí. monseñor. 
—¿Estáis seguro de que nada os resta 
por decirme ? 
—Yo creo que no. 
—Pues creéis mal. porque no rae habéis 
hablado del marqué» enato de Rleux, re-
cogido, cuidado y salvado por vos... 
Dagoberto, al oír pronunciar este nombre 
en el Instante en que menos lo esperaba, 
ae sintió desfallecer. 
—¡MisericordiaI—se dijo;—el baríin na-
da Ignora, o al menos lo sospecha. ¡Soy 
hombre.al agua! 
No obstante conservó la serenidad, y, 
dando a su rostro una expresión de pro-
fundo asombro, repitió: 
—Ignoro completamente, mi Ilustre amo, 
quién pueda ser ese marqué» de que ha-
bláis. 
—¿?ío habéis venido aquí por su orden 
—prosiguió Duc,—y no le tenéis al co-
rriente de lo que pasa en los subterrá-
neos ? 
—Nada de eso, mt noble señor: he ve-
nido aquí para ganar mi subsistencia, 
y no tengo otros motivos, lo Juro. 
Coqnellcot, que se encontraba Junto al 
barón, se aproximó a su oído, y le dijo 
en voz baja: 
—¿Me dais permiso, sefior barón, para 
registrar a ese tnnante? 
Kerjean asintió con un movimiento de 
cabeza. 
El bandido se aproximó al enano y le 
preguntó en tono de burla: 
—¿Cuántas faltriqueras tenéis? 
—Tengo dos—balbuceó el jorobado con 
un temblor convulsivo;—pero no contienen 
nada, absolutamente nada. 
—Eso vamos a verlo al instante. 
Y al decir esto, Coquelicot registraba 
los bolsillos del desgraciado enano, y sa-
có, entre otros objetos de escasa Impor-
tancia, dos llaves nuevas de una forma 
extraña, que entregó a Kerjean. 
—¿Qué llaves son éstas?—preguntó Lnc. 
—Son las llave» de mi pobre casa—res-
pondió el enano. 
Coquelicot le Interrumpió. 
—¿Quiere el señor barón tomarae la mo-
lestia de comparar estas llave» con las 
del pasaje secreto, donde he encontrado 
hace un momento a este pillo? 
—¡Ah!—exclamó Luc después de haber 
confrontado las llaves, cuyo resultado se 
desprende fácilmente.—¡ Paree», monseñor 
Dagoberto, qne teníais la firme Intención 
de penetrar en mi casa a cualquier hora 
sin haceros anunciar!... : . 
—¡.Tnmás. monseñor, jamas!—exclamó 
Dagoberto, presa del mayor asombro:—qo 
lo creáis, os lo suplico; vuestra casa es 
sagrada para mí. 
—No obstante, estas llaves parecen he-
chas expresamente para abrir mis puer-
tas. 
—También sirven para abrir las mías, 
lo Juro. Es una casualidad. 
—;, No tenéis nada más que responder? 
—S*a he respondido toda la verdad de 
cuanto sabía. 
Coqn^lcot se puso a reír de una mane-
ra poco respetuosa a pesar de estar en 
presencia de su amo. Este movió la ca-
beza dos o tres veces, y la mirada que 
lanzó sobre Dagoberto le pareció al jo-
robado sn sentencia de muerte. 
—Llevaos a esto hombre a cincuenta pa-
sos de aquí—dijo por fin Luc a Coque-
licot;—que se le vigile bien, y traedme 
a su cómplice. 
Estas órdenes fueron ejecutadas simul-
táneamente: se arrastró a Dagoberto mien-
tras que se ensayaba mover a "Botón de 
Oro." Este oponía una resistencia casi In-
vencible: no se debatía, pero tampoco ha-
cía ningún movimiento y su cuerpo con-
servaba la Inmovilidad de una pesada mo-
le. Para poder triunfar dé aquella fuer-
za de Inercia fué necesario acostar al co-
loso en unos barrotes de hierro y lle-
varle a brozo. Seis hombres apenas po-
dían con aquella carga. Por fin pudo ser 
llevado a presencia de Kerjean. Este co-
menzó el Interrogatorio, que no podía ser 
largo; sabemos ya qne el gigante estaba 
dotado de escasa Inteligencia. Poseía, sin 
embargo, una dosis bastante de bnen sen-
tido para darse cuenta de la difícil situa-
ción en que se encontraba. 
—Más vale callar—se dijo.—porque si 
hablo, diré alguna tontería. Si existe un 
medio de que yo salga sano y salvo de 
este mal paso es no abrir la boca; qui-
zás me salve un silencio prudente. Da-
goberto, que es más Inteligente, hablará 
por lo» dos. 
T. dispuesto a hacerlo así. "Botón de 
Oro" se encerró en un obstinado mutis-
mo y dló a su fisonomía el aspecto de 
un Idiota. No contestó a las preguntas 
de Luc sino por sordos gruñidos o por 
gemidos entrecortados. Tan bien desempe-
ñó sn papel, que el barón, volviéndose 
hacia Coquelicot. le preguntó: 
—¿Me oye? ¿Crees que exista un átomo 
de razón en ese enorme cráneo? Casi me 
atrevería a creer lo contrario. 
—En este momento el señor harón es 
Juguete de un pillo redomado—respondió 
el bandido:—el muy bribón oye y com-
prende perfectamente, y mueve la lengua 
tan bien como la espada. SI se propone 
hacerse el Idiota, es que teme que sus 
respuestas te comprometan, lo que es prue-
ba do oua aa «uJnjiVtla 
—Quizás tengas razón, Coquelicot. 
—No lo dude el señor barón. 
—Pues bien—repuso Luc,—emplearemos 
con él loa grandes medios Infalibles que 
desatan la lengua de los mudos, devuel-
ven la memoria a los que la han perdido 
y la Inteligencia a los estúpidos. 
—Creo comprender cuáles son esos me-
dio» — murmuró el bandido con una son-
risa feroz,—y los apruebo con toda mi al-
ma. ¡Cuerno del diablo, qué buen rato pa-
saremos ! 
El gigante también lo había compren-
dido. La arrugada piel de su rostro se 
puso lívida, un sudor frío empapó su 
frente y sus ojos despedían llamaradas. 
Sus labios se entreabrieron como para 
hablar, pero ningún sonido se escapó de 
ellos, y "Botón de Oro," dominando su 
emoción posajera, se aferró de nuevo a su 
silencio. 
El barón de Kerjean. levantando la 
voz. preguntó a los numerosos bandidos 
que le rodeaban formando un gran círcu-
lo: 
—¡"Compañero» de la Antorcha"! ¿Hay 
entre vo»otro» algñn albañll? 
Dos hombres saMeron de entre la mul-
titud y se presentaron. 
—Tomad las piquetas, amigos míos 
continuó Luc,—y disponeos a realizar un 
trabajo que os voy a confiar. Traedme 
un pedazo de carbón—añadió. 
Coquelicot se dirigió hada un montón 
de carbón y volvPÓ llevando el objeto pe-
dido por e] barón. Lo» albafílles se ha-
bían provlato de las piquetas en el al-
macén de toda clase de herramientas qse 
allí tenían. 
Luc ae aproTimó a la pared, y con el 
pedazo de carbón trazó el perfil de una 
abertura de seis pies de altura por tres 
de nnchum. 
—Compañeros—dijo a los hombres, 
abrid el hueco que os señalan las rayas 
de carbón. 
Los monederos falsos comenzaron su 
Obra COmO trente* nn» no hahfan «vivida.. 
do su antiguo oficio. Los troro. ^» 
red rodaban unos t^s Af/Jl de Pa-
avalancha. da otros cotao una 
abrios ? U ^ p^guVunon ^ 0 ,0 
al cabo de unTustaute de 108 obrer<,s 
bl^-reptsS0VlCKnhab,4ÍS ^ 
Zip&L ' ^ ^ I d a d ha de tener' —Tanta como anchura 
- ¿ Y ahora? - dijo el albaflil. 
Los monederos falsos nne n« 
hres que mantenían de pie a "Botón de 
Oro, les designó el sígante v dmínnA. 
la abertura, dlcléndoles: ftespués 
—Esta es la estatua que se ha de co-
locar en el nicho. Manos a la obra v 
haced lo pronto. ' " 
Todos los que presenciaban aquella es 
cena comprendieron entonces el provecto 
de Kerjean. y lo encontraron admirable 
Una Inmensa aclamación se escapó de to 
dos los labios y retumbó en las bóvedas 
Aquellos hombres depravados v feroce* 
estremecían de alegría ante la Idea del 
inhumano castlso que Ihnn a presenciar 
Treinta brazos se extendieron a la vejl 
hacia "Botón de Oro." Este fué levant» 
do como un saco de paja y arrojado vio 
lentamente en el nicho, que tenía nrecUn 
mente sus dlmenslonee. LnS miembros ^ 
aquel miserable temblaban bajo las «ler 
da» que le envolvían, sus dientes chor-T 
bau. un Inmenso terror se apoderó ri* 
su ser y no le dejaba ni la fuerza nece! 
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T R I B U N A L E S 
El Tribunal Supremo ha declarado mal admitido el recurso de in-
constitucionalidad establecido sobre el resultado de las eleccio-
nes en la provincia de la Habana.—Causas contra un falso doc-
tor en Cirugía Dental y contra un supuesto Inspector del Depar-
tamento de Obras Públ icas .—Ple i to seguido por un comerciante 
de New York que es fallado por la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia.—Hurto a la firma social de "Fumagalli e Hi jos" .— 
Otras noticias. 
EN EL SÜPKEMO 
Fallo en el recurso de inconstltucio-
nalfdad establecido sobre el re-
sultado de las elecciones en la 
proTincla de la Habana. 
En el recurso establecido por el 
elector Laureano H^guez Torres, 
ante el Tribunal en pleno del Supre-
mo, sobre el resultado de las elec-
ciones en algunos distritos de la pro-
vincia de la Habana y may e s p ú -
mente interesando se declarara la ln-
constitucionalidad del artículo 46 ^ 
la vigente Ley Electoral, el referido 
Tribunal ba fallado declarando mal 
admiüdo el citado recurso. 
He aquí los fundamentos d© la ex-
presada resolución: 
"Considerando que. conforme ai 
artículo octavo de la Ley de 31 de 
Marzo de 1903, para ser adm sible to-
do recurso de Inconstitucionalidad 
que se interponga fuera de actuacio-
nes Judiciales, cualquiera que sea la 
inconstitucionalidad ^ « n8e. a X 
es preciso que el propósito de tater-
üonerlo se anuncie oportunamente a 
la autoridad que hubiere dictado la 
resolución que se impugne 
Considerando que no aparece que 
ese requisito se baya cumplido en 
cuanto a las resoluciones de la Jun-
ta Provincial Electoral de la Haba-
na de que se recurre, pues no resul-
ta de las actuaciones que a ese orga-
nismo haya anunciado el recurrente 
su propósito de establecer esta con-
troversia; por lo que el recurso es 
Inadmisible en todo lo relativo a di-
chas resoluciones, tanto ^ Jo que 
respecta a la inconstitucionalidad de 
las mismas, como a la de los precep-
tos que se suponen aplicados. 
Considerando que en lo tocante a 
la resolución de la Junta Central 
Electoral de 21 de Enero, el recurso 
se basa en el supuesto de haberse 
aplicado en la misma la Instrucción 
óe la propia Junta de 15 de Octubre 
de 1910. relativa a la calificación de 
candidaturas, en cuyo supuesto se 
interesa la declaratoria de inconsti-
tucionalidad del artículo 46 de la 
Ley Electoral, de dicha Instrucción 
de 15 de Octubre y de la resolución 
de la Junta Central que la aplicó. 
Considerando que semejante su-
puesto es inexacto, pues la resolu-
¿lón de la Junta Central impugnada, 
al confirmar las apeladas de la Pro-
vincial inferior, lo hizo a virtud de 
fundamentos propios que evidente-
mente excluyen la aplicación de la 
Instrucción de referencia. 
Considerando, en efecto, que el 
fundamento principal de esa resolu-
ción, pues el secundario se refiere al 
nrtículo 172 de la Ley Electoral y no 
tiene relación con el caso de ahora, 
consiste en afirmarse que la candí-
datura del Partido Liberal aparecía 
como completa en la boleta oficial, 
sin que contra ello se hubieran he-
cho las impugnaciones adecuadas y 
oportunas, y que no P ™ e d í ^ u * 
aquel recurso se discutiera lo rela-
tivo a la confección de la boleta, que 
era acto anterior al de la elección, 
lo que revela que la Junnta Central 
lejos de apoyar su acuerdo, como se 
supone, en la Instrucción de 15 de 
Oc?ubr¿ eliminó toda apreciac 6n 
respecto de ella y de la calificación 
Jue mereciera la candidatura liberal, 
estimando extemporánea la contra-
versia sobre ese particular que. en 
su sentir, no fué objeto de Impugna-
ción cuando pudo serlo. 
Considerando, por consiguiente que 
no aplicada la Instrucción de 15 de 
Octubre, no ha podido serlo támpoco 
el artículo 46 de la Ley Electoral, 
oue faculta a la Junta Central para 
dictar aquella regla, y el recur^ ca-íece así del requisito de aplicación 
del precepto que se supone inf ring-
do exigido como condición de admi-
s í b l S por el artículo octavo de la 
Ley de la materia. 
Considerando que es consecuencia 
de ello la improcedencia del recurso 
también en cuanto a la resolución 
Zurrida, porque su inco-tlüiciCH 
nalidad se alega como e^cto de la 
que se atribuye ai precepto que se 
supone aplicado." wr.Y 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
infracción de ley.-Fernando 1 
boul y Segrera, disparo - lesiones. 
íiabana.-¿cdo. Gustavo Plno^ Fis-
cal: Rabell. Ponente: Avellanal. 
infracción de C l a i a -
gas. atentado y falta. Santa Clara 
Ledo. S. Gutiérrez ^ Celi8_Fiscal. 
Figueredo. Ponente: La Torre. 
Infracción de Ley . -Luis Fernán-
dez Carera, suicidio por inducción, 
c o ^ d e ^ p o r lesiones graves ¿ es-
cándalo püblico. ^ ^ ^ R a 3 ; 
G A. Tomen y R- ^olz- Fiscal- na 
"bell. Ponente: Demestre. 
QuebrantamientTe ^fr^cl6llHTbSi: 
món Padrón Castillo 
ra-Lcdo. José María A g u i ^ F i . 
cal: Rabell. Ponente: Gutiérrez. 
Sala de lo Civil 
infracción de ley. Matanzas.—Ma-
yor cuS«a Brígida Borrell contra 
Juliana Cartañá y otros, sobre otor-
^ r ^ r t ' y o r ! . » . Mandado: Go.-
naga. 
S z r A ^ ^ - o r : P u ~ 
Quebrantamiento de í0™8" 
iraición de ley.-Audiencla en 
día Urbano Villa contra wnt»c i« 
del Juez de primera ^ g » * ^ 
te. en juicio contra Jo^é & M * * * 
otro8._pre6Ídente: Sr. TaPÍar 
tores Valverde y Espinosa. Procura 
dor: Liaba. hém wn EN LA ATJDmCIA 
( ansa contra un falso doctor 
Ayer tarde estuvo señalado para 
celebración el juicio oral de la causa 
contra Luis Abadalejo Malberty. por 
usurpación de título, para quien in-
teresa el Ministerio Fiscal un ano y 
un día de prisión. 
Abadalejo esU acusado do venir 
ejerciendo, sin tener título para ello, 
como Doctor en Cirugía Dental, en el 
pueblo de Jaruco. 
Falso Inspector de Obras Públicas 
También estuvo señalado para ce-
lebración el Juicio oral de la causa 
contra Angel Santa Cruz, por el de-
lito de usurpación de funciones, pa-
ra quien Interesa el Fiscal 3 afios, 4 
meses y 8 días de prisión. 
Este procesado, haciéndose pasar 
como Inspector de Obras Públicas, 
dejó Incurso en multa a Regíno Mar-
tínez, vecino de Dragones 47, al en-
contrar una pila de agua abierta. 
Hurto a la sociedad de Tnmagall e 
hijos''. 
De Igual manera estuvo señalado 
para celebración el juicio oral de la 
causa contra Rafael Valdés, por es-
tafa, para quien se Interesa cuatro 
meses y un día de encarcelamiento. 
A este Individuo se le acusa de ha-
ber hurtado, en compañía de Gumer-
sindo Suárez López y Alejandro Ro-
dríguez, a la casa de los señores 
"Fumagali e hijos" efectos de auto-
móviles con un valor de $400, Invo-
cando para ello el nombre del señor 
Charles Agulrre. 
Otros juicios 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal también estuvieron señalados 
para celebración los Juicios orales de 
las siguientes causas: 
Contra José Hernández Rodrígnex, 
por hurto, para quien se Interesa € 
años, 8 meses y 21 días de prisión. 
Contra Miguel Montes de Oca, -par 
atentado, para quien se Interesa un 
año y un día de prisión. 
Contra Angel .Sotolongo Rodrfgner., 
por lesiones, para quien se Interesa 
dos meses y un día de arresta 
Contra Anselmo DIago, por infide-
lidad en la custodia de presos, para 
quien se interesa un año y un día de 
prisión. 
Contra Rogelio Tamayo Cortés, 
por rapto, para quien se interesa nn 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Y contra Francisco García Padilla, 
por rapto, para quien se interesa 
Igual pena. 
Absoluciones 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo a Trán-
sito Sorís del Castillo y a Severlno 
Olivera, que fueron acusados del de-
lito de corrupción de menores. 
Defendió a estos procesados el doc-
tor Miguel Angel Campos. 
-̂Timo del camblazo,,.— Conclusiones 
del Ministerio FiscaL 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer escrito de conclu 
f-Iones provisionales Interesando cua-
tro años, dos meses y un día de pre-
sidio para Enrique Martínez Obregón 
por haber estafado una sortija a Luis 
Allén usando el conocido procedi-
miento llamado "Timo del cambia-
zo". 
La cansa de los concejales 
de Mariana© 
E l doctor Rosado Aybar ha formu-
lado ayer conclusiones, a nombre de 
su representado el concejal del Ayun 
tamlento de Marianao señor José 
Suárez González, contra el también 
concejal de aquel Municipio, señor 
Pablo Calzadilla Dueñas, interesando 
se imponga a éste, considerándolo 
autor de un delito de asesinato, la 
pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión temporal. 
Pleito establecido por nn comercian» 
te de "Seyr Tork, 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia de los autos 
del juicio declarativo de mayor cuan 
tía que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de primera instancia 
del Norte don Benjamín Fetcher, co 
merciante domiciliado en la ciudad 
de New York, contra don Abraham 
Schwartz, también del comercio y 
con domicilio en la misma ciudad que 
el anterior, que no ha comparecido; 
los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libre 
mente al actor contra la sentencia 
dictada en 5 de Noviembre de 1915, 
que declaró sin lugar la presente de-
manda y absolvió de ella al deman 
dado,.sin hacer especial condenación 
de costas ni declaratoria de temeri-
dad, ha fallado revocando la senten 
cía apelada en el extremo que lo ha 
sido; declarando con lugar, en par-
te, esta demanda, condenando al de-
mandado a que pague al actor la 
cantidad líquida de $1,789.35 que es 
en deberle como resultado de las 
operaciones mercantiles a que la de-
manda se refiere; declarando sin lu 
gar ésta en cuanto a la mayor can-
tidad reclamada; sin hacerse espe-
cial condenación de costas en ambas 
Instancias 
Nuevo Conserje 
E l señor Presidente de esta An 
diencia ha dictado un decreto acep-
tando la renuncia al conserje señor 
Joaquín Hernández y nombrando pa 
ra sustituirle al alguacil señor Ma 
nuel Mallada 
AlgnacH 
Ha sido nombrado alguacil de esta 
Audiencia el señor Emilio Alvarez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Emlle Lecourt Louriene 
por Infracción del Código PostaL De-
tensor: doctor Rosado. 
Contra Jesús López Yaldés, por 
falsedad. Defensor: docter E . Sardi-
nas. 
Contra Antonio Bustamante, por 
Infracción de la Ley Electoral. De-
tensor: doctor G Freyre. 
Sala Segunda 
Contra Míchael J. Duxman, por 
disparo y lesiones. Defensor: doctor 
Mármol. 
Contra Arturo Bonl y Julio Alamo, 
por Infracción electoral Defensores: 
doctores Pino y Cárdenas. 
Contra Arnaído Moreno, por esta-
fa. Defensor: doctor Miguel Angel 
Campos. 
Sala Tercera 
Contra Concepción Moreno, por ea-
tafa. Defensor: doctor J. L. Castelta-
nos. 
Contra Sara Menocal y otros, por 
corrupción de menores. Defensor: 
doctor Mármol. 
Contra Ricardo Pintado, por estafa. 
Defensor: doctor P. Alvarez. 
Contra Luis González, por ooihe-
cho. Defensor: doctor Garcerán. 
Sala de lo Ctrll 
Sur.—Julio Alvarez Arcos contra 
el incapacitado por Interdicción civil 
de 1917. 
a oíano y mandolina, por los Srtos 
Aurelio Loguina, Emilio Vlondl y Ra-
lael Fernández de Castro. 
6o—Felicitación, por e. Srto. Jor-
ge Pérez. , _ . 
7o _Vals, para plano, por el Srto 
José Antonio Domínguez Dumols. 
8o.—Mis condiscípulos, por el Srto 
Ricardo Martínez. 
9o.—Doroty, a piano, por los Srto* 
Pepito Echánlz y José Alemam. 
10o—Serenata de Schuber, a pia-
no, violín y flauta, por los Srtos 
José Echániz, Eduardo Tabares y F 
Pedro Mestres. 
lio.—Poesía infantil, por el Srto 
Manuel Pérez. 
12o.—Morceau de salón, a piano, 
por el Srto. Domingo Uparte • 
13o.—Poesía del Himno al Traba-
jo, por el Srto. Armando Rodrigue»! 
14o.—Himno al Trabajo, por el Or-
íetón del Colegio. 
15o.—Discurso final, por el Sito, 
Adolfo Nieto. 
A. M. P. I. 
L a 
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JADOnLALLAVE 
César Tarlche, en cobro de pesos. 
Menor cuantía—Ponente: Vandama. 
Letrados: Vlurrum y Arcos. Procu-
rador: Rodríguez. 
Oeste. — Fermín González contra 
Rosalía Abreu, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. — Ponente: Cervan-
tes. Letrados: Pérez Pucln y Urqula-
ga. Procuradores: Rota y Toscano. 
Norte. — Marquettl y Rocaberttl 
contra Brlto y Hermanos, en cobro 
de pesos. Menor cuantía—Ponente: 
Cervantes. Letrados: Solórzano y 
Yíondi. Procuradores: Perelra y Cas-
tro. 
Norte.—Sociedad anónima Central 
Covadonga contra Josefina García 
Pola viuda de Mesa Menor cuantía. 
— Ponente: Portuondo. Letrados: 
Méndez Capote y Bustamante. Pro-
curadores: Manito y Granados. 
Oeste. —Lucio Betancourt contra 
Emilio Alvarez, en cobro de pesos. 
Menor cuantía.—Ponente: Vivanco. 
Letrados: Cabrera y Fuentes. Pro-
curadores: Illa y Chiner. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-adminis-
tratlvo las personas siguientes: 
Letrados 
Cleofe Rubí, Ricardo Alemán, Ma-
nuel Cañizares, Alfredo Casulleras, 
Raúl de Cárdenas, Salvador Moleón, 
ilfltlORfi 51 C5TfltÍ05 5CGUR05!' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plána. fabricad» a base de amianto y cemento, por nn pro-
cedimiento patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque él más re-. 
ttoUnte, más económico, lacombnstlble. Impermeable y retractarlo al calor. 
Bb más práctico y perfecto que cualquier techado de slnc, tedas tran-
j C Werro galvanizado y ondulado. 
Enriarmnoe catálogos, presupuestos j dibujos a quien los pida* 
Agentes Generales y Depósitoj 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s ) VI6IÍS D E HIERRO 
Calzaia del Monte, 361. TeL A-7610. Apartado 256 
Benito Celorio, Indalecio Bravo, Ar-
mando Gobel, Felipe Prieto. Plácido 
Martínez Franque, Gabriel Pichardo 
Procuradores 
Angel Valdés Montiel, Raúl Co-
rrons, Mazón, Llama, Barreal, Ster-
líng, Perelra, G. de la Vega, Piedra, 
Llanusa, Granados, N. Cárdenas, Jo-
sé A Rodríguez, Daumy, G. Saenz 
Calahorra, Reguera, Claudio Vicen-
te, G. del Cristo, O'Reilly, Castro. 
Emilio del Pino, Aparicio, Zayas Ba-
zán, Francisco Monnar, J. R. Aran-
go, Armando Rota, Zalba, José Illa 
Mandatarios y partes 
Pablo P. Díaz, J. S. Villalba, Is-
mael Goenaga, Francisco G. Qulrós, 
Eduardo Acosta, Federico G. Meno-
cal, Antonio Seíjas, P. Cabral, Ama-
do Sotolongo, Ramón Illa, Antonio 
Roca, Raimundo Camino, Osvaldo 
Cardona, Joaquín G. Saenz. 
l o r E S í p I s T é 
G u a n a b o c o a 
Manifestación de cari-
ño y afecto. 
E l sentimiento noble del discípulo y 
el corazón generoso del superior evo-
lucionan y se desenvuelven dentro 
de una corriente misteriosa de 
atracción e intimidad, que, desvián-
dose de toda prevención y rencor, ha-
ce germinar el cariño intenso y de re-
ciprocidad, de virtualidad más que 
suficiente, para llegar al sacrificio 
heroico, si necesario fuere, por la fe-
licidad y porvenir dichoso de una y 
otra parte 
En estas reflexiones sentíase abis-
mada nuestra alma en la velada 11-
terario-muslcal con que los Ilustres 
profesores, entusiastas y distingui-
dos alumnos de los Escolapios de 
Guanabacoa han querido obsequiar a 
hu dignísimo Rector, R P. Pruden-. 
do Soler, en la noche del viernes, 
víspera de su fiesta onomástica. 
Todo era de atractivo conmovedor 
e impresionante, y, el movimiento, 
gesto o palabra más Insignificantes 
sólo revelaban ternura, respeto y gra-
titud, y, a esta fuerza misteriosa de 
alma noble y educada, respondían las 
Inspiraciones, aliento y decisión de 
aquellos Jovencltos convertidos en 
aquol momento de expansión cultural 
y piadosa, en oráculos de verdades 
evangélicas; prácticas religiosas y 
reproches de alta experiencia y ci-
vismo contra la farsa mundial y la 
vanidad corruptora 
Desde el diálogo, poesías y discur-
sos de doctrina fundamentada, arte ex-
quisito y recitación serena y comple-
ta, hasta las notas musicales, arrat-
eadas a los distintos Instrumentos, 
Viajo la dirección firme y acertada del 
talentoso pianista, profesor del Co-
legio, señor José Echanlz todo re-
velaba el prodigio de ia enseñanza 
positiva, persistente y ennoblecida 
por el sentimiento de religión ver-
dadera e inmutable. 
La confección del programa, cum-
plido con éxito tan brillante, indica-
ba lo eficaz de la enseñanza dispen-
sada en ese Centro docente, honra de 
la República y gloria del ideal piado-
so, y puso de manifiesto los esfuer-
zos, constancia y excepcionales con-
diciones de ese elemento vigoroso y 
docente de Ilustres PP. Escolapios. 
En el desempeño feliz que todos al-
canzaron en sus distintos y respecti-
vos cometidos, no cabe singularizar 
detalles de superioridad, y a esto res-
ponde la emoción profunda del dig-
nísimo señor Rector, que, no obstan-
te la magestuosa serenidad, fortale-
za de Ideas y caudal doctrinarlo de 
bu propiedad y dominio, sentíase tré-
mulo y agitado, resaltando en todos 
bus movimientos y acentos, la nobleza 
de sn alma en harmonía completa con 
su inflexibllídad en el cumplimiento 
del deber, siempre dentro de la mi-
sión sacerdotal orlada y enriquecida 
con la fuerza decisiva por la enseñan-
za infantil de un San José de Ca-» 
lasans. 
En su Improvisación magistral y 
reposada de afecto intenso a los que-
ridos colegiales y de exposición cla-
ra y profunda sobre la religión y el 
trabajo y el vínculo y relación ínti-
ma que entre ambos deba existir, pu-
yo de manifiesto sus excepcionales; 
dotes de orador elocuente y de sóli-
da y concienzuda experiencia. 
E l señor Rector había también de 
rentirse impresionado ante el obse 
qulo valioso con que los dignísimos 
Profesores y entusiastas alumnos han 
querido patentizarle su afecto puro y 
sincero. 
Aquel cuadro de mérito excepcional 
entrañaba para él significaciones e 
importancias de distinto carácter y 
sobre todas, esta: Allí se reflejaba y 
veía la mano habilidosa de los jóve-
nes escolapios PP. Roca y Badía con 
sus delicados y limpios dibujos quo 
los acreditan como profesores de in-
superable ascendencia. 
Allí resaltaba la destreza experi 
mentada y de limpieza fotográfica, 
del Ilustre P. Dou, y, entre unos y 
otros, aparecía un cuadro Inspirador 
en que se destacaba, en su propia 
escala y vigoroso tronco, la respe-
table comunidad de los Infatigables 
Escolapios de Guanabacoa y la agru-
pación numerosa y atrayente de los 
alumnos simpáticos y distinguidos 
que tanto aman y quieren a este res-
petable Plantel de enseñanza. 
Al no encontrar motivo para sln-
gularlzar los méritos salientes de los 
entusiastas jovencltos que fueron vi-
da y alma de la velada, alentados por 
la dirección Ilustrada y paternal do 
estos queridos Escolapios, procede la 
publicación íntegra del programa. 
Imposible hacerlo mejor. 
JOSE P ABLANEDO. 
LXTITACION 
Velada literario-muslcal que los 
Profesores y Alumnos del Colegio de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, de-
dican al R. P. Rector Prudencio So-
ler, en el día de su fiesta onomásti-
ca. 
Siete p. m. 
Guanabacoa, 27 de abril de 1917. 
PROGRAMA 
lo.—Capricho para plano de Gott-
chalk, por el Srto. José Echániz. 
2o.—Entre niños, diálogo, por los 
niños: Reinaldo Contreras, Andrés 
Arósteguí, José Pérez Torradas, Joa-
quín Jiménez, Enrique Patterson, Ni-
colás Berdeal y Santiago Bosch. 
3o.—Torna Surriento, a violín y 
plano, por los Srtos. Alvaro Fernán-
dez y Luis García. 
4o—Un diagnóstico, por el Srto. 
Rafael Bandujo. 
5o.—Las campanas de media noche, 
Hermosa fiesta 
E l señor Emilio Estévez, Presiden-
te de la Comisión de fiestas de la 
Unión Orensana, nos envía atenta in-
vitación para la gran gira que esta 
culta sociedad celebrará en los ex-
pléndidos jardines de La Polar, el 
próximo domingo 6 de mayo, para ce-
lebrar el 12» aniversario de su funda-
ción. Mucho agradecemos esta defe-
rencia que con nosotros tiene la 
Unión Orensana y procuraremos asís 
tir a la fiesta, a no ser que causas 
agenas a nuestra voluntad nos lo im-
pidan, pues abrigamos la certeza que 
habremos de pasar un rato agradabi-
lísimo, a juzgar por los obsequios a 
que los orensanos nos tienen acostum 
brados, y por lo selecto del menú y 
del programa bailable que piensan lie 
var a cabo; menú y programa que co-
piamos a continuación, a pesar de ha-
berlo publicado ya en dias anterio-
res.! 
JTENUí 
Aperitivo! Vermouth Terina 
Entremés Jamón Gallego, Salchichón, 
Mortadella, Pepinos y Aceitunas. 
Pollo con arroz; Pisto a la Manchega, 
Ensalada Mixta y Pescado a la 
Minuta 
Postres: Melocotones. 
Vino Gallega del Rlvero y Cerveza de 
"La Polar" 
Café Flor del Tibes y Tabacos. 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera parte 
Danzón, Presos y aldeanos. 
Vals straus, Luxemburgo. 
Danzón, Estibadores. 
One Step. Chinataoon. 
Danzón, Maruxa. 
Danzón, Para Camagüy. 
Paso doble, Angelito. 
Danzón, De Galicia a la Habana . 
Muñeira, Las Burgas. 
Segunda parte 
Danzón, Acelera china. 
Vals tropical. E l Mío. 
Danzón. Engáñame bien, chaleco. 
Danzón, Edén Concert 
Paso doble. Chiquita del alma mía. 
Danzón, La Conga. 
One Step, Chin Chin. 
Danzón, La Flor de Cuba. 
Jota, La Orensanita. 
i 
E l señor Secretarlo de esta Socie-
dad nos manifiesta que hagamos pú-
blico, para que llegue a conocimiento 
de los señores Asociados, que pueden 
pasar a recoger sus entradas a la Se-
cretarla de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego, todas las noches des-
de de las 8 y media a las 10, pues no 
se dará entrada en la fiesta a ningún 
socio que no lleve entrada y el reci-
bo de la cuota de Abril. 
S A B A N A S V E L V I A 72x60 
De la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes 
Mucho antea de estallar la guerra 
europea, la Cruz Roja de las distintas 
naciones adoptó el Esperanto como 
lengua oficial, por ser el único me-
dí ode resolver rápidamente el proble 
ma de entenderse con facilidad en los 
momentos de hallarse desempeñando 
sus funciones. 
La Cruz Roja cubana no había de 
ser una excepción, y desde luego, se 
adhirió al acuerdo, si bien no se es-
peraba que tuviese Inmediata aplica-
ción; pero hoy es más que probable 
el que la tenga, cuando sus miembros 
necesiten comunicarse personalmente 
con sus colegas ingleses, alemanes, 
franceses, italianos y demás conten-
dientes del otro lado del Atlántico. 
Y no es solo la Cruz Roja, el co-
merciante en sus relaciones con los 
distintos países; el militar, que pue-
de ser llamado a prestar sus servicios 
en países de variadas lenguas, etc., 
necesitarán del Idioma Internacional. 
Los que se adelanten a aprenderlo 
estarán preparados para los aconte-
cimientos que el futuro nos reserva; 
y las Instituciones que, como el Cen-
tro de Dependientes del Comercio de 
la Habana se dedican a la enseñanza 
de dicho Idioma, prestan a sus aso-
ciados en particular, y a la nación 
en general, uno de sus más valiosos 
servicios. 
A L A R M A S S I N F U N D A -
M E N T O C U A N D O E L 
R E M E D I O E S T A A 
L A M A N O 
En la Infancia no hay nada que 
alarme a la madre tanto como el 
desarreglo en la salud del niño, cuan-
do 'viene acompañado de ataques re-
pentinos, ¿de convulsionen y espasmos. 
Estos son generalmente síntomas de 
lombrices y solitaria La acción pron-
ta y valiosa del Vermífugo "TIRO SE-
GURO", del Dr. H. F. Peery, lo re-
comienda especialmente como reme-
dio de valor Incalculable. Una sola 
dosis surte el efecto deseado la ma-
yor parte de las veces, limpiando el 
cisterna de lombrices y solitaria y lo 
que es más importante, destruye por 
completo los focos donde se crían y 
desarrollan aquéllas. 
No hay que dudar de la eficacia 
del Vermífugo "TIRO SEGURO" del 
br H. P. Peery. el único legítimo 
fabricado exclusivamente por Wrlght'g 
Indian Vegetable Pili Co., 372 Pearl 
St.. New York, N. Y. No hay necesi-
dad de otros purgantes para comple-
tar su acción. Pruébelo y se conven-
cerá. 
C3029 alt St-lo. 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X v 
A N U N C I o s 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S T B O T A R K » 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kmtnáio : Kmpairado, 18; « • M a t, 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R K ) 
H A B A N A , 37 . 
T c L A ^ 3 6 2 . Cab le : A L Z O 
Horas de despachos 
80 • 17 
B U F E T E S 
DB 
U a a n e l R a f a e l A n g u l o 
A t n a r ^ m . 77, H«b«B«. 
SM Broad way, Wew Tork 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u l o 
Attormey mad ConMel«r « t 'loxr 
8328 30 a 
J o a q u í n F . d e V e l a a c o 
ABOGADO T WOT. 
TnJadnio. U . TaL A I M L , 
UNO 
A u t o s » J . 4de A r a o c o » 
ABOOAOO T SnOTABÍO 
P e k y o G a r c í a y S t n t i a f O 
xveabjco r r o u c o 
G a r d a , F e r r a r a y D i T m l 
ABOGADOS 
-iMMM.atttmero 68. alto*. T i l W j — a-SS^d» a « ^ a. m. / C í a 
t a. 
C o s m e d e l a T o r r i o o t n 
L E O N B R O C H 
ABOOASOS 
AXABOITBA, U . 
OaM* r TeMsnrt»t -GodeUto^ 
Teléfono A-2SGS. 
L e d o . M I G U E L F . V I O N D I 
ABOGADO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCUBAI>OR 
Habana, l id , altos. Tel. A-1818. 
^ ^ 1 8 ^ ^ ^ „,„ll„1^n__!_,t» 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Bependlentee. 
CIROCHA E N G E N E R A L 
Inrecclonea de Ndo-Sairarián. C<m-
ralU» de 2 a 4, Neptuno, 88. Te-
léfono A-68S7. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono P-4483. 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
Oarsanta, Naris j Oldom. Malecaa, 
n . attos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D Í t O S O 
Clrn^aae del Heepital de Emer-
rencías y del Hosf^tal Nfim. U»o. 
XspeeUIlsta en rías urinarias y 
enxennedades venéreaB. Clsteseo-
pla, eaterismo de 1c» nréteree y «xa-
meo del riñón fror lee Rayoa X. 
Inyecciones de Neosaivarean. 
Conanltaa de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 8 p. bu, «n la calle de 
C U B A , N Ü W S R O , C t . 
8024 30 a. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espa-
etallsta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-623)0. Domicilio: Coucordla, 
número 88. Teléfono A-é2S0. 
8068 30 a. 
D r . J o s é A l v a r e s G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Cnradón radical de las kemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Msnrl^ae, número 182. Consulta» 
de 1 a éi. Teléfono A-9148. 
D r . F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
Instituto de BsdlolocU T 
MSdfaa. BK-teteraa del 
de Newr 'York y ex-dteee-
ter del SanatOio "La Espera»-
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CTBÜQIA 
8« dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre, Consultasi de 
1 a^8i^4lüiaa*' ^ alto*- IVWfo-no A-Oíga. 
B177 31 mz 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
J?*»*- Hab ías , 'éB. e ^ t n a ^ T T t S T 
r^m. i«s pobres: de S y aaedla a < 
D r . V E N E R O 
»»P«e«*ai*a en onferm^ad/^ •«-
CTeUs. Corrfentes eléctricas y m T 
•»3ea Tlbratorios. Lnyecdoni del 
Ne<*alTaraan. Consnltaa, de U a 
í L f ^ 4 T ? -d la « «• San MI-p e í . K . eeqalna a San Nlcoláa. t>alos. Teléfono» A-9380. F - l ^ . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I H . 2«lL 
Especialista en estúmaxo. Intesti-
no» e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 8 a 4. Consultas por correen 
D r . J O S E C A M P O S G 0 A S 
D B L A S VACULTADBS DB SAN-
TIAGO " D B GALICIA, MA-
DRID T HABANA, 
Medicina en geaeraL Cooenltss 
de 2 a 4; ant i s a los pobres los 
Jueres, da'» a U . San Rafael, 140, 
altos. Trtífona A-4d68. 
7282 27 ab 
a:i§ i:m D R . X V I 
KSPJDCXAXitBTA D B P A B U . 
Bstdmstfo • Votestinos por msdla 
I s l aaá&ata dsá jaco f Ü t e t o ^ Coa-
saltas de 12 a A Prado, fS. Ta-
MCana A-OUL 
I G N A Q 0 B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano as la Casa do 
Salnd " L a Balear.". Cirujano del 
Hospital número 1. Bspeosliaca «a 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general Cunsnitss i ds 
Í a i . Gratis para los pobre». Bm-
pedrada. 80. Tsldfsno A^OBA 
D r a . A M A D O R 
T B A T A POB DX P B O C B s m X E N -
TO K8PBOXAX XAS S>IflPZa>8IAA> 
VSiCBBAfl B B L B8TOMAOO T L A 
B M T K B m S CatOXSVA, ASJEOD-
BA2TBO XA CUBA. 
OONSUiyaASt DB 1 a a 
•alad, SA TeMtoao A-60S9. 
OBATIfl A LOS POBRES, LTTNBS, 
U I B B C O L B S T V I B B N S 8 . 
CUBA R A D I C A L T BBGUBA D a 
L A DXABBT8». POB B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Ü J L O N 





Msssjs Tlbratejrio, en Cuba, 87, sl-
' « , de A a é y sa Corsas, esquina 
San Inoaloolo, Jaoúc del Monta, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
SMablsetmlento dedicado J l trata-
miento y caradfln do Tas enferme-
dades mee tale» y narriosax (Unico 
oa so dase). Cristina, S& TeWpno 
1-1814. Casa psrUcubtr: San LA-
saro, 2ZL Teléfono 3-4598. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
aretas. Teñan neosslranhn para in-
•acdooesTDs 1 a 8 p, m. Teléfono 
1.-0807. San Miguel, número MT, 
B a b a 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CstedrMles de Terapéntlea ds la 
DntreMldad ds la Habana. 
MsAdna general y espedaUnorts 
sp enfermedades secretas de la pisL 
Consultas: de 8 a 8r excepto los *s-
B ^ o s . Saú Miguel, 158, altos. Te-
P r . F r a n c i s c o J . de V d a s c o 
Bnfermedsdes del Coraidn. Pnl-
Bione», Nerriosaa, Piel y enferme-
dades .secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salnd, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoaftdén do la Ps-
anltad de Medicina. Cirujano del 
Boepital número Uno. Consultas: ds 
1 a 8. Consulado, número t a Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico do la Casa de Benefleenda 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de los niños, Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . 18, eeqnina a J , Vedado. Telé-
fono F-422A 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bz-Jefe ds la Cllnlea del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secreta». 
Horas de clínica: de • a 11 de la 
mw»Up« Consaltas particulares: de 
4 a « de la tarda Sefioras: botas 
espedaLss prarla cttaelOa, Lampa-
rifla. ÍS. 
D r . R O B E U N 
PZBL. 8AKOBB T KTTFEB-
MStDADSS IBOBSTAB 
CatmdOc rdpMa p«r «isOnia ma-
deralafane. Ooasaltsst de 18 a A 
P O B R E S : GRATIS, 
Caite de *e»n» Msrfciv H . 
Tele pono a-issz 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitalee de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario. 142. Tdéfono A-S990. 
9975 31 m 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Espedsllsta en enferme-
dades de loa ojo», garganta, na-
rír, y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y aumbWo» 
de oídos por la electroionl^aciOn 
transtimpénlca. Graduación de la 
rlsta. Consaltrts particulares do 8 
a 6. Para pobre» de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inserlúdda. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
D r . J . D I A G O 
Cirugía. De 11 a A Bmpsdiado» a ú -
fiiero 1A 
D r . A D O L F O R E T E S 
• o intestinos, oxdnstra-
. Cbñsultasi é* t í4 a 8H a 
D R . B . 0 T A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AplMaciún intrareooea del 914. 
ConsuBas de 2 a A San Rafael. 
86. sitos. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
rías digestirás y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: 85-
Teléfono A-7619. San Lúzaro, 888, 
entro Gervasio y Belaseoaia. 
C-2828 SOd. 10 a. 
D R . J . B . R U I Z 
Be los bospttales de PilBdetfts, 
New Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscOplcoa y 
dstocOpioos. Examen del rtfión por 
los Rayoa X. Inyecciones del 608 
y 914. 
8aa Rateel, 90, altos. De 12% a A 
Teléfono A-0051 
D r . E u g e n i o Alfe* y C a b r e r a 
Medicina en general. Espodalmen-
A tratamiento de los afecciones del 
>sd>s. Caaos Incipientes y avanaa-
\on 6s tuberculosis pulmonar. Con-
suBas* dicrlameute de 1 a a 
Noptuna. 186. Teléfono A-IMA 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M B U O O M Í NIBOS 
OMMUltas: ds 18 a A Cbacúa. B , 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ds la B . de Medicina. 
Sistema asrrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, Miérco-
les y Viernes, ds 12% a 2%. Ber-
88. 
Sanatorio, Barreta, 
a. Tdáfono S I U . 
Guanaba-
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
OlraJsM de la Quinta «e Salad " L A BALEAR" 
Enfermedades de señoras y drngfa 
sa «sneML Consultas: do 1 a A 
I s a José, 67. Teléfono A-20TL 
S0tí7 SO 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, ex clus ira men-
te. Consultas: de 8 a 5, en Obra-
Pía, 48. 
7462 30 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e z 
(PADRB) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 08, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
9054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIBUÍANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
18, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y PhiladelpMa. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
afleas de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a A Red-
na, 88, bajos. Teléfono A-012L 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS-
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
|1 A L MBS. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
San Nleolás, 63. Teléfona A-6677. 
D317 31 mz 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .dol Dep«rtamento de 8ats*-
lad y del Centro de Dependientes 
i d Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas ds consulta: De I I 
». m. a 12 (preda citación). Ds 2 
l 4 p. m. diaria». De 4 a B p. m. 
nartes. jneres y sábados, para po-
jres 1 peso al mee. Calle de Cuba, 
140, eaf/jlna a Merced. Teléfono 
4.-7708- T^t. P-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCUUSTA 
Jefe de la Clínica dd doctor J . 
dantos FernAndes. 
Oculista dd "Centro Gallego." 
De Id a A Prado, 106. 
8017 30 a. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e x 
OUCXOSTA 
Consultas y operaciones ds • S XI 
f So 1 a A Piada, IQA 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 5660 31d-lo. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 82.00 moneda ofictaL 
Laboratodo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas elaees. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8822. 
LABOttATOI 
ds oMnfa» aedeate b 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 348 
entre CaaapaiMkrts y Persasaaaads 
Ordenes: en HABANA. 100, slta« 
Tel&taaa Ar0MA — HABANA 
7715 86 
C A L L I S T A S 
Q U 1 R 0 P E D I S T A 
X.ÜI8 B . R E Y Y C A S I L D A MON-
T E S DB OOA 
NBPTDNO, 0. T E L . A-ÍSIT. 
E n este establedmlento, único 
en Cuba, se prestan los servicio» 
de Pedieurs, Manlcnre, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc, 
etc. Abierto todo d día. Los sá-
bados basta las 18 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
8S I 
M A S A J I S T A S Y M A N I C Ü R E S 
V I 0 L E T T E S A Ü D E R 
Masaje y cultura corporal, eape-
dAllsla en todos los Inétodeo eu-
ropeos. También tratamiento» sMo-
trícos. D e l 0 a . m . a S p . m . e a oa 
residends, cuije IT y ^ Vedada. 
Habana. Apartamento, número A 
2o. tramo. Entrada por callo 17. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ¡a "Aso-
ciación Cubana" v " L a Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar número 
23. 
0960 31 J 
F . M a . A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
9901 31 m 
_ L E T R A c ^ 
f 
HIJOS DE R. ABfiüELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 » H a b a n a 
IBPOSTTOS y Omm&m o»-
rrlentea Depódtes do ralo. 
| rea, bedéndese «orco * • so-
bro y remisMa do diHdeados a ln-
teresen. Préstamos y pignonwftenss 
ds valorea y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos o iadtaatriales. 
Compra y venta de Istias ds cambio. 
Cobro do letras, capeaos, sta^ por 
cuenta ajena. Oíros sobro Jas artaeá-
(ales slasa» y tamMte »ob*«Ies pue-los dsJBspaSs, I«iss BaMarea y Ca-
Mdao. Eiagsa por cable y Cartas « s 
) . Baícelís y Compañía 
A s a a 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 . 
ACEN pagos por d caMo y 
giran letras • certa y larga 
data sobro New Toe*, Loa-
dres, París y sobre todas los capi-
tales y pueblos ds Bspafla o Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes «o la C o a -
pafila de Seguros esntra inesadles 
^BOTAL." • 
N. Gelats y Cimpañía 
1»^ Aaabw, MA ee^ulna i 
4a. Wsaw psa»» per d eabls, fa-
sflitsa cartas ds crédito y 
giran Istrsa a serás y 
tersa data. 
]ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre tedas las espítales y 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos. Méjico y Botóos, así 
como sobre todos loa pueblos do 
España. Dan cortas do crédito so-
bre New York, Filad aína, New Or-
leana, Sati Francisco. Londres, Pa-
rla. Banrburgo, Madrid y BareeMns. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C o n g r e g a c i ó n 
d e l a A n u n c i a t a 
* . t M í 
nos del Colegio de Belén, las Conferen-
UU^'e^nr^nÍ0^ f la **** f ^ ü d d a ^ 
que el prOxlmo domingo dedican a la I n -
r S u í c l a t T ^ 6 1 1 108 C<>n«reía°t^ de 
hL8*»^ ^ R- P- Enrique Pérez, S. J . 
Me aquí el programa: 
Conferencias sobre E l fin del hombre. 
se ív^dn8)1 >rlaclP^-(Creaci6n y con-
b e ^ ^ f w ? 1 1 pr6:,:lm,>-—(S*^1» Que de-
t i ln) : SU fln remoto 0 últ ima—(Salva-
E l Presidente general, doctor "* Bsmdn 
iJcüevarrla, invlUa todos los caballeros 
a estos actos. 
gio* eiItratla- por lsi Portería del Colé-
Z a l ú o Í C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 x 7 8 
tOBRB Nuera Terfc, 
OdeaM, Vcraerna, 




Londres. Parta, Burdeos. Lyon. Ba-
Íona, Rambnrgo, Boma, Nápdea, Mi-lu, Génova, Marsella, Havre, I d la, 
Nsntas, Saint Quintín. Dleppe. Te-
kmse, Véncela, Ploreseta. Torta, M*-
staa. ete^ a d come sobrs todas laa 
«apitale» y producios de 
B8PAÍ»A B 18 ZAS CANABIAB 
APOSTOLADO D E L A OBACION 
Primer grado: Rezar todos los días la 
oración por la intención general del mes. 
begundo grado: Ofrenda a María de 
un Padre nuestro y dlea Avemarias, hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: ComuniOn Reparadora 
una vez» al mes. 
MAYO 
Intwnctón general aprobada y bende-
cida por Su Santidad: Las Congreeacio-
nes ds la Santísima Virgen. 
Oradén per la intención de este mes 
IOh, Jesús mlol Por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezto las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por laa demás in-
tenciones de vuestro Sagrado CorazOn. 
Os las ofrezco en particular para que se 
aumenten y prevalezcan las Congregacio-
nes de la Santísima Virgen. 
Resolución apostólica.—Entrar en algu-
na Congregación Mariana o favorecerla. 
F L O R E S D E MAYO 
ÍP. Nazade Péres de las Meras, S. J . ) len vennas. Mayo, conpan et con vino, 
Bt nos tuguemos á a que Deus minyno 
Tfoux, en sus bracos que nos dé tamlno 
Porque selamos con d a festino. 
(Cantigas d d Rey Sable.) 
Mayo, mes d das flores, ¡mes de Ma-
ría! ¿Quién sería o Iprímero que, hallan-
do la encantadora relación que liga es-
tas dos ideas, el mes de las flores y d 
mes de María, propuso consagrar el más 
hermoso de los meses a la más bella 
de las criaturas? Consultada en 1884 la 
Congregación de Ritos declaró, que la 
gloría de haber hecho pública, un siglo 
antes, la hermosa devoción del mes de 
Mayo pertenecía a los hijos de San Ca-
milo de Lelis. Pero, sin duda alguna, la 
práctica en privado de estos obsequios a 
la Virgen Santísima es de tiempos muy 
anteriores. Díganlo los trabajos de los 
PP. Dionisl y Lalomia, de la Compañía 
de Jesús, que en el siglo X V I I I escribie-
ron devotos opúsculos para el mes de 
María; dígalo el P. Jacolet, de la mis-
ma Compañía, autor del primer mes de 
Mayo escrito, que se publicó en Dilinga 
(1724); dígalo el P. Nadasl, hermano de 
los anteriores, que indicaba ya esta de-
voción en su TeophUo Mariano (1664) tal 
como solía practicarse en loa colegios de 
la Compañía de Jesús; dígalo, en fln, 
San Felipe Neri, encargado por la misma 
Reina de los cielos de propagar esta de-
voción entre los Jóvenes. Lo cierto es 
que, comúnmente, los autores que sobre 
esto punto escriben no atribuyen al n-es 
de María antigüedad que se remonte más 
d l á de siglo X V I . Y , sin embargo, es 
preciso afirmar con el P. Mangauottl que, 
aunque es relativamente moderna la prílc-
tlca tompleta y bien definida de esti 
devoción, la Idea de consagrar a la Vir-
gen el mes de Mayo es muy antigua. 
No tratamos ahora de entrar en dis-
cusión sobre este punto; Dios habrá co-
ronado ton inmarcesibles laureles al di-
choso mortal que enseñó al mundo, para 
tanta gloria de su Madre, las maravillas 
de esta primavera de la gracia, mil ve-
ces más encantadora que la primavera de 
la naturaleza. Mas lo que sí podemos 
decir, para consuelo y gloria nuestra, es 
que nuestros mayores ya en d siglo X I I I 
se Juntaban en el mes de Mayo ante d 
altar de María para pedir a su Madre 
bendita remedio en sus necesidades, con-
suelo en sus penas y vigor en sus lu-
chas. Así nos lo testifica una de las más 
antiguas canciones que refeuerda nuestra 
historia literaria, el himno al mes de 
Mayo, incluido por el rey Alfonso X en 
la preciosa colección de Leore» d canta-
re» de Sancta María. Recordemos algu-
nas de sus estrofas: 
Ben vennas Mayo con toda saüde. 
Porque loemos á a de gran vertude 
Que a Deus que nos sempr* alude 
Contra o deino e dessi nos escude. 
Ben vennas Mayo ton bonos sabores, 
E t nos reguemos et demos loores 
A a que sempre por nos pecadores 
Roga a Deus que nos guarde de doores... 
Ben vennas Mayo con pan et con dno 
Et nos reguemos á a que Deus minyno 
Troux' en sus bracos, que nos dé camino 
Porque selamos con ela festino... 
Ben vennas Mayo con bonos maulares, 
Et nos reguemos en nosses cantares 
A a sancta Virgen ant* os seus altares 
Que nos defenda de grandes pesares... 
Imitando la candorosa plegaria del Rey 
Sabio, reflejo purísimo de la tierna y 
aencUla piedad de nuestros padres, demos 
también nosotros al florido mes la más 
cordial y alegre bienvenida. Ben vennas, 
bien venido seas, flórldo Mayo, para vl-
vlfltar nuestros marchitos corazones; bien 
venido seas para que nos postremos a los 
pies de la que mereció traer al mundo 
en sus brazos al divino Niño. 
E t nos roguemos á a que Deus minyno 
Troux' en hus bracos, que nos dé camino 
Porque selamos con ela festino. 
Sí, María nuestra Madre nos abrirá ca-
mino para que pronto triunfemos con ella 
y reine sobre nosotros, según su pala-
bra, el Corazón de su divino Hijo; que 
Jesús no quiso venir al mundo sino en 
los brazos de María, y solo quiere rei-
nar en el mundo siiriéndole en el trono 
y real carroza los brazos de María. Ofrez-
camos, pues, a María las flores de Mayo 
y pidámosla con toda el alma "que nos 
defienda de grandes pesares," que nos 
Ubre de las calamidades que destrozan al 
mundo entero. 
E L ROSAL, DOMINICACO 
Hemos recibido el número correspon-
diente a Mayo. 
Contiene el siguiente sumario: 
I E l Udmo. P. Maestro General.—Los dos 
ramilletes.—La Ascensión del Señor.—Al 
Supremo Rey de la Paz.—Catcquesis.—El 
Cristianismo elevó a la mujer.—Cartas a 
i Tulto.—Variedades.—Sección de Noticias. 
—Crónica Religiosa.—Cultos del mes.—In-
dulgencias Plenarias. 
Agradecido d envío. 
I G L E S I A D B SANTA C A T A L I N A 
Celebró en la mañana de ayer solem-
ne fiesta a la Patrona. 
Tanto el altar portátil, en que se ha-
llaba la venerada imagen de la Santa, co-
mo al mayor en que ofreció el Santo 8a-
crííiclo de la Misa, el Vicario Prodncial, 
M. L. Fray Santos Quirós, estaban ador-
nados ton gran primor. 
El panegírico de la Santa drgen funda-
) dora de las monjas catalinas (2a. rama 
de la Orden Lomlnica), lo hizo el precla-
ro hijo de Santo Domingo, R. P. Fray 
Manés González. 
Estudió a Santa Catalina, en el ejer-
cicio de las virtudes interiores y exte-
riores; en su celo por la gloria de Dios 
y salvación de las almas, y en su ac-
tuación en las cuestiones civiles y reli-
giosas, que agitaban a su épota, logran-
do la vuelta del Papa a Roma, y la paz 
entre güelfos y gibelinos. 
Un panegírico muy conmovedor, y de 
provechosa enseñanza espiritual para los 
fleleB. _ 
Presidió el Prelado Diocesano. A bu 
llegada se tocó una marcha por la or-
questa del maestro E . López. Se inter-
pretó la gran misa de Hermann; en el 
ofertorio se cantó una Ave María de 
Blzet, en la que se l u d ó grandemente el 
sefior Ponsoda y al final un Himno a 
Santa Catalina, original del Rvdo. P. A 
RcldAn, escrito expresamente para esta 
fiesta. 
E l t W A K I O D E L A H J Ü B -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión da l a R a p é -
blica. • •• — 




QCTKBOék — O ' B B n X T , a 
¿CB pacos por cable y gtea 
letras sobro las principales 
ciudades «o loo m i l i t a Da», 
y Europa y con especialidad 
——•* Bspafla. Abre eneetas oa-
Rteates con y d a interés y hace pda-
tU|oa. 
A-188A OoMoi 
E l órgano estuvo confiado al organista 
de la parroquia del Angel, sefior E . Ló-
pez y la dirección a targo del K. r . 
Rolda, 
Quedó espléndido. ' 
UN CATOLICO. 
L a b o r P e d a g ó g i c a 
CON LA SEGUNDA CONFERENCIA 
D E L DOCTOR LUCIANO R, MARTI-
NEZ TERMINO EL PASADO DO-
MINGO LA DRILLANTISIMA SE-
R I E ORGANIZADA POR LA «SO-
CIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS 
DEL PAIS" 
Una de las más felices Iniciativas 
que en nuestra vida republicana han 
surgida en favor de la enseñanza, ha 
sido sin duda alguna esta hermosa 
jornada de conferencias que acaba 
de rendir con felicísimo éxito la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
País". Si la vieja institución no tu-
viera ya bien ganada, por su levan-
tada actuación al través de los años, 
la aureola do prestigio que la cir-
cunda, ésta, su más reciente campa-
ña librada en beneficio de la ense-
ñanza, vale decir, del país, la harían 
merecedora del amor y del respeto 
de la actual y sucesivas generacio-
nes. 
A nuestro modo de ver, la primera 
consecuencia directamente derivada 
de estas conferencias ha sido la de-
mostración manifiesta de que tene-
mos en Cuba una juventud donde la-
ten muy nobles ansias de cultura. 
A la Sociedad Económica se le de-
be la iniciativa, la organización de 
esta campaña pedagógica, pero el 
éxito de la misma lo ha determinado 
esa noble juventud—legítima espe-
ranza—que domingo tras domingo, 
constante y entusiasta, ha asistido a 
escuchar, con verdadero Interés, la 
docta palabra de los conferenciantes. 
También se ha podido comprobar 
ahora una vez más—y esto debe sa-
tisfacernos mucho—el progreso, ol 
mejoramiento intelectual de nuestra 
mujer: esas jovencltas risueñas y 
graciosas que asistieron a las confe-
rencias provistas de papel y lápiz 
para tomar sus notas, evidenciaron 
que existe para ellas algo más digno 
de atención que los colorines y cinta-
jos. 
Es por eso, por todo eso, y por el 
mérito grande de las conferencias 
pronunciadas, y por el sano patrio-
tismo latente en todas ellas, que 
cuando el doctor Arturo R. Díaz, a 
la terminación de la conferencia del 
doctor Luciano Martínez, habló en 
nombre de los maestros para expre-
sar su gratitud a la Sociedad Econó-
mica, y en elegantes y elocuentes 
párrafos decía, entre otras cosas, 
aue se acababa de rendir «1 más no-
table curso d9 pedagogía que se ha-
bía dado en Cuba, aplaudíamos, co-
mo aplaudieron todos, sinceramente 
convencidos de la exactitud de la 
afirmación. 
Comprendiendo desde un principio 
la verdadera importancia de estas 
conferencias, el DIARIO DE LA MA-
RINA, al lado siempre de toda ac-
tuaclón beneficiosa para el país, no 
vaciló en delegar en uno de sus re-
dactores para secundarlas gustosa-
mente desde estas columnas. 
L A CONFERENCIA DEL DOCTOR 
LUCIANO R. MARTINEZ 
Fué la disertación del doctor Mar-
tínez digno remate de este brillante 
curso de pedagogía. 
Comenzó recogiendo sus últimas 
observaciones sobre los distintos mé-
todos para la enseñanza de la histo-
ria y pasó después a tratar amplia-
mente de las principales marchas se-
guidas para la misma enseñanza, 
preconizando la conveniencia de se-
guir la marcha biográfica en los pri-
meros grados. Dijo que cualquier 
época de la historia tiene personajes 
que la encarnan en sí y que presen-
tando un grupo de esas biografías, 
entre las cuales citó la del Apóstol 
Martí y el venerable P. Las Casas, se 
puede dar a conocer al nlfto las 
plraclones y los Ideales, la hlston» 
de su pueblo. 
Recomendó para después una ma-
cha cronológica y un método de o] 
siflcaclón que preaonte el caráctT 
costumbres, conquistas, evolución p 
telectual, etc., de un pueblo; ea d 
clr. el estudio cíp ose. pueblo bajo t í 
dos sus aspectos, según el concení 
moderno de la historia (estudio ¿ J r 
civilización al través de los tiempJ? 
Exhortó al magisterio a qu© c¿¿ 
tribuyera a la formación de un n^ 
cleo de tradiciones y leyendas, 
gran utilidad para la enseñanza ds j 
historia en los primeros grados, ptt¿ 
despiertan poderosamente los Inter 
ses Infantiles, lamentando que {^J", 
el presente tuviéramos tan escás! 
número de esas leyendas, sobre j ! ! 
cuales se extendió f-n consideracir 
nes hasta llegar a leer una e s i S j P 
por él, titulada "La bandera cab2 
na", a fln de dar a conocer cómo 
ben ser ellas. 
Habló después de la marcha narra, 
tiva, de la cual, según dijo, 8e ^ 
abusado mucho; de la cronológica 
extendiéndose en consideraciones ^ 
bre la cronología y diciendo que ^ 
debe condenársela del todo, gj^ 
aceptarla con prudentes lünltaclo. 
nes, y de la dramática, recomendaa. 
do seguirla con preferencia por set 
la más eficaz. 
Tratando de las formas de enseñar 
la historia, - preconizó las grandes 
ventajas de la intuición, citando la 
célebre novela "Cecilia Valdés", ¿j, 
Cirilo Villaverde, como el libro inag 
apropiado para formarse una cabal 
idea acerca de la sociedad cubana dj 
aquellos tiempos. Citó también el cj.| 
nematógrafo, considerándolo de m 
valor inestimable para la enseñanza 
de la historia y esperando que Uegu» 
a aplicarse un día con ese fin en lag 
escuelas, donde, según afirmó, sería 
tan pródigo en beneficios para la 
señanza como peligroso está resal, 
tando actualmente para la moraL 
Hizo un análisis sobre las distltt. 
tas Ilustraciones empleadas para 
enseñanza de la historia por la fi». 
ma Intuitiva, citando y explicando lai 
Ilustraciones gráficas,, varias de lai 
cuales, referentes al aumento dt 
nuestra población y al avance de U 
invasión durante la guerra de üufe. 
pendencia, habían sido trazadas en 
un pizarrón por el doctor Nicolás Pó. 
rez Raventós. 
En cuanto a las ilustraciones 
presentativas, citó y encomió los re» 
tratos y láminas y, sobro todo, el cl« 
nematógrafo y las visitas a los lug»< 
res históricos. 
Habló, por último, de las condiclo* 
nes de la lección de historia con 
arreglo a los "pasos" y de las corre-
laciones de esa asignatura con la li-
teratura, la moral, la cívica y otraa 
varias, terminando su hermosa con-
ferencia con la relación de una anéc-
dota referente a un soldado japonés 
para poner de relieve el amor que de-
bemos sentir siempre por la naciona-
lidad, sana intención con la que lo-
gró Impresionar hondamente a sa 
auditorio por medio de la frase de un 
bello efecto final con que termina 
aquella anécdota: "¡Oh, patria mía!" 
Entre ruidosos aplausos abandond 
la tribuna el doctor Luciano Martí-
nez, sucediéndole en el uso de la pa-
labra, como ya dijimos anteriormen-
te, el doctor Artuíb R. Díaz y, final-
mente, el señor Sebastián Gelabert,, 
que presidía el acto, pronunció algu-^ 
ñas frases para excusar la ausencia 
del doctor Fernando Ortiz, Presiden--
te de la Sección de Educación de la 
Sociedad Económica, en el seno de la 
cual fué hecha por el doctor Luciano 
R. Martínez, y acogida favorablemen 
lo, la proposición para esta serle de 
conferencias pedagógicas. 
En nombre del doctor Ortiz el se-
fior Gelabert expresó la gratitud dt 
la Sociedad Económica hacia loa Jó-
venes maestros por la entusiasta coo-
peración que habían brindado a U 
plausible idea del doctor Martínez. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.912.—GoteU unarlctaa 
L >L RICHARDS, capitán Vogg% pno-
cedente de Tampa, conslsmad* a la Hía-
vala Tradingr Cp. ™ _ 
HaTana Tradlng Co.: 388.900 p!«« a » -
dera. 
M \ N I T I E S T O 1.913.—Ferry boat am«rt-
cano J . K. l 'AKROT. capitán Whlfce, p^»-
tedente do Key West, consignado a a . 
L . Uranner. 
M. Robllua: 22 bulas. 
R. L . Bniuuor: 11 carros. 
Comstock C. Frult : 14 carro». 
MANIFIESTO 191-1.—Goleta araericao» 
B. A. S1NYDEB, capitán Rleahr. proc»-
dento Ide Galveston, consignado a West 
Indles S. S. Co. 
West Indtes S. S. Co.: 23.024 picotas ma-
dera. 
MANIFIESTO L915.—Ferry hoil ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán Pbolan( 
procedente <le Key West, consignado a 
R. L . Brauner. 
J . M. Otero: 1 motor para auto. 
P. A. Bermudez: 2 automoyUes, 2 bal-
tos actesolros ídem. 
Cuban Auto Importatlno C. 1 auto. 
Crusellaa y Ca.: 27.227 kilos grasa. 
Sabatés y Ca.: 25.785 Ídem Idem. 
Armour Co.: 110 cajas carne puerco. 
Cuban Tiro Rubber y Co.: 111 bultoi 
maquinarla. 
Cubagua Sugar Co.: 19.000 ladrillo*. 
J L Sauterlvo: S carros Tactos, 
B L Branner: 10 carros. 
MANIFIESTO 1910. — Vapor Inglés 
MOGNA, capitán Evans, procedente de 
Calcutta y Rtuxgoon, consignado a A. J . 
Martines. 
D E CALCDTA 
Barraqué, Mactf y Ca. : 1000 sacos dt 
arroz. 
González y Suárez: 2000 Idem Idem. 
Santamarian Sacnc y Ca.: 1000 id. Id. 
Santelro y Ca. : 300 Idem Idem. 
A. Barros: 500 Idem Idem. 
D E RANOOON 
H . Astorqul y Ca. : 1250 saJCog arre». 
B. Suárez y Ca. : 1230 Ide mldem. 
González y Suárez: 1250 Idem Idem. 
Eohavarri Hnos.: 1500 Idem Idem. 
P. Esquerro: 1000 Idem Idem. 
Suero y Ca.: 1250 Idem Idem. 
Segundo García Tuñón: 5000 Idem Idem 
No marca: 5000 Ídem idém. 
B. V . : 500 ídem ídem. 
B. W.: 500 Idem Idem. 
B. X . : 500 ídem ídem. 
B. Y . : 500 ídem Idem. 
B Z|: 500 ídem ídem. 
B A: 500 ídem Idem. 
B B B : 500 ídem ídem. 
B C C : 500 Idem ídem. 
B D D : 600 ídem ídem. 
B D D : 600 ídem ídem. 
B E E:500 ídem ídem. 
B F F : 500 ídem ídem. 
B O G : 500 Idem Idem. 
B H E : 500 ídem Idem. 
D J J : 500 ídem ídem. 
B K K : 500 Idem ídem. 
B L L : 450 ídem ídem. 
S Q.: 1000 ídem ídem. 
X . : 600 ídem ídem. 
W.: 1000 ídem Idem. 
F . : 1000 i(íem ídem! 
V. V . : 250 ídem ídem. 
Y . : 2000 Idem ídem. 
Y. A.: 250 Idem ídem. 
P.: 600 Idem Idem. 
G. : 1000 ídem ídem. 
H. : 1000 Idem ídem, 
J . : 400 ídem Idem. 
1000 ídem ídem. 
M.: 500 ídem ídem. 
D. : 500 ídem Idem. 
E. : 500 ledem ídem. 
F . : 500 ídem ídem. 
PARA MATANZAS 
Silvelra. Linares y Ca.: 3000 sacos de 
arroz. 
1000 ídem ídem. 
1000 Idem ídem. 
1000 Idem Idem. 
1000 Idem ídem. 
500 Idem Idem. 
300 Idem Idem. 
250 ídem ídem. 
250 ídem ídem. 
Y . : 3000 ídem Idem. 
.1.: 250 ídem ídem. 
S.; 500 ídem ídem. 




D a l e Bombones a l a N i ñ a ; 
D e los que tiene M a m á . 
en sus juegos, los niños 
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E . : 
F . : 
G. : 
E . ; 
B. V.: 600 ídem ídem 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Ca.: 2000 sacos de arros. 
C : 500 ídem Idem. 
Y . : G00 Idem ídem. 
L.: 2000 Idem ídem. 
H . : 6000 Idem ídem. 
PARA C A I B A B I E N 
Romañach: 750 sacos de arroz. 
P.: 3000 Idem ídem. 
O.: 2000 ídem ídem. 
PARA SANTIAGO DB CUBA 
L . Mas e Hijos: 1500 sacos da arroz. 
J . Cuesta: 5000 ídem ídem. 
B. N.: 800 ídem ídem. 
B. O. i 500 ídem ídem. 
MANIFIESTO 1917.— Vapor amaricaao 
MORBO C A S T L E , capitán Camplon. pro-
cederte de Nem York, consignado a W. 
H . Smlth. 
V I V E R E S :— 
Llamas y Bulz: B'O cajas de batalow 
Pifian y Ca. : 60 sacos de frijoles. 
Landeras Calle y Ca . : 50 Idem ídem. 
Ballosté y MInder: 200 Idem Idem. 
F . Ezquerro: 200 ídem Idem. 
Ferrer y Puig: 6 cajas pescado. 
R. Suárez y Ca. ; 50 tabales bacalao. 
Compañía Cubana de Provisiones: 265 
cajas ue huevos. 
Flelschmanu y Co.: 16 cajas levadura. 
San Fan C . : 18 bultos vlveres^hlnos. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 300 cajas 
crenques. 
Fernández. Trápaga y C».: 8 cajas car-
ne de puerco. 
BuBtillo v Sorlno: 100 tajas de fríjoles, 
30 Ide maíz. 
E . N.: 51 cajas quesos. 
S S C: 1 tabal pescado, -1 caja tíct-
res. 
González y Suárezi 400 cajas reías. 
A. Ramos: 100 cajas bacalao. 
Huarte y Suárez: 250 sacos de mala. 
M ü V : 112 barriles sal. 
Hhe Borden y Co.: 2000 cajas de leche. 
Falban Lobo y Ca.: 750 aacos de ha 
rína. 
P W G : 30 sacos de fríjoles. 
Grevatte ros: 1 cja dultee. 
No marca: 19 pacas de heno. 
Nestle Anglo Swlss Cond. Mllk y C*. 
90S2 cajas de leche, 2 cajas efectos de es-
critorio. 
Pont Restoy y Ca.: 60 cajas de mante-
ca, 33 ídem licores, 10 barriles vinagre. 
Vilaplnna . BCalbo: 25 cajas de hojas 
de estaño, 
Swlf t y Co.: 400 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A : — 
Estríela Normal: 1 caja aparatos. 
D. Ruisanchez: 2' cajas sillas. 
Compañía Airricola: 2 huacales insectos. 
Goul y Co.: 3 cajas tubos. 
F. Lorenzo: 1 caja acceeorios de ma-
quinarla. 
M I>.: 2 barriles petróleo. 
E . P . : 6 Idem ídem. 
R. I I . : 2 ídem ídem. 
R |VeIoso: 2 cajas lápices. 
Rambla, Bouza y Ca. : 1 ídem Idem. 
Poo Lung: 4 cajas jabón y pasta. 
C S Buy Enos . : 2 cajas efettos de 
cuero. 
J . Suárez C . : 8 cajas sobres, 3 Idem 
papel. 
Lehman y Co.: 1 caja presillas. 
Cuban Telephone y Co.: 7 caja* alam-
bre. 
<• E O D : 4 atados canales, 1 caja anua 
cloa 
A. Ordofiez: 6 cajas papel. 
P. ernández y Ca.: o cajas lápices, 8 
cajas de papel. 
F . : 38 bultos muebles. 
B. Budrio: 2 cajas fonógrafos. 
C. Martínez Cartaya: 16 fajas acceso-
rios eléctricos. 
Jefe del Ejército: 6 cajas rerolvera. 
14 cajas tela. 
F . Fernández Sobrino: 14 cajas tala, 2 
cajas calzado. 
Muñoz, Fernándea y Ca. : 21 fardos pa-
ja-
M L Díaz: 42 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
E. . Hamel: 25 rollos de papel. 1 caja 
hule. . • 
J . Fresno': 9 cajas tinta, 1 ídem dro-
gase. 
R.López y Compañía: 1 taja de som-
breros. 
F. N. y Compañía: 8 bultos accesorio 
para bicicletas. 
Havana Auto y Compafila: 6 
camiones y accessorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: bultos ceniza 
7 bultos materiales. . . _j , 
M. I I . y Compafila: 4 bultos cristale-
ría 
(i. B. Cintas: 8 bultos lamparas y 
accessmorios para tarros. 
;•. Fernández: 1 fardo pa.a. 
Suarez Carasa y Compañía:1 caja lapi-
cen 
W. B. F . B : 2 cajas guantes. 1 firdo 
ilfomhras. _ , 
Riba?; y Compañía: 27 tambores cler«-
ro. 
L . C.4 cajas hilo. 
Havana Auto y Compañía: 3 antome-
vies. 
B. Torres: 9 cajas goma-
Secretario del Estado: 1 caja docomea-
toa. 
Rambla Bousa y Compañía; 5 caja» 
tinta. 
.T. Bulnes: 5 tajaa flletro. 
Pulg v Gulx: 20 tambores peda 
D A Roque y C a , : 25 barriles ceniza. 
Crusellaa y Ca.: 12 ©tambores soda. 
90: Ifil Ídem ídem. 
A. Esplnach: 66 cajaa accesorios part 
escobas, . i 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Adaras y Ca . : 6 cajas planchas y pasa-
dores. 
KraJewskI Pcsant Corp.: 16 cajas tubos 
Compañía Káutíca Mercantil: 1 caja ac-
cesorios para máquinas. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be 
nejam 3 bultos mangueras y puertas. 
Metaloffica Nacional de Cuba: 41 cajas 
rodillos. 
S. Botchlld: 1 caja accesorios para bom 
has. 
P. Vázquez: 33 bultos camas. 
Fernández y Cía.: (Casa Grande: 5 cajas 
sillas. 
62 : 20 fardos paja. 
P. Thiesta: 12 bultos mangos y cajas 
de cartón. 
C. Rlero: 81 cajas efectos de mjnnol 
y bronte. 
J . Cireror: 1 caja estuches. 
A. Petlt: 81 cajas efectos de manga-
neso. 
Quesada Hnos.: 1 caja' sombreros. 
E . M.: 21 cajas efeotos de marmol. 
J . Oarballo: 3 bultos ídem. 
V A López: 1 caja efectos. 
Rodríguez Lamas y Ca.: 1 caja letras. 
C. Ollvelro: 4 cajas efettos de n^adera. 
Otaolaurruchl y Ca. : 3 bultos crista-
lería. 
B O: 1 caja confecciones. 
J M 1 ídem ídem. 
S. Vadla: 4 cajas perfumería, 1 ídem 
cristalería. 
Lavín Hnos.: 2 cajas cepillos y plan-
chasfí 
Viuda de Soria y Ca.: 1 caja vinosfl 1 
ídem piedras 3 Idem perfumería. 
Cuervo y Sobrinos: 1 tala relojes. 
J . Gallarreta y Ca. : 1 caja tapioca. 
P. Cubíllas: 1 caja cintas. 
L a Industrial (Mlgnon: 4 caja hilaza. 
A. Caglgas Hnos.: 1469 piezbas de ma-
dera. 
A. Quesada linos.: 4973 Ídem idean. 
Cuban American Sugar y Co.: 2870 ses-
eos de abono. 
L a Política Cómica: 56 rollos de pa-
pel. 
C. B. Zetlna: 15 cajas tacones. 
Zaldo y Ca. : 2 huacales gabinetes. 
Suárez Carasa y Ca.: 14 tajas sobres. 
Alvarez Hnos.: 2 barriles pasta, 20 
cascos cola. 
B. : 4 cajas linotipos. 
A B : 1 caja accesorios de elevador. 
American Trading Co.: 1 caja catálo-
gos. 
A. Capote y Ca.: 4 cajas tinta y cua-
dros. 
A K C : 9 barriles sulfato. 
Compañía de Actesorlos de ingenios: 3 
cajas llantas. 
M. Rodríguez López: 1' fardos fibras. 
1 ídem accesorios para gallinas, 2 cajas 
tejidos, 1 huacal colchones. 
J Z Horter: 36 tubos. 
V P X : 100 blrrlles grasa. 
Red. H . : 22 ángulos, 16 vigas. 25 ca-
nales. 
E l Mundo: 1 fardo hilo. 
H. Swan: 3 cajaa máquinas de escri-
bir. 
1* T C : 3 cajas cartón, 4 ídem sobres. 
E N Carreras: 5 tajas tarjetas. 
509 : 29 fardos despedrdlclos de lona, 
2913: 2 Idem Idem y algodón. 
Lange y Ca.: 3 cajas accesorios para 
automóviles. 
Compañía Cervecera Internacional4 3 
cajas accesorioa para tanques. 
Compañía Cubana Industrial: 6 cajas 
carretillas y jabón. 
Central Providencia: 2 cajas maqulua-
rla. 
G. Petrttclone: 1 automóvil. 
Havana Coal y Co.: 2 cajas papelería 
y accesorios para automóviles. 
L EGwinn: 1300 sacos de abono. 
C. y Ca.: 200 barriles aceite. 
S S Freldleln: 2 cajas pipas, 
J M Jiménez: 20 huacales lata. 
B. Duouchet: 35 cajas estuches y dro-
gas. 
M. Humara: 11 cajas gramófonos. 
M GSalas: 1 plano. 
Huja de J . Gencr: 15 cajas hojas de es-
taño. 
G. Veranes: 2 cajas papel, 5 tajas efec-
tos japoneses. 
Empresa Naviera de Cuba: 14 bultos pro 
visiones, tabaco y jabón. 
J . López R . : 100 cajas de papel. 
Solana y Ca.: 107 atados. 1 caqa Idem, 
1 Idem sobres. 
P. de la Vega: 3 cajas cristalería. 
R J de Orn y Co.: 1 rollos tela. 
Ellis Bros: 0 barriles jabón. 
. C. Unidos: 73 hultos materiales. 
Cuban American Sdgar y Co.: 5 bultos 
botellas, llantas y tubos. 
Loureiro Hnos.: 3 cajas calzado. 
Rósete y Pérez: 3 Ídem idem. 
M. Arrinda: 1 idem Idem. 
M. Arrinda: 1 ídem Idem. 
Dest India Olí R y Co.: 575 cajas ho-
jalata. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 34 cajas relo-
jes. 
S. D. A. G. B . : 3 cajas acicesorlos eléc-
tricos. 
B. Glauco: 5 cajas, 80 barriles jamón. 
R. P. y Ca.: 7 fardos mangueros. 
P. Palmieri: 155 cajas macarrones, 4 
Idem salsa de tomate. 1 ídem salchi-
chas, 4 idem, 2 barriles vino. 
y Co.: 27 bultos 
1 caja planchas, 71 
tón. 
Havana Electric Ry, 
materiales. 
E . Lecours: 43 bultos ácidos, sal y go-
ma. 
T. . Tylrul l : 870 bultos átídosfl sal y 
aloultráh. 
Estrugo y Maseda: 
idem papel, 12-13 atados car  
J . Ramos: 3 bultos camas. 
Gómez y Martínez: 5 cajas tubos. 
Kent y Kingsbury: 2 barriles claros. 
Cuervo y Pagliery: 1 caja accesorios 
de bombas. 
-M. Pennino: 1 caja mesas. 
J . L . : 24 cilindros gas. 
Gómez del Río y Ca,: 1 barriles aceite. 
J . cada: 25 Idem grasa. 
Arredondo Pérez y Ca.: 3 fardos paáafi. 
Union Carbide y Co.: 448 tambores car-
buro. 
C.: 37 1 taja sombreros, 2 idem cueros, 
1 barril azufre. 
Harrls Mros y Co.: 73 bultos efeces 
de escritorio. 
Resldence Marques: 1 caja espejes. 
Vasalol arinaga y Ca.: 1 caja lustres 
3 idem fonógrafos. 
S. Amari: 16 bultos maquinaria. 
Portland Oement y Co.: 1 caja ajea. 
S. y C . : 1 barriles ácidos. 
G.: 40 huacales botellas. 
L L Aguirre y Ca.: 21 cajas cartuchos 
y clavos. 
R L : 1 rollo alambre. 
F . Herera: 17 cajas botellas. 
P. G . : 1 taja cristalerla, 
J . B . : 1 ídem ídem. 
Y. Velazquez: 7 jaulas aves. 
ENCARGOS 
W H Smlth: 1 atado paptleria. 
DROGAS:— 
E . Sarrá: 19 bultos latas, 108 ídem dro 
gas. 
A. López: 7 ídem ídem. 
E X P R E S E 
United Cuban Expreses: 39 abulto 
efectos de exprresos. 
Southern Expreso y Compafila: U íden 
J . S- B. 5 iden huevos, cuadros y co-
tálogos. 
Porto Rlcan Expreses y Compafila: 16 
idem efectos de expreos. 
Nlx Bros: 5 cajas prottetoras de cheks 
P.: 2S bultos perfumería, calzado y 11 
bros. 
T E J I D O S 
Nitrane Hnos: 1 caja tejidos. 
Veisld y Levl : 1 Idem Idem. 
Alvarez Hnos y Compañía: Cohén 
Mizrahl y Compañía: 3 ídem ídem. 2 ídem 
ropa. 
Y. T. C . : 1 ídem tejidos. 





A n t e s c o m o a h o r a ! 
^Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso.. 
Entonces porque t e n í a l o a ñ o s ; ahora porque tomo 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Reparan él desgaste, renuevair lás ; 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
* " 1 " 
j f W H O E H ÉH TODAS U S BOTICAS. JEfOSITOT^EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
E . Pelairol: 3 idem Idem 1 quícalla. 
Menendez Bodrlguez y Compañía: 3 
ídem ídem. 
García Tu ñon y Compañía: 12 ídem 
ídem. 1 Idem pañuelos. 
Solis Entríalgo y Compañía: 2 cajas 
coscets. 14 Idem tejidos. 1 Idem fibras y 
colchas. 
Iclau Angones y Compañía: 2 fardos 
colchones. 
X. A. Hlrsch: 5 cajas maniquíes y cor-
sets. 
E . Gomely Compañía: 2 caja ídem teji-
dos. 
Angulo y Teraño: 3 ídem idem. 2 idem 
bonetería. 
González y Compañía: 2 ídem tejidos. 
Teyes Tamargo y Compañía: 3 ídem 
ídem. 
. Tnquechel: 11 idem ídem. 
M. Johnson: 164 irem Idem. 
Barrera y Compañía: 82 iden íden. 
H de Bienvenu: 7 iden iden. 
T. C. Padrón: 8 iden iden. 
T. Teuzet: 12 iden íden. 
Trueba y Compañía: 4 iden Iden. 
1 Veael: 9 Iden Iden. 
H. lebrun: 16 íden íden. 
Izaffuirre, Menéndez y Ca . : 14 idem id. 
P. R. R . : 1 ídem ídem. 
Valdés Inclán y Ca, : 3 ídem ídem 12 
Idem medias. 1 ídem papel. 2 ídem sobres. 
J. Fernández López: 2 ídem tejidos. 
Castaños Gallndez y Ca. : 1 Idem Idem. 
J . García y Ca.: 7 Idem ídem. 
Fernández y Rodríguez: 8 ídem ídem. 
F . Bermudez y Ca.: 2 idem Idem. 
A. Ball Hoveras: 1 ídem ídem. 
A. García: 3 Idem ídem 
J G Rodrlgruez y Ca. : 21 idem Idem. 
Mostoiro y Ca.: 1 caja medias. 
R. García y Ca. : 2 ídem ídem, 1 idem 
tejidos. 
R García y Ca. : 2 Idem idem, 1 ídem 
tejidos. 
J . Valle: 2 Idem ídem, 1 ídem ropja. 
M. Isaac: 1 ídem pafieelos, 2 ídem te-
jidos. 
M P Pérez: 4 ídem encajes. 
Echevarría y Ca.: 2 ídem jarcias. 
Huerta G. Clfuentes y Ca. : 6 ídem Idem. 
Prieto Hnos.: 2 Idem ídem 
J . Courrler y Cañ 2 ídem ídem. 
Alvarez Parajon y Ca.: 3 idem botones, 
1 Idem coronas. 1 Idem mercería. 
^ • d r i g u e z Gonzfllez y Ca.: 3 ídem tejt-
E . Pérez Hnos.: 7 ídem Idem. 
Hnerta Clfuentes y Ca.: 6 ídem idem. 
Bango Hnos y Ca.: 1 ídem ídem. 
González García y Ca.: 4 ídem Idem. 
Conijo v Ta . : 2 ídem ídem. 
J . Fernández y Ca. : 2 ídem Idem. 
V. Campa y Ca.: 10 ídem ídem. 
Vega y Ca. : 3 ídem perfumería, 
lau C . : 3 Idem perfumería. 
A. F d : ídem Idem. 
ír- 4 ,dem 1<íen1' 2 ld*™ coronas. 
M. Rodrljniez: 1 Idem bonetería. 
Llzama Diaz y Ca.: 1 ídem pañuelos, 
4 Idem tejidos. 
Prieto García y Ca.: 3 ídem Ídem. 
Gutiérrez Cano v Ca. : 3 Ídem ídem. 
Gómez Plélasro y Ca.: 7 ídem Idem. 
González Marlbona y Ca . : 4 ídem ídem. 
Suárez Infiesta y Ca. : 6 ídem idem . 
R. Bansro: 1 Ídem ídem. 
Sobrinos de Nabal: 2 Idem ídem . 
Sobrinos de Gómez Mena v Ca. : 10 id 
Revuelta y Gutiérrez: 2 láem idem. 
MenéndM Hnos.: 1 ídem enajes. 
A Fernández: 2 ídem pañuelos, 1 ídem 
tejidos. 
R R Campa: 3 ídem idem, 1 Idem bo-
tones. 
M. Buraros: 3 Idem tejidos. 
López Vlllamll y Ca.: 1 ídem ídem. 
Fernández y Ca. : 1 ídem Idem. 
Frera y YLombardero: 3 Idem ídem. 
J . Menéndez: 2 ídem Idem. 
P. López: 1 ídem idem. 
Escalante, Castillo y Ca . : 1 Idem ídem. 
M. San Martin y Ca.: 3 idem idem. 
González Villaverde y Ca. : 1 ídem ídem. 
G L : 1 ídem Idem. 
L L :1 idem Idem. 
A C : 2 ídem idem. 
Sánrachez Valle y Ca.: 2 ídem Idem. 
.T. Vidal: 3 Idem Idem. 
García y Sixto: 1 Idem encajes. 
V. F . : 3 idem tejidos. 
Lelra y García: 1 idem Idem. 
Santelro Alvaerez y C».: 2 cajas par 
ches. 
M. Frera: 1 Idem tejidos. 
F E R R E T E R I A : 
ürqla y Va.: 3 cajas hule y pieles. 
J A Vázquez: Slfi bultos pasadores. 
J . Fernández y Ca.: 25 Idm pintura. 
Gorostlza Barañano y Ca. : 84 ídem Idem 
Aspuru y Ca. : 1 caja bombas. 
M. Vlar: 2 bultos ferretería. 
Castelelro y Vlzoso y Ca. : 1 Idem ídem. 
RO: 3 Idem idem. 
J . Alvarez y Ca.: 42 Idem pintura. 
Garay Hnos.: 30 Idem ídem. 
Marina y Ca.: 97 planchas 245 bultos 
clavazones, 60 cajas balanzas. 
B. Lanzaforta y Ca. : 222 barras, 97 
bultos pintura v latas. 
Tabeas y Vilatl 4 bultos ferretería, 100 
rollos de papel 20 bultos pasadores. 
Fuente, Presa y Ca.: 14 Idem ídem. 
Araluce y Ca. : 42 ídem Idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca. : 1 caja píe-
les. 100 rollos de papel. 
Moretón y Arruza: '0 ídem ídem. 
Uriarte y Biscay: 27 cajas pintura. 
J . Alvarez, S. en C. : 73 ídem idem. 
Además, viene a bordo perteneciente 
los vapores Saratoga y Morro Castle, lo 
siguiente: 
Barrera y Ca . : 1 caja drogas 
F . Rupply y Co.: 2 cuñetes clavos. 
S. May y Ca. : 1 caja efectos plateados 
Hierro González y Ca. : 1 tercerola pan-
tallas. 
F . C . : 1 barril cemento. 
S H C . : 3 cajas tejidos. 
B U L T O S AGBEGADOS 
West dndia OH y Co.: 1 pieaa fundida. 
T F Turull: 25 cilindros gas. 
Harria Bros y So.: 2 cajas alcohoL 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
E . Lecours: 1 caja albámina. 
M M :6 bultos accesorios para compre-
sores. 
Havna Auto y Ca. : 1 camión, 1 caja ae-
cesoros Idem. 
Pont Restoy y Ca. : 2 cajas licores. 
M. .Johnson: 1 raja drogas. 
Nestle Anglo Swlss y Co.: 35 cajas le-
che. 
Porto Rlcan Express 1 caja libros. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
Marina y Ca. : 2 planhchas. 
B. Lanzagorta y Ca.: 2 barras. 
Nestle Anglo Swlss Cond. Mllk y Co.: 10 
cajas leche. 
Carbonell Dalmau y Co.: 4 Idem ídem. 
Sabaleta v Co.: 5 ídem Idem. 
T P H : 5 ídem ídem. 
H . Astorqul y o.: 3 idem Idem. 
A. Ramos: 5 Idem idem. 
Tauler Sánchez Co.: 4 ídem ídem. 
Llamas y Ruiz: 5 Idem Idem. 
M. Nazabal: 5 ídem ídem. 
R. Suárez y Co.: 3 ídem idem. 
A. Barros: 3 ídem idem. 
Fernández Garcia y Vo.: 4 ídem ídem. 
González y Suárez: 4 ídem i .med 
l'en San Chon 4 ídem ídem. 
A. Lamlguelro: 5 Idem Idem. 
F . Ulta: 5 Idem ídem. 
Alonso Menéndez Co.: 8 Idem ídem. 
Santelro y Co.: 7 ídem ídem. 
Alvarez Estevanez y Co.: 4 idem idem. 
B 1: 190 sacos avena. 
Pritot y Bacarlsse: ir>0 tercios manteca. 
PARA C A I B A B I E N 
J . Asasas: 3 cajas sarcófagos 1 caja te-
jidos 1 huacal accesorios para sarcófa-
gos. 
B. Testar: 1 caja sarcófagos 1 accesoios 
Idem. 
C A C : 3000 sacos arroz. (2250 menos). 
Rodríguez y Viña: 800 ídem harina. 
(450 menos). 
PARA CARDENAS 
L . del Valle' 150 sacos arroz. 
C. Fanjul : 25 huacales jamón. 
López y Estrada: 10 cajas 75 tercios 
manteca 10 cajas tripas (50'3 y 10 cajas. 
O. A.: 379 sacos arroz. 
S. E . : 197 ídem ídem. 
Suáre : 200 ídem ídem. 
PARA MATANZAS 
X . : 500 sacos maíz. 
Cosslo y Rosio: 10 cajas tripa. 25 hua-
cales Jamón. 
G L : 25 ídem ídem. 
J . Blanco Pires: 50 tercios manteca. 
U Mili: 250 sacos maíz. 
P P L : 50 sacos arroz. 
F . Díaz y Co.: 1000 Idem ídem (451 me-
nos) . 
R. Cardona y Co. (Clenfnegos): 750 sa-
cos harina. 
MANIFIESTO 1.918.— Vapor americano 
ATENAS capitán Holmea procedente de 
Kew Orleans, consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : — 
4.: 400 sacos de frijoles. 
Galbán Lobo y Ca.: 700 caas de man-
teca 250 sacos maU, 300 tercerolas Idem. 
González y Suárez: 500 sacos de hari-
na. 11 cajas carne de puerco. 
8.: 400 sacos de frijoles. 
Armour y Ca. : 378 caja» do huevos, 3013 
óleo. 180 ídem manteca. 
Swlft y Co: 200 sacos de abono, 4000 ca-
jas huevos. 
Frltot y Bacarlse: 320 cajas manteca. 
Errl t i y Ca.: 800 sacos de maíz. 
D. Surlol: 265 pacas de heno. 
P. Sánchez: 250 pacos de amw. 
C C de C . : 900 Idem Idem. 
1238 : 475 ídem Idem. 
S S Freldleln: 11 cajas tabaco. 
Bchavarrí Hnos.: 250 huacales cebolla. 
A. Armand: 768 idem ídem, 56 sacos, 95 
bultos ídem. 
W B F a l r : 250 cajas salchichas. 
F . Bowman: 1200 cajas de hevo», 263 
sacos cebollas. 
Carbonell Dalmau y Ca. : 2'0 sacos de 
maíz. 
R. Palacios: 500 idem Idem. 
Hnarte y Sujrez: 650 haces de mal 600 
Idem afrecho, 660 Idem avmia. 
Barraque Macljá ly Ca.: 35 cajas carne 
de puerco. 
8, Oriosolo v Ca.: 250 sacos de afrecho 
240 paca» de heno. 
Belnlgno Fernández y Ca . : 250 idem 
arena. 50 ídem afrecho. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos de harina. 
J . Perplfian: 785 sacos de avena, 592 
pacas de heno. 
Fernández García y Ca-: 18 caja» carne 
de puerco. 
A. Llyí : 200 saco» de arroz. 
B. Fernadez Menéndez: 200 sacos de 
arroz. , 
M. Nazabal: 900 sacos de maíz. 
J . Otero y Ca . : 550 ídem idemf?, 750 
Idem avena. 258 pacas de heno. 
J M : 1S11 sacos de arroz. 
Martínez Srespo • Co.: 18 cajas calzado. 
No marca: 7 cajas makulnarla. 
Lykes Bros: 100 barriles aceite. 
R G de Garay: 11 cajas májqulnas, 12 
Idem gabinete. 
Daly Hnos.: 1 caja ropa, 
lucían Hno.: 1 caja corsots. 
C. Alvarez González: 1 caja botones. 
F S y Ca . : 68 idem calzado. 
A M González Hno.: 2 cajas desgrana-
doras. 
Garcia y Portoü 2 cajas molduras. 
Martínez Castro j Ca. : 2 cajas pernos, 
bultos prensa, 1 caja accesorios para 
autos - Idem Uantas, 1 Idem bombillas, 
Idem gamuzas. 
8 S y Co.: 128 cajas vaJzado. 
B O M: 40 bultos ruads, 20 idem ejes, 2 
idem engranes. 
U.: 3 bultos bombas. 
A M: 600 atado» cortes. 
Sugar Products Co.: 100 atados duelas, 
64 idem fondos. 76 idem arcos. 
B. de Oolcuno: 4 cajas drogas. 
Buenaventura Co.: 1000 sacos de abono. 
Cuban Sugar M. .Corporation 17 tubos, 
1 cuñete, pernos, 21 canales. 
Intercstate Block» Co.: 6S bultos acce-
orios eléctrico». 
AmerlcanTradlng Co.: 5004 pler.as madera 
Nota: Además viene abordo, pertene-
ciente al vapor Tprrialbn, lo siguiente: 
Galbán, Lobo y Co.: 250 sacos de hari-
na. 
0 O L : 213 Jamón. I 
La Granja Aviedla de 
Pinar del Rió 
VARIOS PERIODISTAS HABANE-
ROS FUERON A VISITARLA 
CuanJo el general Emilio N48*--Z, 
Secretarlo de Agricultura, del Go-
bierno del General Alenccal, se hizo 
cargo de ese puesto, fué con él a la 
Sub-Secretaría el doctor Lorenzo 
Arlas, un joven Abogado que ya ha-
bía desempeñado diferentes destinos 
dentro de la carrera judicial, pro-
bando en ellos su cultura en mate-
ria de Derecho. Además había sido 
Representante a la Cámara, por la 
provincia de Pinar del Río, en cuya 
capital nació, y por la cual siente un 
verdadero culto. 
E l doctor Arlas, ha dedicado sus 
energías a la agricultura, siendo un 
verdadero enamorado rie las rique-
zas de nuestro suelo y un maestro 
en el arte de cultivar la tierra, no 
solo por los estudios que de esa ma 
teria ha hecho constantemente, si-
no porque prácticamente, en fincas 
de su propiedad y de sae mayores 
ha demostrado de maneta convincen-
te su pericia. 
Por todo esto, nadie pudo ser me 
jor auxiliar del General Núñez que 
él. 
Esa "Revista de Agricultura" res 
pecto a la cual el DIARIO publico 
recientemente un artículo encomiás-
tico, es una de las más hermosas 
demostraciones del celo y pericia de! 
doctor Arias, pues que a él son de-
bidos la mayor part» d» los escritos 
y consejos que en ella se publican. 
Merced a los modernos procedi-
mientos de vulgarización agrícola, 3 
a los consejos basados en la prác-
tica que el doctor Arla9, secundando 
al general Núñez, ha hecho, nuestro 
guajiro va entrando por la senda de 
mejoramiento que tantos beneílcios 
ha de producirles. 
U n a B e n d i c i ó n 
p a r a l o s 
q u e S u f r e n d e l a P i e l 
Pocas personas pasan la vida sin sef 
molestadas por algún padecimiento dd 
la piel. Muchos sufren de ccrcm* y 
creen que es alguna otra cosa. E l Un-
güento Cadum ha probado ser una 
bendición para millares que han sufrido 
por años de las dolorosas, obstinadas 
y desagradables afecciones de la piel. 
La obra notable de alivio que Cadum 
ha llevado a cabo es lo que motiva su 
grande venta. Ya sea que la piel cstó 
irritada, contaminada o afectada, el 
Ungüento Cadum es un remedio seguro 
para usarse. Proporciona alivio inme-
diato en casos de eczema, soriasis, 
granos, llagas, sarpullido, piel escamo* 
sa, excoriaciones, etc. 
Ayer, un grupo de periodistas de 
esta capital han podido darse cuen 
ta de hasta qué punto llegan esos 
procedimientos modernos. 
Invitados por el doctor Lorenzo 
Arias, fueron a la ciudad de Pinar 
del Río, capital de la región vuelta-
bajera, cuna y fama del tabaco que 
ha dado nombre universal a Cuba, 
para visitar la "Granja avícola" y 
campo de experimentación a ella ane 
xo. 
Las crías de aves que contempla-
ron, hermosas, llenas de vida y rin-
diendo una producción asombrosa 
por medio de los sistemas científi-
cos que se emplean, son bello ex 
ponente de su conveniencia. 
Aquellos campos que en los días 
de labores son frecuentados por 
cientos de trabajadores que a ellos 
van a recibir práctica enseñanza de 
los sistemas que allí se emplean para 
luego ponerlos ellos en uso en sus 
tierras, son también visitados por las 
familias de la población, que en ellos 
encuentran donde recrear la vista. 
A tal sxtremo llega la utilidad de 
aquel establecimiento, que el costo 
de su instalación y cultivo ha sido 
ya cubierto con su rendimiento, en 
menos de dos años. 
El terreno de que dispone, no ofre 
ce un solo palmo que no esté culti-
vado, y en las siembras so han uti-
lizado diferentes sistemas que han 
servido para poder hacer las com-
paraciones demostrativas de sus ven-
tajas. 
Al frente del establecimiento sei 
encuentra un auxiliar tan hábil comp 
Incansable en secundar la labor ofi-
cial. Es el señor José Ramos, lu-
chador por el engrandecimiento de 
nuestros cultivos. 
Después que los periodistas y per-
sonalidades de la capital pinareña 
visitaron todos los departamentos de 
la Granja, fueron obsequiados con 
un magnífico almuerzo en la sala 
de la casa principal del estableci-
miento. 
En aquella hora fueron acompa-
ñados por varias familias distingui-
das de la sociedad, entre las cua-
les se contaban algunas señoritas 
encantadoras que proporcionaron con 
su presencia alegría al octo. 
El doctor Cabada, como primera 
autoridad local, salud5 a los perio-
distas, a quienes dió 1& bienvenida, 
extendiéndose en conslderaolones 
acerca de la labor llevaba a cabo 
por el doctor Arias, tan digna do 
mención, y terminó con unas frases 
para hablar de las mujerea de Pinar 
del Río y de la Habana, bellas entre 
las más bellas. 
En nombre de los periodistas hizo 
uso de la palabra el repórter de "La 
Discusión", señor Francisco J. Sie-
rra, quien dió las gracias por las 
atenciones recibidas y felicitó al doc 
tor Arias por el magnífico resulta-
do que habíamos observado, termi-
nando ¿cómo no? con un himno a la 
mujer cubana, a la que dedicó ins-
pirados párrafos. 
El doctor Lorenzo Arias habló tam 
bien. 
Su breve discurso do gratitud por 
lo que de él se había dicho, encerró 
también conceptos hermosos. 
El doctor Arlas, que si desde su 
elevado cargo ha sido un paladín, 
defensor Incansable del ramo de Mar 
cas y Patentes, y un verdadero ami-
go de comerciantes e industriales, 
pues personalmente cuiere atender 
sus solicitudes, a fin de poder, oyén-
dolos, reaolverlas, es Innegablerann-
te, uno de los que mejor prepara* 
dos está para que la agricultura cu* 
baña siga por los derroteros de pro* 
greso que les ha marcado a los hom* 
bres de campo. 
No es justo" que demos por ter* 
minadas estas notas, sin que consig-
nemos nuestra gratitud, tanto para 
el doctor Arias y su secretario par-
ticular señor Gárate, como para el 
doctor Cabada, Alcalde de Pinar del 
Río y demás persona.ídades que nos 
colmaron de atenciones. 
Y no pondremos punto final, sin 
que, para que se vea la distinguida 
concurrencia que asistió a la gran-
ja, animosa de tributar su homena-
je de simpatía al doctor Lorenzo 
Arias. l 
Anotemos sus nombres: ( 
Señoras Isabel Ménüez de Vila; 
Ofelia Navarro de Arias; Zoila Cu* 
nill de Glbert. 
Señoritas: Rita, Hortensia y Car-
melína Soler, Trina Arias, Lolita 
Font, Ursina Márquez, Graciela Fer-
nández, Edelmlra Mudar ra, Carmen 
Fernández y María Teresa Nieto. 
Señores doctor Alfredo Porta, Se-
nador por Pinar del Río; Enrique 
G. Arocha, Superintendente Provin-
cial de Escuelas; Carlos M. de la 
Rienda, Director de la Granja-Es-
cuela de la provincia; Julio Hernán-
dez, Secretario de la Junta de Edu-
cación de la ciudad; Ramón Gastón, 
Jefe de montes y minas de la re-
glón; Eduardo Valdés, Tesorero de 
la Zona Fiscal; doctor Gabriel Arias, 
Francisco Sarmiento, Presidente del 
Ayuntamiento, doctor Andrés Ro-
dríguez Acosta, Consejero Provin-
cial; doctor Francisco P. Soler, Jo-
sé Rubiera, capitán do la Policía; 
Robert R. Gerstner, Ramón F. Cru-
sellas, Eduardo Hernández^ Corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA, 
y Gerónimo Lerma, corresponsal de 
"La Lucha". 
Los periodistas que fueron desde 
esta capital, son: Francisco J. Sie-
rra, de "La Discusión"; Francisco 
M. de la Concepción y Jorge Fer-
nández de Castro, de "El Día"; Luis 
López Marín, de "La Lucha"; Raúl 
Marsans, de "El Mundo"; José López 
y López, de "Gráfico"; Federico Gl-
bert y Enrique FIgueroa, de "La Dis-
cusión"; Antonio G. Zamora, Direc-
tor de "El Hogar"; y Juan M. Mora-
les, del DIARIO DE LA MARINA 
Plática obrera 
( V I E N E D E 1*4. P R I M E B A ) 
bre, como Naturaleza* como obra d« 
Dios. 
Suprimid ei trabajo, suprimid la 
vibración y el movimiento, y la abs-
tracción os conducirá al no ser, al 
caos, a la nada. 
Preguntad a la Naturaleza lo quo 
es el capital, y apenas si sabrá con-
testaros. Hay fuerzas en tensión—» 
tendencia al trabajo—que pudieran 
en cierto modo considerarse como 
capitales. Las minas de carbón qua 
guardan torrentes de energías qua 
luego han de desprender en los ho-
gares de vuestras máquinas, las 
grandes n t̂sas de rocas, que no sólo 
sirven para construir nuestras vi-
viendas, sino que desmenuzadas poí 
los agentes naturales llevarán a loa 
valles la arena que fecundice la tie-
rra; los tegidos grasos acumulados 
en los organismos para entretener 
la vida quemándose en eH interior da 
la trama orgánica... 
Difícil es continuar el paralelo, sin 
tropezar en el sofisma. 
A poco que se medite, se compren-
derá de momento la supremacía del 
trabajo sobre el capltaL 
« * « 
Preguntad ahora a la Economía 
política. 
—¿Qué es el capital? 
— E l capital es el trabajo acumu-
lado. 
Preguntad a la Religión, y la Re-
ligión responderá: 
— E l trabajo es la virtud. Ganarás 
el pan con el sudor de ta frente! 
Preguntad a la Sociología, y ésta 
os dirá:—El trabajo es el eterno Idi-
lio de la humanidad. 
Es, mejor dicho, su eterna epope-
ya. Es el viaje incesante del espíri-
tu humano, subiendo siempre hacia 
la luz, hacia la redención, hacia el 
Progreso Infinito. El trabajo es el 
polvo movlbla, que, del todo viviente, 
asciende sin cesar a ese Gran desco-
nocido, por lo Inmóvil y eterno, que 
ocupa el Centro de un espacio sin lí-
mites, que como espacio infinito, tle» 
ne el centro en todas partes. 
Preguntad ahora a la realidad. 
¡Ah!, la realidad contesta: ¡El 
trabajo es el dolor! Es la miseria, el 
Infortunio, el hambre. ¡Es el sudarlo 
de la esclavitud y de la muerte! E l 
esfuerzo sin descanso, la vida sin 
goces, la imaginación sin alegrías, 
el espíritu sin esperanzas. ¡El dolor, 
el eterno dolor! 
¡Hijos del siglo XX, trabajadores 
de Cuba y trabajadores de toda la 
lera, ennqblcced, dignificad, enalte-
ced el trabajo! 
¡Emancipad el mundo! ¡Redimidlo 
de los dolores y miserias. 
Puestos vuestros ojos en la justi-
cia y en la fe que engendra la sabi-
duría humana, decid con noble or-
gullo el día de vuestra redención: 
—Todos los hombres somos herma-
nos. Cristo lo dijo: No hemos eman-
cipado tan sólo a loa trabajadores. 
¡Hemos devuelto la paz a la tierra, 
al cielo su gloria y la felicidad a la 
vida! 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero MannaL 
Marlanao, marzo lo. 1917. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F . MESAí irr .^rS: 
bu jos jr grmbadQa 
moderno», »CON(5-
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C I G A R R O S O V A L A D O S , 
///?ada m/1 
El Rey de España... 
(Viene da la PRIMERA. ) 
" LABOR HUMANITARIA DE AL-
FONSO XIII 
Madrid, Mayo lo. 
El rey Alfonso está haciendo todo 
género de esfuerzos a fin de de ob-
tener que los elJgerantes se pongan 
de acuerdo para el canje de los pri-
sioneros capturados a principios de 
la guerra. 
En una audiencia que dió rédente-
mente al diputado francés Mr. Prat, 
de Versátiles, el Soberano español di-
Jo lo siguiente: 
"Sería nna labor hnmanltaria el 
terminar los tormentos que estos bue-
nos y bravos soldados, cuyo heroísmo 
y temeridad son Incontestables estón 
sufriendo desde hace treinta y do-í 
meses. Me satisfaría mucho el poder 
llevarla a cabo.,, 
EX lo. DE MATO EN INGLATERRA 
Londres, Mayo l a 
E l día de hoy ha pasado comple-
tamente tranquilo. En ninguna parte 
del Reino Unido se han registrado 
demostraciones de ninguna clase. 
Mil quinientos dependientes do 
Wooiwich y dos mil trabajadores do 
los muelles de Tflbury, que se habían 
declarado en huelga pidiendo aumen-
to de salarios han ruelto al trabajo 
después de un arreglo farorable a las 
pretensiones de los huelguistas. 
Aún no se han recibido noticias de 
cómo ha pasado el día do hoy en Ale-
mania y Austria-Hungríiu 
PARTE OFICIAL FR4NCES 
París, Mayo lo. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido esta mañana el siguiente parte 
oficial: 
"Las tropas francesas están orga-
tJzando las posiciones capturadas en 
la Champagne. Anoche no hubo com-
bates de importancia. E l número de 
prisioneros capturados ayei pasa de 
cuatrocientos. Han ocurrido algunos 
encuentros insignlf¡cantc8.,? 
E L NUEVO REGIMEN MEJICANO 
Ciudad de Méjico, mayo 1. 
El general Carranza, prestará hoy 
juramento como primer Presidente 
Constitucional de la República Meji-
cana, desde el asesinato de Madero, y 
a la Tez se reunirá el primer Con-
greso Constitucional que ha sido elec 
to durante ese período de tiempo. 
A las seis de la mañana, y saludada 
por reintiún cañonazos, fué Izada en 
los edificios públicos la bandera na-
cional, anunciadora de un nuevo ré-
gimen; las campanas de cien iglesias 
repicaron, y todas las bandas de mú-
sica de la capital tocaron el himno 
nacional. 
A media noche renunciará el go-
bierno provisional y se espera que 
Carranza anuncie el jueves su nuevo 
yft^iii oto» 
E L HUNDIMIENTO DEL «VACUUM» 
Londres, mayo 1. 
Han llegado a la Embajada ameri-
cana detalles del hundimiento del va-
por <<Vacuum'̂  pero no se han dado 
a la publicidad. Supónese que ya han 
sido enviados a Washington. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
Londres, mayo 1. 
En un despacho de La Haya, se atri 
buye al "Koelnlsche Vo^szoitung" la 
declaracién de que los "leaders" so-
cialistas alemanes aseguran que no 
pueden asumir la responsabilidad de 
mantener la paz y el orden en Alema-
nia después del primero de mayo. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Retrogrado, mayo 1. 
En Rusia se está considerando la 
posibilidad de persuadir a Austria 
Hungría a que concierte una paz se-
paradamente de Alemania, sobre la 
base de que los intereses militares 
deben sobreponerse a las exigneias 
diplomáticas. 
Movimiento Josefini 
E L PATROCINIO DE SAN JOSE, EN 
LA IGLESIA DE LA MERCED 
La devoción a San José va unida 
en todos los corazones cristianos a 
la que se profesa a su Santísima Es-
posa y al divino Jesüs. Jesús, José 
y María es la advocación general, la 
demanda de auxilio en las necesida-
des, la petición de consuelo en las 
aflicciones y la fuento ae fortaleza 
para vencer en las crueatas luchas 
de esta misera existencia. Todo cuan 
to toca de cerca a Jeeucristo par-
ticipa de su inmortalidad y de su 
gloria. Y si hasta el vil instrumen-
to de su suplicio, la craz se trans-
forma en refulgente sigrm de Reden-
ción, en triunfante enseña del Cris-
tianismo y en glorioso estandarte ba-
jo cuyos pliegues se cobijan todos 
los buenos de la tierra, y se ilum-
na, santificada por Jesús, con res-
plandores de gloria, ¿qué sucederá 
a San José, al varón elegido por el 
Eterno como el más digno entre to-
dos los hombres para servir de am-
paro, de sostén y de Padre al mismo 
Dios Humano? 
No hay lengua humana que pueda 
llegar a comprenderlo, ni labios que 
puedan expresarlo. 
Asi se explica que no exista en la 
Iglesia triunfante Santo alguno cuyo 
culto sea tan popular y esté tan ge-
neralizado. De esta manera llegamos 
a comprender y a explicarnos cómo 
y por qué desde las primeras horas 
de la mañana del 29 acudieron tantos 
miles de joseflnos con el rostro res-
plandeciente de júbilo y el corazón 
henchido de alegría, deseosos y ávl-
ffl 
—Use la mejor nevera, la más higiénica j la más elegante. 
—No tiene que decirme mas. 
— ¿ S a b e usted a cuál me refiero? 
—Todo el mundo lo sabe. L a mejor nevera es la afamada 
Bobn Syphon. Pida el modelo que le convenga* c:i ̂ " r ^ ^ 
Importadores Exclosivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Cienfueyos, 9 y I I . Gil leno, No. 63 
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HABANA 
i Oí 
é l F i l t r o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque l l eva su 
n o m b r e c o n le tras negras , c l a r a s y grandes . 
O otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me^hlzo devolverlo. 
H a y f i l t r o s ' F U L P E R , de var ios t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l arga fami l ia , 
^para colegios y p a r a es tablec iroientos . 
T O D O S J C O N ¿ C A M A R A : P A R A « H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S.ren C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
eaquina * Cub». T e l é f O l l O A - 2 9 8 2 . 
dos de obsequiar y agasajar al ex-
celso Patriarca en la festividad de 
su Patrocinio. 
A pesar de lo acostumbrado que 
estamos a contemplar en la Merced 
Innumerables concursos de fieles, 
que en días laborables l o cesa, es 
considerable en los dias festivos 7 
notabilísimo en los clásicos, queda-
mos gratamente sorprendidos ante la 
falange Inmensa que, dosde las cinco 
de la mañana, llenó constantemente 
la Iglesia, en cuyos umbrales quedá-
base extática y embelesada la mul-
titud, ante el magnífico y sorpren-
dente golpe de vista que desde allí 
se disfrutaba. Destacábatse en el Al-
tar Mayor la prodigiosa Imagen de 
San José entre radiantes celajes y 
brillantísimas aureolas de luz, for-
madas por innumerables bombillas 
eléctricas, y cuyos reeplandorosoa 
destellos al herir los relucientes y 
bruñidos mármoles del altar, la do-
rada credencia y las plateadas maco-
tas de flores, se reflejaban en infi-
nitos haces de célico resplandor que 
hacían resaltar más y más la fiso-
nomía paternal y el cariñoso rostro 
de nuestro adorado Santo que, desde 
su trono, miraba sonriente y com-
placido, y acogía con ternura y amor 
los finos obsequios y rendidos ho-
menajes de aquella inmensa multi-
tud reverentemente postrada a sus 
divinas plañía». 
En grandioso decorado se veía la 
artística mano del Hermano Tovar. 
Sea para el la gloria del triunfo. 
A las 7 a. m. celebró la misa de 
Comunión general el Ilustrísimo y 
Reverendísimo doctor Martín Trits-
chler y Córdovs, Arzobispo de Mé-
rida de Yucatán. Niña* vestidas de 
querubines y serafines de la Con-
gregación Mülcia Josefina recibían 
en la Sagrada Mesa a la Milicia Jo-
sefina en pleno, y a todos los devo-
tos joseflnos en tan crecido número, 
que era Imposible contarlos. No aguí 
joneaba a las masas congregadas en 
el Templo de la Merced, ni la mera 
curloridsd, ni una piedad ficticia, si-
no el amor sincero y filial al bon-
dadoso Patriarca, y el afán de al-
bergar en sus corazones a Jesús Sa-
cramentado. Otra prueba febaclente 
de nuestro aserto es el orden admi-
rable que constantemente reinó, a 
pesar de tanta aglomeración, y el 
contento y alegría que rebosaban to-
dos los semblantes. 
Con mayor concurso de fieles, si 
cabe, comenzóse la misa solemne a 
las 9 a. m., con la asistencia de los 
Ilustrísimos y Rvdmos. doctores Jo-
sé Mora y del Río, Arzobispo de Mé-
jico, Martín Tritschler y Córdova, 
Arzobispo de Mérida de Yucatán, y 
Carlos de J. Mejía. Obispo de Ciña 
de Galacia. Cantóse por un nutrido 
coro de artistas y con acompaña-
miento de orquesta, bajo la dirección 
del maestro Sauri, una inspiradísi-
ma misa, del R. P. Bonaíonte (Paúl); 
cuyo armonioso conjunto tuvo em-
belesada a la apiñada multitud; al 
ofertorio Ecce Pañis del Ramires, 
y concluida la Misa, el Himno a San 
José, del maestro Calahorra. 
E l orador sagrado fué el entusias-
ta e incansable Director de Milicia 
Josefina, R. P. Cipriano Izurrlaga, 
el cual muy acertadamente ponderó 
la exaltación de nuestro amado San-
to más arriba de los Confesores de 
las Vírgenes, de los Mártires, y has-
ta de las mismas jerarquías celes-
tiales, afirmando que El es Jefe del 
celestial escuadrón, quo constante-
mente acompaña a Cristo, y de ahí 
su poderoso Patrocinio, y la con-
fianza que todos sus devotos tienen 
en El . Las palabras salían de sus 
labios con tan peculiar y mística 
unción, que comunicó el fuego de su 
corazón a todos los oyentes, deseo-
sos todos de pertenecer a la Milicia 
Josefina como lo manifestalron en 
bus numerosas Inscripciones, e Im-
posición de la medalla. 
A las 7 p. m. comenzaron los so-
lemnísimos cultos con mayor concu-
rrencia que por la mañana. Después 
de rezar el santo rosario y cantar 
las letanías, , subid al pdlplto el Di-
rector de la Milicia Josefina para 
cantar las admirables glorias y ex-
celsas virtudes del Santo Patriarca. 
Su voz potente, henchida de piedad. 
penetró en las almas; sus palabras, 
llenas de ternura, encendieron los 
corazones, y sus puras evocaciones 
produjeron en los oyentes una divi-
na embriaguez, de modo que, al pre-
guntarles el orador, en una de sus 
más fogosos períodos, si querían per 
tener a la Milicia Joselma, contes-
taron: Sí, sí, s í . . . 
La siempre nueva y conmovedora 
Proceeión, que a continuación se or-
ganizó, resultó magnífica e Impo-
nente de grandiosidad. Vedla reco-
rrer las amplias naves escoltada por 
multitud de angelitos, el entusiasmo 
de los joseflnos y la admiración de 
un inmenso concurso de fieles. 
El cortejo especial, de San José, 
su corte de honor la constituían las 
bellas y piadosas señoritas Josefi-
nas: Marta Espejo; María Bravo; 
María Gener; Narcisa Kescalvo; Ma-
ría Luisa Leclna; Carmela Cajete; 
Mercedes Villalonga: Paquita Serra; 
Nena Martínez; Mercedes Tagle; An 
gela Maestre; Berta Linares; Celia 
de la Campa; Esther Campanioni; 
Andrea Bravo; María Glral Ordó-
ñez; María Bonavla; Rosita Lame-
las; Josefa Leclna; Teté Vega; Ma-
ría Vizcaya; Julia Zimberman; Ma-
ría de León; Gloria Mata; Horten-
sia Abia; Isabel Villalonga; Lolita 
Maestre; Loreto Gener; María Tere-
sa Carballo; María Luisa del Pozo; 
Dolores Rosado: Lila Blanco; Cari-
dad Ascenclo; Esperanza Aibaar; 
Renée Campanioni; Evella y Ofelia 
Gallo; Josefina Roye; Dulce María 
Pereda; Flora Pomares; Elena Zlm-
berman; Herminia Menéndez; María 
Abia; Eulalia Oliver; Carmela La-
gomasino; Eulalia Oliver; Micaela 
Rulz; Marina Cajete; Leticia Cam-
panioni; María Marín; Panchita Ma 
rín; María Serrato; Dolores de la 
Serpa; Jeorglna Pomares; María Ra 
mirez; Esperanza Cajetes; Gloria 
Vizcaya; Rosaura Hernández; Ran-
chita Marín; Teresa Tnsua y Merce-
des Albear. 
Cuántas alabanzas han recibido 
las distinguidas y virtuosas señori-
tas. 
Ante la extraordinaria magnitud 
y soberana grandeza de los actos re-
señados, tan solo nos queda excla-
mar: Verdaderamente esta Congre-
gación de la MiUcla Josefina es nn 
prodlplo en la tierra obrado por San 
José en la Iglesia de la Merced. 
Un Católico. 
El señor Walfrido 
Fueates 
Trmlnada la Comisión especial que 
le fué conferida para la realización 
de un trabajo técnico de gran impor-
tancia en el Hospital Municipal en 
construcción, trabajo delicado, que ha 
sido hecho de una manera prolija y 
brillantísima que ha merecido gene-
rales alabanzas, ha vuelto a hacerse 
cargo en la mañana de hoy de la Je-
fatur del Deprtamento de Fomento 
del Municipio, nuestro distinguido 





Son varias de las que me roy hater 
eco, nmy a pesar mío. 
Una, la del respetable caballero y que-
rido anciano l lamón González, aparenta-
do con una numerosa y distinguida fami-
lia de nuestra sociedad. 
L r noticia de su muerte ha repercuti-
do en el ánimo do todos, pues murió casi 
repentinamente cuando menos se espera-
ba de un fulminante ataque del corazón. 
Su familia queda Inconsolable con esta 
Insensible desgracia. 
A su entierro asistió todo lo que rale 
en f-ste pueblo, no pudlendo darse mayor 
ni más grande manlfestaHón de duelo, 
rindiendo así su último tribnto do admi-
ración y cariño. 
Desde estas columnas rectifico mi pé-
same de condolencia a todos aus fami-
liares y sobre todo a mi buen a m l « o 
Juan Pablo Alfonso. 
Raquel Herrera. 
IPobre amiga! Su enfermedad era de 
las que ro tenían cura . . . 
L a ciencia se ha declarado impotente 
para atajar la enfermedad que hace tiem-
po padecía. 
Todo inút i l . . . todo perdido... 
L a muerte Impía tronchó en flor su 
existencia tuando todo le sonreía y todo 
eran alagos y caricias.. . 
Dotada de cualidades preciosas. Jo-
Ten, hermosa, una belleza exquisita, po-
seía un trato delicado y su paso por 
nuestra sociedad dejará una estala oculta 
de admiración y u n . . . recuerdo. 
A su inconsolable madre y a todos sus 
familiares, mi sentido pésame de condo-
lencia y ruego por el eterno descanso de 
la desaparecida. 
Fermina Hernández (de Valdé«.)4 
Su muerte tani-Hán nos ha sorprendido. 
Llevada a la Habana desde San Anto-
nio, para realizar una delitada operación 
quirúrgica no ha sobrevivido a ella. 
¡Qué desgracia más sensible para su 
esposo y demás familiares que lloran es-
ta pérdida! 
Con ello lleva el luto a una apreciable 
y distinguida amlgulta del cronista, L u -
crecia Valdés, aparentada con la desapa-
recida. 
^A^todos,. mi pésame más sentido. 
Prudencio Martínez. 
Este respetable amigo y comerciante de 
Güira de Melena ha fallecido. 
Sin esperarlo llega a mí tan fausta nue-
va desgratla acaecida en la Habana.. 
Padre de numerosa familia la deja en 
el mayor desconsuelo e infortunio. 
Yo, amigo de la familia, a quien tenía 
en gran estimación, tenía que producirme 
una gran pena. 
A su inrortunada viuda y a sus incon-
solables hijos entre ellos la señorita Ofe-
lia Martínez, les envío el testimonio de 
mt condolencia más sentida, haciendo ro-
gativas por el eterno descanso del fi-
nado. 
Mejoraxnlent». 
L a elegante señora Dulce María Martí-
nez de Ferrari, se encuentra bastante me-
jorada de la enfermedad que hace a lgún 
tiempo viene padeciendo. 
También su esposo, el señor Ferrari, se 
encuentra completamente bien después do 
guardar cama unos días. 
Sépanlo así sus numerosas amistades, 
y que pronto pueda anuntiar el completo 
restablecimiento de Dulce María. Son 
mis fervientes deseos. 
Manuel Maoriz. 
Este querido amigo mío, en elegante 
postal, me anuncia su llegada felizmente 
a la bella ciudad Herculina (Galicia.) 
Se encuentra muy satisfecho de su via-
je y el placer que siente al volver a ver 
la pintoresca (Suiza) Española. 
Me encarga el amigo Maurlz, salude en 
su nombre desde el DIARIO D E L A MA-
RINA, a sus muchos amigos de este pue-
blo, a los que recuerda siempre con gra-
titud. 
Nosotros abogamos por su pronto re-
greso a esta sociedad, donde se le distin-
gue y ponerse al frente de " L a Colonia 
Española" y al mismo tiempo que su per-
manencia en la Madre Patria le sea gra-
ta como él desea. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE PINAR DEL RIO 
Abril, 26. 
Amistoso homenaje al Teniente 
Desiderio Ferreira. 
Este valiente Oficial del Ejército, que 
durante mucho tiempo formó parte de 
esta guarnición y en su tonvlvencia con 
nosotros hubo de captarse numerosas 
amistades y generales simpatías por su 
afable trato y proceder correcto y caba-
lleroso, acaba ae ser objeto, en reciente 
visita que ha hecho a esta ciudad, de un 
efusivo tributo do homenaje por parte 
de un grupo de sus más Intimos amigos 
y de los que fueron sus más distinguidos 
discípulos de esgrima, que unos y otros 
le han otorgado un recibimiento entuslas-
.ta y fcarlfioslsimo y le han agasajod y 
acogido con grande y muy sincera cordia-
lidad. 
Fueron principales organizadores y asis-
tentes a la recepción, acompañamiento y 
banquete íntimo, realizados en honor y en 
manifestación de, devota amistad al Te-
niente Ferrelra, las siguientes distingui-
das personas de esta sociedad: Ledo, se-
ñor León Armlsén; doctor Raimundo 
Ubleta; dottor Emilio Trillo; señor An-
tonio María Ferro; señor Clemente Alva-
rez; señor Isaac Alvarez del Real y señor 
José Ma nivosa. 
E n todos esos aludidos actos, que Inte-
graron otras muchas personas, fué el Te-
niente Desiderio Ferrelra cumplimentado 
con elocuentes muestras de amistoso ©n-
tuslasmo y objeto de general felicitación 
f)or su valiente y brillante actuación en as últimas operaciones militares en las 
que fué herido, obteniendo señaladas vic-
torias y dando nuevas pruebas de su ta -
racterístico valor y de su gran pericia 
militar. 
E L CORRESPONSAL. 
I B SIGLO ATMS 
1° DE MATO DE 1867 
Editorial.—El Ayuntamiento y el 
Dos de Mayo. 
Monseñor Merino.—El Arzobispo 
de Santo Domingo, Monseñor Fer-
nando de Merlño, embarcó en San-
tiago rde Cuba para Europa, a fin 
asistir a las fiestas del Centenario 
de San Pedro que se celebrarán en 
Roma. 
Fiesta monstruosa. — E l general 
Urquiza que ha sido Presidente de la 
República Argentina, ha dispuesto la 
celebración de una fiesta monstruo-
sa e nuna finca de su propiedad que 
tiene diez y nueve millas cuadradas 
de extensión. No se han hecho invi-
taciones, porque todo el mundo pue-
de asistir. Se hacen preparativos 
para veinte mil personas. 
Sodo de Honor.—El Almirante D. 
Casto Méndez Núñez, ha sido nom-
brado Socio de Honor de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de Santiago de Cuba. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Snárez, 8 7 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
R E S E R V A 
Casa de Prestamitó 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A " 
BEB2CÁ2Á «, 
I X LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con gaJ 
ventla de alhaja», por un Intetrés muy 
módico, y realiza a cualquier precia»' 
ros existencias de JoyeriaT 
Oompramoa brlllaittee. Joyería 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-63ltf 
tove reyerta 
En la panadería " E l Diez de Ma-
yoyo", situada en' Jesüs del Monta 
número 408, tuvieron unas palabras 
que originaron una grave reyerta, 
esta madrugada a las cuatro, José 
Rodríguez, de España, de 18 años, 
panadero, vecino de la expresada 
panadería, y Ramón García, panade* 
ro y vecino de la misma casa, de 23| 
años y natural de España. 
De la reyerta resultó el Rodrigurt 
con una herida grave, perforo-cor-
tante que interesa las partes blan-
das, situada sobre (la región escapu-
lar derecha, como de cinco centíme-
tros de extensión y otra de igual na-
turaleza e índole en la cara dorsal 
de la mano derecha. 
E l García resultó con una pequeña 
herida incisa, como de medio centí-
metro de extensión en el dedo pul-
gar de la mano derecha. 
Ambos heridos fueron conducidos 
por el vigilante número 645 a la ca-
sa de socorro de Jesús del Monte, 
donde los asistió el doctor San sores, 
médico de guardia en dicho centro 
de socorro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" lí "OLIMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón so vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo- , 
Des para la República de Obi-
ma. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Sm 
presentación es inmejorable J 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del oonsunji-
dor. 
Las hornillas son cortas f 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directaraent* y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ^stufina (derivado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase al-
guaa por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la voz quo sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para bar-
fio, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un BO por 100 menos quo 
sus similares do carbón y gas. 
PARA DTFOEMES DIRIGIRSE A SU UNICO AGESTE EN LA ISLA DE Cü*Aa 
J A M E BOTOLA. -Flores y Matadero-Teléfono A-S2$v—Apartado do C - o ™ . ¿Jg. 
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